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Í C T U A L I D A D E S 
u situación de Varsovia nm 
^ norqu* I»3 1,11809 110 se (ie" 
V . bravamente. Ellos, (ierro-
5411 arrollados, casi dispersos, 
í8<l0S' ofreciendo -una resistencia 
" T r a n s a de qu^ estén a punto 
^ Varsovia y Riga es 
caer 
en el Oeste no ocurre nove-
Tdebiera ocurrir; porque si os 
^ se cansan, si los rusos se dc-
r ntan v pactan una paz honro-
ina paz relativamente venta-
5Í' c o n los teutones ¿ cómo po-
resistir los otros aliados la 
lrSón formidable de los millo-
'r de hombres que, cubiertos 
£ i s laureles de la campaña de 
m. se revolverán contra ellos, 
irosos de acabar de una vez? 
Los italianos, aunque en Viena 
í i m e n las victorias que Roma 
?1 atribuye, luchan sin desean-
"en las laderas de los Alpes. 
Donde reina casi tranquilidad, 
tí en el Oeste. _ 
Al parecer, ingleses, franceses 
belfas tienen una confianza tan 
L l u t a en la resistencia de los 
rusos qne al decir Liborio qu3 no 
importa que caiga Varsovia, en 
vez de hacer un chiste, como su-
poníamos, ha afirmado una ver-
dad incontestable. 
El señor Xiqués dice que la 
"Reforma Cultural de Cuba" no 
tiene hoy—ni tendrá mientras la 
(jirijan los componentes actua-
les-color político ni religioso. 
Xo lo ponemos, en duda; pero 
hemos visto ya tantas veces pro-
clamar esa neutralidad polMco 
religiosa y luego resultar qm en 
vez de "la Igbaia libre dentro del 
Estado libre" lo que se pretendía 
implantar era ''la Iglesia liebre 
dentro del Estado galgo," que 
no extrañarán }-t* sabios dir(i(\o-
res de la "Reforma Cultural" 
que los católicos cubanos abri-
guen alguna desconfianza. 
También los reformistas miji-
canes proclamaron la neutralidad 
política y religiosa, y luego re-
silló que ni Calvino r i Isabel áe 
Injf'aterra persiguieron a los ca 
íclioos con más ensañiraiento que 
elh-8. , 
Por otro lado, el mismo señor 
Squés dice que aquí "nos enga-
ñamos los unos a los otros, ince-
santemente, en las Cámaras, en 
los Partidos, en el Gobierno, en 
las calles, en los salones." 
"Hemos cultivado, añade, du-
rante años, el hábito de memir y 
ya nos cuesta trabajo a todos 
proceder con franqueza." 
Entonces ¿cómo quiere el señor 
Sqnés que creamos a ojos cerra-
dos en la neutralidad religiosa de 
la Reforma Cultural! 
Libertad, neutralidad, sinceri-
dad. 
No. aspiran a otra cosa, ni pi-
tan mág los católicos. 
Pero cuidado con "la Iglesia 
liebre dentro del Estado galgo," 
que ya asoman por ahí la ore-
ja los ciudadanos Nerones que 
proclaman el pensamiento libre y 
piden la pena capital para el que 
no piense como ellos. 
Escrito lo que precede recibi-
mos lo siguiente: 
A P R O P O S I T O D E L A L I B E R T A D 
D E C O N C I E N C I A 
S r . D . N i c o l á s R i v o r o , d i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
R e s p e t a b l e a m i g o : 
H e l e í d o lo q u e u s t e d h a p u b l i c a -
do e n s u s A c t u a l i d a d e s , a c e r c a de l a 
l i b e r t a d de c o n c i e n c i a , c o m e n t a n d o 
l a r e c i e n t e j u n t a c e l e b r a d a p o r F u n -
d a c i ó n L u z C a b a l l e r o e n la m o r a d a 
de l s e ñ o r V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
E s t o y e n l i b e r t a d d e d e c i r l e m i 
o p i n i ó n , q u e es l a de s i e m p r e , d e n t r o 
de e s a a s o c i a c i ó n . L a l i b e r t a d n o es . 
d e s d e luego , u n e s t o r b o q u e b u e n a -
m e n t e h a y a q u e o r i l l a r e n l a p r o p a -
g a n d a de l a b u e n a d o c t r i n a . M e c o n -
g r a t u l a q u e e s t e m o s e n p e r f e c t o 
a c u e r d o en lo q u e t o c a a l p r i n c i p i o 
de l a l i b e r t a d de c o n c i e n c i a . 
F u n g í de s e c r e t a r i o e n l a ú l t i m a 
s e s i ó n de L u z C a b a l l e r o , e n q u e se 
t r a t a r o n p r o b l e m a s q u e se r e l a c i o n a n 
c o n l a e n s e ñ a n z a , y s o y de l a p o n e n -
c i a q u e se n o m b r ó p a r a e s t u d i a r l o s . 
N o se h a v u l n e r a d o h a s t a a h o r a l a 
l i b e r t a d c o n l a s r e s o l u c i o n e s q u e se 
a d o p t a r o n . 
¿ Y p o r q u é n o h e d e c o n f i a r , p o r 
lo q u e a m í se r e f i e r e , e n m i s i n c e r i -
d a d y m i t e m p l a n z a ? E n lo s r a t o s de 
a m a b l e c h a r l a q u e h e m o s t e n i d o e n 
e l D I A R I O , t u v e o c a s i ó n de e x p o n e i -
le i d é n t i c a s I d e a s . 
C o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
E u s e b l o A d o l f o H e r n á n d e z . 
Algo y aún algos nos tranqui-
liza respecto a los propósitos de la 
"Reforma Cultural" el recordar 
que está en la "Fundación Lúa 
Caballero," persona tan ilustra-
da, tan agena al sectarismo y tan 
verdaderamente liberal como el 
señor D. Ensebio Adolfo Hernán-
dez. 
E l quiere la verdadera liber-
tad de conciencia y no la perse-
cución del catolicismo pretex-
to de reformas culturales. 
Confiemos en él. 
L L E G O L A F R A G A 
T A A R G E N T I N A 
P R E S I D E N T E 
S A R M I E N T O " 
Momentos antes de entrar en 
prensa esta, edición entraba en puer-
to el buque-escuela argentino, fraga-
ta "Presidente Sarmiento." 
Las bater ías de la fortaleza de la 
Cabaña le hicieron los saludos regla-
mentarios. 
Como su llegada fué inesperada, 
pues se creía que hasta mañana no 
a r r iba r í a a nuestras playas, no fué 
mucho el público que acudió a verla 
entrar. 
Sin embargo, se verían bastante 
personas en el Malecón, la Punta y 
los muelles. 
E l último puerto donde tocó la 
"Presidente Sarmiento" en este via-
je de instrucción fué en Colón. 
Aquí se les prepara a los mari-
nos argentinos varios obsequios of i -
ciales y por entidades particulares, 
de que ya dimos, oportunamente, 
cuenta a nuestros lectores. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A sa-
luda a los argentinos efusiva y cor-
dialmente. 
E L C R I M E N D E L I M O N A R 
S e h a n r e a l i z a d o n u e v a s d e t e n c i o n e s d e a c u s a d o s . L o s c o r r e s -
p o n s a l e s d e l " D i a r i o " e n C á r d e n a s y M a t a n z a s , a c t i v o s . A n u e s -
n q r MflRiniiniy ^ i n f o r m a c i ó n d e e s t a m a ñ a n a ' P o r c o r r e o yte-
t L d n . IVIflmllllUIl l é g r a l o , a g r e g a m o s n u e v o s d a t o s . M a t a n z a s s e 
e n c u e n t r a a f e c t a d a p o r e l s u c e s o o c u r r i d o . 
MUERTO POR U N RAYO 
Una chispa eléctrica mató ayer, en-
tre los kilómetros 221 y 222, barrio de 
Sábalo, Guane, al reparador de los fe-
rrocarriles Bernardo Mil ler . 
E L FERRY-BOAT CON CORRES-
PONDENCIA 
De Key West llegó esta m a ñ a n a el 
ferry^boat americano "Henry M . 
Flagler" conduciendo 26 carros de 
mercancías en general. 
Además trajo otro carro lleno de 
balija de correspondencia, conforme 
hace todos los jueves por falta del 
vapor del miércolos de la Florida. 
Hoy por la mañana regresó de 
Santiago de Cuba, en el tren Cen-
t ra l , nuestro respetable y distingui-
do amigo don José Marimón y Ju-
liach, ilustre Presidente del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
E l señor Marimón fué a la his tó-
rica ciudad de Santiago de Cuba, de 
la cual es Hijo Adoptivo, a liquidar 
la sociedad mercantil de Marimón 
Bosch y Compañía, de la cual era 
primer gerente, y a constituir otra 
que se denomina simplemente de Ma-
rimón y Bosch. » 
Esta nueva sociedad se ha hecho 
cargo de los créditos activos de la 
anterior, no de los pasivos porque no 
los tenía la disuelta, y se ha cons-
tituido con un capital de dos mil lo-
nes de pesos, formando parte de sus 
pertenencias los magníficos centra-
les azucareros San Miguel, Esperan-
za y Sabanilla, que han realizado es-
te año una espléndida zafra. 
El señor Marimón viene muy sa-
tisfecho de su estancia en Santiago 
de Cuba, donde goza de extraordina-
rias s impat ías . 
A recibir al ilustre financiero acu-
dieron a la Estación Terminal, no 
obstante lo intempestivo de la hora de 
llegada del tren, algunos amigos y 
el alto personal del Banco Español . 
Julio, 21. 
Después de lo publicado por el 
D I A R I O DE L A M A R I N A sobre el 
crimen de Coliseo en Limonar, que 
ha sido uno de los pocos periódicos 
que se ha ajustado a la realidad de 
los hechos, nada nuevo podemos fa-
cilitarle a los lectores. 
Pero sí queremos hacer constar, 
que la información que el señor Ju-
lio Ceijas le ha suministrado al -pe-
riódico " E l Día," del que es corres-
ponsal, es completamente falsa en su 
totalidad de detalles. 
No es cierto que los malhechores 
le cortaran parte alguna de su cuer-
po a sus víct imas José y Pastor Ma-
rero, pues el cuerpo de los desdi-
chados campesinos sólo presentan al-
gunas heridas pequeñas, que segura-
mente, se las causaron para que de-
clararan dónde tenían el dinero de la 
venta de un ganado que días antes 
habían realizado. 
Tampoco es cierto que los indivi-
(mos ahorcados lo fueran en distintos 
árboles apartados de la casa donde 
ellos solos vivían, pues los cadáveres 
aparecieron en la misma casa, col-
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E N C I E N F U E G O S 
U n h o m b r e , c e g a d o p o r l o s c e l o s , m a t a d e u n t i r a a l 
q u e c r e í a a u t o r d e s u d e s h o n r a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CRISIS I N D U S T R I A L 
Tarragona, 22. 
Reina hondo malestar con motivo 
de la grave crisis industrial que 
atraviesa esta provincia. 
Los fabricantes de Reus, en una 
reunión que celebraron para tratar 
del conflicto acordaron pedir al Go-
bierno que gestione de los países alia-
dos la libre importación de primeras 
'(' materias de Alemania para que las 
1 fábricas puedan proseguir sus traba-
jos. 
Los tres mi l obreros que a causa 
de la crisis se quedaron sin trabajo 
han adoptado una actitud tranquila. 
Mañana celebrarán una reunión 
para tratar de la cuestión. 
EL " G I R A L D A " 
Bilbao, 22. 
Procedente de E l Ferrol ha llega-
do a este puerto el yate regio "Gi-
ralda." 
Aquí recogió la vajilla de plata que 
había sido encargada para el servi-
cio de los Reyes y siguió viaje a San 
Sebast ián. 
L A SITUACION E N MARRUECOS 
Madrid, 22. 
E l general Marina celebró hoy una 
larga conferencia con el Jefe del 
Gobierno, señor Dato. 
Después conferenció también ex-
tensamente con el ministro de la Gue-
rra, general Echagüe. 
En ambas conferencias se trataron 
asuntos relacionados con Marruecos. 
E l general Marina dió cuenta de 
sus últ imos trabajos y de la situación 
en la zona española. 
L O S D E F E C T O S D E L A S 
E S C U E L A S L A I C A S 
0 (Poi^ te légrafo) 
Cienfuegos, Julio 22, 8.30 a. m. 
Ayer a las diez de la noche, ocu-
rrió en esta ciudad un hecho san-
griento que ha conmovido a la po-
blación. Fueron protagonistas dos h i -
jos de esta ciudad, muy conocidos. 
Alberto Alomá, mecánico, vecino 
de San Carlos, 26, se hallaba, desde 
hacía tiempo, separado de su legíti-
ma esposa, sospechando el Alomá 
que su excónyuge, sostenía relaciones 
ilícitas con el joven Nés tor Parets 
Castillo, motorista de t r anv ías . Días 
a t r á s los acusó de adulterio, ante la 
Corte Correccional, cosa és ta que no 
pudo probar Alomá. Pero ayer, a 
las diez y media de la noche, al tran-
1 sitar por la calle de Arango, esqui-
j na a Argüel les , al bajarse Parets 
1 del t r anv ía para cambiar el chucho, 
Alomá le hizo tres disparos, alcan-
zándole qno que le penetró por la 
región precordial y dejó orificio de 
salida en la región escapular izquier-
da, ocasionándole la muerte en el 
instante. 
La víctima, deja en el mayor des-
amparo a su esposa y varios hijos 
menores. 
E l homicida, después de cometido 
el crimen se dió a la fuga, pero fué 
detenido en el muelle de Torriente, 
por el vigilante especial Nicolás 
Cuesta, quien lo llevó ante el Juez. 
Esta tarde se verif icará el sepe-
lio del infeliz joven Enrique, que per-
tonocía a una familia honrada. 
E l Corresponsal, 
Morán. 
gados de una vigueta y a metro y 
medio de distancia. 
No es cierto que el dinero lo tu -
vieran lejos de la casa, sino enterra-
do debajo de la cama donde dormía 
el anciano, O/Sea José Marrero, pues 
el hueco que allí aparece, única señal , 
así lo indica. 
Asegura el señor Ceijas que el so-
brino de Marrero o sea Pastor Ma-
rrero, fué la primera víctima. ^ En 
esto nadie puede tener seguridad, 
pues por desgracia, no ha habido nin-
DE C I E N F U E G O S 
Julio, 21. 
E l "Patria." 
Ayer tomó puerto el barco escuela 
de guardias marinas cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. 
Hoy por la m a ñ a n a fué recibido 
por el Administrador y Sub-adminis-
trador de la Aduana, señores Porte-
la y Díaz, respectivamente, el co-
mandante del barco, señor Díaz del 
Gallego, siendo obsequiado con cham-
paña y tabacos. 
Además de las frases de r i tua l en 
estos casos se cruzaron otras de 
afecto muy común entre antiguos ca-
maradas. 
Se espera que el Ejecutivo Muni-
cipal, o el Ayuntamiento hagan igua-
les demostraciones de bienvenida. 
La sociedad cubana "Liceo" les 
prepara un refresco. 
Deséoles una feliz t raves ía a nues-
tros estimados visitantes. 
Automóvil arrollador. 
Ayer ocurrió por primera vez en es-
ta localidad un sucesp que no sé por 
qué me parece el inicial de una era 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
C A B L E S D E L A G U E R R A 
¡jf?ra Amostrar la necesidad inne-i 
«*01« de la religión como principio I 
W \ da rnoral y garaji t ía de per-! 
tP«*~ llradez' no hemos apelado al 
~onio de autores místicos, n i sl-
j . católicos a secas. Tampoco lo 
reV 08 paTa defender la enseñanza 
drfüí54 como elemento primordial 
^ eSCUela ejemplar 
teS- ^T01 I ^ d ^ o ^ o alemán y Con-
^ imperial de Instrucción Pú-
pT? ̂  tendencias racionalistas, doc-
l ^ A n t Keller. escribía en 1898 
'Cual Cfle8a'S ^ siguientes frases: 
Jj jî 11 ^ ^ sea el aspecto des-
«ca, CUal consióeremos la escuela 
jifA netltral o inconfesional, siem-
% t2 TesQlta 1111 error pedagógico 
tíj r * * aparejadas las m á s funos-
^^seOTencias" (Franckfut Bros-
hJJ^J Ehc 1899) ¿No parece estar 
U J U ^ O Para Cuba e] docto maestro 
M g ^ f ^ o en la escuela, el laicis-
i&üso ^ d o , el indiferentismo re-
C03i el ía B0CÍ6óad, corren parejas 
ITÍl0 711 ás deplorable de in- ¡ 
tieae v ¡ r ^ espíritu más optimista i 
^ Es^?*0710061"10 y lamentarlo. | 
^íatí^T lSticas criminales supiera | 
* W ^ ^ a hasta a la misma Ca- ! 
SíoJJf^n los úl t imos datos de la 
^ a toii J^stida; los raptos lle-
ooTruT por año ; los suicidios es-
14 Jtffier a la orden del díaí 
2 ^ ¿ X i I E respeto v educa-
f1 ' íftstfl . ^asfema, a todos inju-
% kas£ ^ dnlce nombre de "ma-
• V ( j - ^ 1 sacrosanto nombre de 
Jiuio v A ° ^ hace objeto de es-
* « a W j ^ r e ^ o ; del gran total 
Í ^ M í í * * 1 * * ^ e registran las 
w 8 7 c**, V O B hospitales, sanato-
? e l S í Sallld' la " ^ y o -
T^s Ŝ n consecuencias inrae-
^ ^ e s , menos mediatas de 
^ genésicos, debidos a la 
espantosa corrupción propagada p o n 
la lascivia de la carne, la inmorali- ^ 
dad de las lecturas y las viles ense- : 
ñ a n r a s de muchos espectáculos pú-
blicos. Mientras en otros países se 
censuran estrictamente las novelas,, 
las películas cinematográficas y las j 
representaciones escénicas, y todo lo I 
que pueda contribuir a la moralidad j 
Mi DE i í E S 
! LETBÍS 
Concurso para el premio " de honor 
vl(i.s. acaoémicos, para el ano 
1915. . 
Esta Academia, conforme con lo 
dispuesto en el ar t ículo 58 del Re-
v i n . . . ^ f n :lbr^ i n -'oncurv) entre 
tcadémicofl artistas de su seno para 
w .mjauM.acion 'iei premio de honor 
coi-respondiente ál presente ano de 
1915, con arreglo a las bases si-
guientes: 
Primera: E l premio de honor co-
rresponderá este año a la Sección de 
Escultura y consist i rá como diapone 
el Reglamento en su citado articulo 
58, de una Medalla de Oro y un D i -
ploma anexo. . . 
Segunda: E l jurado se constitui-
rá por cinco miembros de la Sección 
de Escultura, dos de los cuales lo se-
rán el Presidente y el Secretano de 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
pública o relajamiento de las costum-
bres, es objeto de vigilancia y super-
visión; entre nosotros campea la l i -
cencia; para quienes hay menos l i -
bertad es para la Religión, sus m i -
nistros e instituciones. La Iglesia ca-
tólica, dijo recientemente el doctor 
Aramburo Machado, es la única fuer-
za moral que se desvela por la rege-
neración de nuestra sociedad. Y sin 
embargo es a esa fuerza a quien se 
mira con recelo y con desdén; es con-
t ra ella contra quien van dirigidos 
los dardos de ciertos elementos sec-
tarios, olvidados de la leg í t ima de-
mocracia y de la santa libertad. 
Confirmando al doctor Keller, es-
cribía a fines del siglo pasado su co-
lega, el doctor Curtman: "Nada hay 
más contrario a nuestra patria que la 
educación de la escuela inconfesional | 
o laica; ella disipa los principios re-1 
ligiosos, "base de las virtudes dej 
nuestro pueblo." ¡Abajo, pues, la es-: 
cuela ireligiosa, ru in aborto de una I 
pedagogía errada e imperfecta!" Pa-' 
labras estas que evocan el sentir del \ 
pueblo alemán. En efecto, según la : 
es tadís t ica oficial del Imperio ger-i 
mano, en 27 de Junio de 1901 exis- j 
t í an en Prusia 36,756 escuelas públi-1 
cas de primera enseñanza; de ellas j 
35,953 eran confesionales y solamen-
te 803 laicas. ¿Si rve Alemania de 
modelo para ciertos seudo pedagogos 
de esos que por única norma tienen 
el odio a la Iglesia? Pues sepan que 
Alemania "no está con ellos." La es-
cuela sin religión, escribe otro peda-
gogo alemán, el doctor Wenz, es la 
niña mimada de cierto espír i tu secta-
rio y antipatriót ico, e s t á concebida en 
la noción atea del mundo y no es 
digna de aplauso por los amantes del 
suelo a lemán." De aná loga manera 
se expresa el rector Diecckeskoff al 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
I N C E N D I A R A N A VARSOVIA 
Berlín, 22 
Díceíl > que loe rusos conver t i rán en 
cenizas a Varsovia cuando los alema-
nes logren penetran la úl t ima línea de 
defensas. . . 
Ya están los rusos, en su retirada, 
devastando aldeas y volando puentes. 
SIGUEN LOS DESORDENES 
Nueva York, 22. 
Continúan los desórdenes en Ba-
yonne. Durante la pasada noche se 
iniciaron algunos incendios, uno de 
los cuales amenazaba los tanques de 
petróleo de la Standard Oil Compa-
ny. Es probable que se acuda a la mi-
licia para restablecer el orden. 
YA ESTA LA NOTA A M E R I C A N A 
E N B E R L I N 
Washington, 22. 
Anúnciase que la nota americana 
en contestación a la alemana fué en-
viada a Berlín anoche a las nueve. 
Es de presumir que casi todo el 
documento haya llegado a Berl ín hoy 
a las 10 de la mañana . 
E L KRONPRINZ ESTUVO E N PE-
LIGRO ¿ _ u 
Londres, 22. 
En despacho recibido del norte de 
Francia se dice que hace una sema-
na el Kronpr ínz escapó milagrosa-
mente de ser volado por una granada 
enemiga, mientras que presenciaba 
unas operaciones. E l proyectil esta-
lló a treinta yardas del hijo del K a i -
ser, matando dos soldados que esta-
ban de t rá s de él. E l Kronpr ínz fuá 
cubierto de tierra. 
P A S A A L A U L T I M A P L A N A 
gún testigo presencial que relataraj 
los hechos. Son suposiciones, pera 
para no e x t r a ñ a r la opinión pública, 
n ingún periódico serio asegura seme-» 
jantes detalles, que pueden ser mo-
tivo de obstáculos para el mejor e s i 
clarecimiento de los hechos. 
Cuando el señor Ceijas comanicá 
tales "noticiones," lo que tiene por 
costumbre y lo que le ha motivado 
algunos disgustos y algunas rec t i f i -
caciones, seguramente que se hizo 
eco de las versiones, pues tales he-» 
chos no ha podido n i podía confir* 
marlos. 
Cuanto dejamos dicho puede el se-* 
ñor Ceija confirmarlo con el activo 
y competente Juez de Instrucción» 
doctor Enrique J. «Gulral, con quiea 
nos hemos entrevistado para obte-
ner seguridad en lo que comunicamos 
a los lectores del D I A R I O . 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, el Juzgado no ha tenido n i n -
guna otra noticia sobre los hechos 
que se investigan. 
R. PEREZ, 
13 hUí^1 CorresponsaL 
tymggp? «— 
Detenciones. 
Matanzas, Julio 22, 9.45 a m. ^ 
DIARIO.—Habana. 
Estos momentos ingresaron jefa tu-
ra policía detenidos presuntos auto-
res crimen finca "Vista Hermosa,1* 
en Coliseo, procedentes carenas Josa 
Rosales Mart ínez Vizcaíno, de Espa-
ña, soltero, 20 años, vecino finca 
"Morbes," labrador; Francisco Ro-
dríguez Mart ínez, de Coruña, 35 
años, casado, marinero, vecino de la 
misma finca. (Ambos tienen antece-
dentes penales y al primero se ocu-
pó cuchillo grandes dimensiones.) 
Leocadio Guillen, pardo, 33 años, do 
Cárdenas , labrador; Isidro Guillen, de 
Lagunillas, 36 años soltero, labra-
dor, de Cárdenas ; Francisco H e r n á n -
dez, pardo, 47 años, de Lagunillas» 
soltero, labrador; Ignacio Pérez San-
tana, de Cárdenas, soltero, labrador» 
23 años , blanco; Quirino Pérez So-
ca r rá s , blanco, 35 años, de Cárdft» 
ñ a s , soltero, labrador. 
E l cabo Sabino Llines y los guar-
dias Crescendo Rodríguez, Antonio 
Rodr íguez y Felipe Hernández, lo» 
conducían. 
E l CorresponsaL 
E n Cárdenas fueron detenidos I s i -
dro y Leocadio Guillen, Quirina e I g -
nacio Pérez y Francisco Hernández , 
(a) "Cinco Leguas", como presuntos 
autores del robo y asesinato de loa 
blancos José y Pastor Marrero, cuy« 
hecho ocurrió en la finca^ "Vista H e r -
mosa", del término de Limonar. 
L A "J. B. R A B E L ' 
De Sabine (Texas) en 20 días J«t. 
navegación sin novedad, llegó hoy & 
puerto la goleta americana "J . B -
Rabel,"' conduciendo tm cargamento da 
madera- ^ 
P O R L A I N D U S T R I A T A 
B A C A L E R A 
NOTABLE ORADORA SUFRA-
GISTA.—La fotografía que aquí da-
mos, es la de Mrs. O. H . P. Belmont, 
conocida dama er. la alta sociedad de 
Newport, quien se ha hecho notable 
entro las sufragistas de aquella lo-1 
calidad, por sus interesantes discur-
sos en pro del sufragio femenino, i 
La Unión ftfllfeintes de Ta-
bacos y Cigarros, en su ú l t ima jun-
ta celebrada, nos da a conocer la pre-
caria situación en que se desenvuel-
ve la industria tabacalera. 
A la merma que ya sufría la ex-
portación, por los conceptos que nos 
son conocidos, tales, como el recar-
go de derechos arancelarios en todos 
los pa íses ; la competencia de otros 
productos similares, que inferiores 
en calidad, resultan mucho m á s ba-
ratos, al alcance de todas las for-
tunas; la falsificación enorme, que 
surge en todos los mercados; la pro-
tección que todos los gobiernos ofre-
cen a la industria nacional, que va 
introduciéndose en todas las nacio-
nes; (hoy se elabora tabaco en to-
das partes); a todas estas contra-
riedades se unen los efectos de la 
guerra europea, que desde los p r i -
meros s ín tomas afectó con rudo gol-
pe a nuestra segunda industr ia 
La Unión de Fabricantes viene sos-
teniendo una lucha t i tánica por me-
jorar la situación y un día y otro 
reclama la protección oficial, a f i n 
de que el Gobierno defienda sus in -
tereses, a los que es tán ligados los 
de una gran parte del país , no so-
lo en la rama de la riqueza, sino 
también en la del proletariado. 
En la industria del tabaco, em-
pleaban sus energías la mayor parte 
de la población de las provincias de 
Pinar del Río y la Habana, y hasta 
un contingente regular de las provin-
cia- restantes, y hoy esos elementos 
no tienen empleo, unos pocos se han 
dedicado a distintas labores; pero 
la mayor ía vaga sin ocupación, y el 
hambre no es ajena en sus hogares. 
Los industriales aprecian la situa-
ción y piden se gestione la concerta-
ción de diferentes tratados comercia-
les, alguno de los cuales se halla en 
estudio desda haca mucho tiempo. 
E L MODUS V I V E N D I 
Referente a los tratados comer-
ciales, hacen especial mención, del 
"Modus Vivendi" con España , y pi -
den que por ser uno de los más ira-
portantes se lleve a vías de hecho lo 
m á s pronto posible. Nosotros rom-
pimos muchas lanzas en pro de esa 
negociación que estimamos siempre 
1 E P E -
R I I S I A S DE 
Julio 20 de 1915. 
Esta noche se reunieron en la ca-
sa del Ayuntamiento, los correspon-
sales de los diversos periódicos ca-
pi taleños, y acordaron constituir una 
asociación. E l acto resul tó de gran 
amenidad, y la candidatura votada 
por unanimidad fué la siguiente: 
C A N D I D A T U R A 
Presidente de honor: señores Cé-
sar Sampedro y Enrique Maza Ser-
viá. 
Presidente: Juan J. Herrera Már-
Solano, Edmundo 
quez. 
Vices: Ar turo 
Sampedro. 
Secretario: Enrique Moreno Quin-
tana. 
Vice: Enrique Maza Serviá. 
Secretario de Correspondencia: A l -
berto Lombard. 
Vice: Arturo Roviroaa. :/ H« 
de gran provecho, sobre todo, parar 
L/UDu. üJn estos momentos, sus ven-
tajas a nadie se ocultan. 
España goza de una posición geo-^ 
gráf ica admirable, bajo el punto d é 
vista comercial en el continente eu-
ropeo. Su condición de pueblo neu-
t ra l en la tremenda conflagración: 
desencadenada sobre Europa, le co-
loca en ventajosís ima posición, no so-
lo en el presente, sino también para 
lo futuro; cuando termine la guerra, 
y empieze la reconstrucción de lasií 
naciones, la importancia que hoy sa 
le concede se acrecentará de tal m o -
do, que bien podr ía ser un factoir 
importante en el desarrollo »rmerciaLi 
del tabaco cubano. 
La necesidad apremia y los mo-
mentos son oportunos para resolver 
de una vez el asunto. Solo falta quo 
los llamados a llevarlo a vías dft) 
hecho, se determinen a dar cima at 
[ proyecto. Con ello pres tar ían un i n -
calculable beneficio al pa ís en gene-
ra l . 
L A ASOCIACION DE COSECHEROS 
D E TABACO DE V U E L T A 
ABAJO 
Corroborando lo que dejamos ex-<. 
puesto, viene a darnos la razón l a 
P A S A A L A P L A N A 5 
Tesorero: Demetrio GrandaL 
Vice: Jorge P ó r t e l a 
Vocales: Manuel Sanjurjo, Joaquín 
de la Torre, Narciso Cárdenas, Car-
los Tuero, Moisés Sampedro, Roge-
lio Peña. 
E l señor Herrera Márquez hizo uso 
de la palabra, y, con elocuencia, de-
mostró que ser ía muy útil la unión 
de los corresponsales y, más aún, la 
de todos los periodistas de la locali-
dad. Después de unos brindis con es-
pumoso líquido—obsequio del señor 
Herrera M^rouez,—terminó el acto. 
Corresponsal 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Hsteaa Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meaos 3-75 
Provincias P l ^ t l 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
3 m e s e s 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 81-20 
6 meses 11-00 
8 meses 8-00 
E D I T O R I A L 
A G U A 
| E nos excita a que siga^ 
mos ocupándonos de 
las deficiencias que 
presenta actualmenta el 
servicio del abastoci-
nú&nU) de agua potable n la Ha-
bana, para ver si al fin se logra 
realizar en ese sentido algo prac-
tico, cuyos resultados puedan 
apreciarse en plazo breve. Esta 
excitación nos hace recordar el 
cuento del militar que ordenaba 
el disparo de un secundo cañona-
zo, en vista de que el primero 
no había alcanzado al blanco, por 
hallarse éste muy lejano. Pero, 
en fin, como se trata de un asun-
ti de interés primordial, pu ŝ 
afecta, en primer término, a la sa-
lud pública, por nosotros no ha 
de quedar; dispararemos el ca 
ñonazo número mil y quinientos. 
Precisamente para que el ser-
vicio de] aerua potable que consu-
miera la Habana estuviese bieu 
organizado y mejor atendido, se 
le quitó al Ayúntaraiento y la 
asumió el Estado, con arreglo a 
un artículo—el 124—de la Ley 
Orgánica de los Municipios, la ad-
ministración del acueducto de 
Vento. Por' que ocurre que se ha 
concedido a los Aynnta jreatüs 
una amplia, amplísima autono-
mía, convirtiéndolos, en pequeño, 
en estados soberanos, o n facul-
tades ejecutivas y legislativas se-
paradas y eon atribueioues an-
pií^imas... en el papel; ooro en 
cuanto se trata de un servido 
municipal importante, se decla-
ra a los Ayuntamiento? Inca-
paces de administrarlo; y co-
mo esa incapacidad es, efectiva-
mente, notoria, resulta que la au-
tonomía con asomos de soberanía 
Ies viene muy ancha a los ayun-
tamientos; como lo dijimos y re-
petimos inútilmente cuando la 
Comisión Consultiva estaba ela-
borando la Ley Orgánica de los 
iMunicipios. Pero revenons a nos 
Jpoutons; es decir, volvamos a 
muestro asunto: el del agua. 
^ L a opinión pública viene desde 
hace tiempo quejándose de la da-
ficiencia que se advierta no solo 
en la cantidad, sino en la calidad 
del agua. No se atiende co-
mo debiera un ramo cuya impor-
tancia ha reconocido el mismo go-
Jyerno, no solo en el preámbulo 
del reglamento aprobado por el 
rg — i , -—r — 
decreto 41 del año de 1912, sino 
en la comunicación que se di-
rigió a la Cámara de Comercio do 
la Habana en marzo 3 del pasado 
año, y en otras disposiciones que 
al efecto se han dictado. 
Recursos no han faltado, o no 
han debido faltar, para mante-
ner el servicio a la altura que riv 
quiere una población como la Ha-
bana, que se enorgullecía, muy 
justificadamente, de contar con 
un acueducto como el que lle-
va el nombre del ilustre Albear, 
de venerada memoria, onsíruído 
—en tiempos en que el Ayunta-
miento de la capital dj la Isla 
erntaba con menos recursos que 
ahora—por medí» de uu emprés-
tito que al efecto se contrató con 
e] Banco Español. 
Por cierto que bueno es adver 
tir que mientras el Estado ees-' 
tea el gasto de las obras del Ce-
nal, el Ayuntamiento percibe sus 
productos como si lo siguiera ad-
ministrando, lo que le deja ur.a 
utilidad crecida al año despuís 
del pago de los gastos de recau-
dación y de los intereses y amor-
tización del préstamo. 
Pero dejemos este aspecto del 
asunto, interesante sin duda, y f!. 
jémonos ahora, principalmente, 
únicamente, en la obligación que 
ha contraído el Estado de dar al 
vecindario de la Habana agua 
abundante y libre de gérmenes 
nocivos, a partir del día en qu* 
"por razones de salubridad" des-
pojó al Ayuntamiento de la ad-
ministración de una propiedad 
exclusivamente municipal, com-> 
lo es el acueducto de Vcnig, Esa 
obligación el Estado no la cura-
pie, y para ese viaje, es decir, pa-
ra ese resultado, no valía la pena 
de haber quit&do al Ayuntamien-
to de la administración del acue-
ducto. 
Sin duda habrá motivos qno 
disculpen esa negligencia, por-
que sabemos que el señor Secre-
tario de Obras Públicas ha con-
sagrado y sigue consagrando 
atención cuidadosa a este asunto, 
de vital importancia para la Ha-
bana. Pero si hay obstáculos es 
preciso vencerlos a toda costa; 
pues en ello están interesados l i 
salud pública y el mismo presti-
gio del Gobierno. 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
El calzado de lona blanca con sue-
la b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 3026 I B . S-JL 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E I-A M A R I N A . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
? U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
La "Oriental," Obispo, 72, se cierra en los primeros días de Ajjos-
to en lo que falta de mes se realizan todas las existencias de ar t ícu-
los finos que aun quedan Warandoles para Sabanas, manteles, sa-
banas de baño, sobrecamas, cortinas de encajes, damascos de seda de 
$4.00 a $1.50, flecos de tapicer ía a 15 centavos y a 25, que valen a 
75, Corset, medias, pañuelos, encajes, aplicaciones, galones de ador-
nos, sedas de vestidos y todas las telas que constituye el surtido de 
la que fué gran tienda. "La Oriental ," Obispo 72, y además 
Tres mostradores de cedro moderno cada uno a $ 10-05 
Una vidriera mostrador de niquel cristal grueso 5¡8 18 pies $100-00 
Una vidriera calle cedro con un cristal de pulgadas 36x96 
y más dos cristales do pulgadas 23x96 $ 42-40 
Una vidriera igual a la anterior $ 42-10 
Otra vidriera con 7 cristales compuesta de \ 
Cuatro cristales de pulgadas 12 „ 96 . 
Dos cristales más de id . 31 „ 85 f * bd"bU 
Mas uno rajado de id . 6t por 96 j 
Los cristales son Belgas de 518 y las maderas de cedro nuevas. 
V A L E N TRES VECES ESTE PRECIO Y COSTARON SEIS V E -
CES MAS 
Una caja contadora grande el mejor tipo de la "Nacional". . $150-00 
Una caja de caudales francesa chica $ 15.90 
Un ventilador de paleta en $ 10-00 
Uno id. id. chico visto $ 6-00 
E l armatroste de un lado $ 'iO-00 
El id. id. del otro $ 20-00 
El id . id. de dentro $ 20-00 
Todo esto antes dcscripto es para entregar antes del 10 de Agosto. 
Dos farolas de puerta $ 35-90 
Una balaustrada de cedro nueva $ 5-00 
Una máquina para cortar muestrarios $ 30-00 
Julio 22 de 1915 
"I^A O R I E N T A ! / ' , OBISPO, 72. 
DE 
J u l i o . 20. 
C o n l a s o l e m n i d a d d e s i e m p r e , se 
e f e c t u a r o n l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s e n 
h o n o r d e l a V i r g e n d e l C a r m e n e n 
l a i g l e s i a q u e l l e v a s u n o m b r e . 
E l a m p l i o e d i f i c i o d e l t e m p l o , efe-
t a b a c o m p l e t a m e n t e l l e n o de lo m á s 
s e l e c t o de n u e s t r a s o c i e d a d , que u n a 
v e z m á s h a p a t e n t i z a d o au d e v o c i ó n 
a l a s s u b l i m e s d o c t r i n a s d e l M á r t i r 
d e l G ó l g o t a . 
F u é u n a f i e s t a r e g i a y d e e l lo d e -
b e n e s t a r s a t i s f e c h o s s u s o r g a n i z a d o -
r e s , s o b r e todo los R v d o s . P . C a r m e -
l i t a s D e s c a l z o s , a l o s q u e l e s e n v i a -
m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
E l D e p a r t a m e n t o d e O b r a n P ú b l i -
c a s de M a t a n z a s t i e n e e n p r o y e c t o l a 
r e e d i f i c a c i ó n de l a C a p i l l a d e l C e -
m e n t e r i o d e S a n C a r l o s , d o n d e m o -
r a n l o s s a g r a d o s r e s t o s d a l o s m á r -
t i r e s de l a P a t r i a . , 
Y a l o b j e t o , h a v i s i t a d o e l I n d i c a -
d o l u g a r u n I n g e n i e r o p a r a el e s t u -
d io d e l a s o b r a s q u e se h a n de -.-ea-
l l z a r . 
D e s d e h a c e t i e m p o l a p r e n s a y el 
p ú b l i c o c l a m a n p o r e l a r r e g l o d e l a 
C a p i l l a d e l C e m e n t e r i o , p o r q u e a m e -
n a z a c a e r s e , d e b i d o a l e s t a d o r u i n o s o 
e n q u e se h a l l a . 
C 3298 3t-22 ld-25 
mos? Yo creo que 
punto de discreción. 
v a l e m á s u n l 
M I I E U B M 
La situación en el frente ruso. En el Oeste 
reina tranquilidad. Opinión de Suiza so-
bre la neutralidad de los E. Unidos. 
-SSl movimiento teutónico en Rusia 
rigne siendo de avance general en 
toda la l ínea. 
En l a extrema izquierda son due-
ños de Tukum y Mintan, que son 
fortificada que determina el Narew 
con los formidables reductos de Lon-
cha, Oatrólenka, Pultusk y Serock. 
Ya e nesta posición, la tenaza va 
cerrando su ángulo y la situación de 
Los Estados Unidos, en su contes-
tación del 22 de A b r i l a la nota ale-
mana, declararon que "el poner un 
embargo sobre la exportación de ar-
mas const i tuir ía en estos momentos 
una violación directa de la neutrali-
dad de los Estados Unidos . . . Sien-
do esta la opinión de este gobierno, y 
considerándose honradamente obli-
gado por ella, es tá fuera de cuestión 
para este gobierno de considerar tal 
medida." 
Y el "Tageblat" de St. Gallen 
(Suiza) uno de los periódicos más 
importantes, comenta semejante no-
ta y dice: 
"Esta observación no solamente 
contradice el sentido de la ley, 
sino contiene un insulto escondido 
para la República de Suiza." 
"Según el artículo 7 de la clausula 
V de la 2a. Conferencia de la Haya 
(Octubre 18 de 1907) referente a los 
derechos y deberes de los países y 
personas neutrales, en una guerra en 
tierra, un país neutral no tiene la 
obligación pero sí el derecho de po-
ner el emlbargo sobre la exportación 
de armas y municiones con destino 
para las naciones beligerantes, y el 
derecho del embargo lo empleó la 
República de Suiza en el art ículo nú-
mero 8 de su proclamación de Agos-
to 4 de 1914." 
"Los Estados Unidos también tie-
nen una ley, que existe desde el año 
1818, que prohibe el embarque de 
armas, etc. con destino para nacio-
nes beligerantes, que están en paz 
con los Estados Unidos. Esta ley 
fué aplicada con todo r igor hace tres 
años con motivo de la Revolución en 
Méjico, contra el presidente electo 
DE GRATITUD 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , J u l i o 21 
de 1915 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
C o n m o t i v o d e l i n c e n d i o o c u r r i d o 
en l a m a d r u g a d a d e l d i a t r e c e d e l c o -
r r i e n t e m e s , e n l a c a s a d e m i p r o p i e -
d a d , s i t u a d a e n l a c a l l e de J u a n D e l -
gado, n ú m e r o 117, e s t a V i l l a , c u y o 
I n c e n d i o d e s t r u y ó l a e x p r e s a d a c a s a y 
r e d u j o a c e n i z a s e l t a b a c o , q u e e n l a 
m i s m a se e n c o n t r a b a , h e p o d i d o a p r e -
c i a r , e n t a n c r í t i c a s c i r c u n s t a n c i a s , 
el s i n c e r o a f e c t o q u e xne h a n t r i b u t a -
do m u l t i t u d d e a m i g o s , d e t o d a s l a s 
c l a s e s s o c i a l e s , — p r o f e s l o n á l e a , p r o -
p i e t a r i o s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , 
o b r e r o s , a g r i c u l t o r e s , e t c . ; — q u i e n e s , 
e s p o n t á n e a m e n t e , a m í s e a c e r c a r o n , 
e n d e m o s t r a c i ó n d e e s e a f e c t o t a n 
nece i sar io e n t a l e s mome<ntos. 
N o m e es p o s i b l e s i l e n c i a r , l a g r a -
t i t u d y r e c o n o c i m i e n t o q u e g u a r d o p a -
r a e s a s p e r s o n a s a m i g a s ; y n o p u -
d l e n d o t a m p o c o , e x p r e s a r l o a c a d a 
u n a e n p a r t i c u l a r , m e v a l g o d e e s t e 
m e d i o , p a r a h a c e r l o a t o d o s e n ge-
n e r a l . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s , s e ñ o r D i -
r e c t o r , p o r l a i n s e r c i ó n d e l a p r e s e n -
te, q u e d a do u s t e d a f f m o . S . S . Q . B . 
S. M . , 
M a n u e l R . Amaro. 
En la opinión de todo observador inv 
parcial, el Consejo Federal de nues-
tra república ha observado por lo 
menos con el mismo cuidado su "ho-
las llaves del ferrocarr i l a Riga. Y» Varsovia es tan crí t ica que no creo de aquella república, mientras que los | npr y su neutralidad" como el go-
cuanto al ejército que combate en la ¡ a los rusos tan torpes que se dejen ¡ insurgentes mejicanos, _bajo el cui-1 bierno de \os Estados Unidos, que 
Polonia meridional, los partes de; envolver sin retirarse para verse en j dado benévolo de los Estados Uni -ayey acusan la vanguardia en la lí-
nea del ferrocarri l de Radom a Ivan-
gorod, y los de esta m a ñ a n a en la 
l ínea de Lublín a Cholm, lo que quie-
re decir que "han flanqueado a Lu -
blín por el Norte y a Varsovia por 
e l Surfi met iéndose de cuña en la 
la necesidad de rendir la plaza con! dos, introdujeron miles de cañones y 
su numerosa guarnición. | rifles por la frontera. Y hoy, esta 
La si tuación para los rusos es . i e j misma nación prohibe hasta la ex-
tal naturaleza, que si no hacen un portación de alimentos en paquetes 
esfuerzo supremo y concentran todas! postales, con destino a Alemania, 
sus reservas sobro los puntos ame-' permitiendo en cambio que carga-
nazados, Varsovia, Riga y Lublín i mentes enteros de instnimentos mor-
parte del frente ruso que m á s obs-l caerán s imul táneamente coronando ¡ t í feros vayan a Inglaterra y Francia, 
tinada resistencia -vino ofreciendo en este tr iple triunfo el colosal esfuerzo! Es notable la ardiente aprobación de 
el actual desastre. realizado en cuarenta y cinco días | todas las naciones en guerra de la 
Pero de este avance general, la I p % 1<>ST ejércitos austro-alemanes, 
operación que a m i juicio tiene m á s i lnKiaterra, sin embargo, es 
Importancia es la ocupación de Os- i P p s l t ) l e J ^ e no le den gran importan-
t ro íenka en la cuenca del Narew. ^ ^ " ^ n acostumbrados a ca-
Por el norte de este frente f o r t i - ^ en el coto « M o -
fleado, bajan los alemanes entre * 
Grodno y BlelostoTc en movimiento T , - __ . , , 
envcOvEnte del sistema de for t i f ica- . . . ^ T ^ . ^ 1 * do ^ t e a y e r fecha-
c i W r T S , i ; ' ¿ ' do en Londres; 
C l o n e s . .Ln l a parte meridional, com- « T . . - C F R ^ F O ^ . . 
baten ventajosamente entre el Vis- * estrategas creen que lo más 
tula y el Bug, habiendo rebasado el 
punto de confluencia del Narew con 
aquel^ úl t imo r í a Y por el centro 
del sistema han ocupado a Ostrolen-
ka, partlendD por el centro la l ínea 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
fSaV*C£Irro, ^ K™» ^«gocio; pero 
esto txepende del acierto «a la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por i un'. 
to, la prwamción, ANTES DE C O M 
PRAR, D E H A B L A R CONMIGo" 
aunque sea por telefone': nada 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U X Espe-
claüsta «en Negocios Peírolerosu—uli-
c i n a K San 3Iigoe4, ¿6—Habana, — 
Teléfonos A-4515,—CaWe y Ielé?rra. 
fo: Pefcrálen. SOLICITO AGENTES 
CESTON SABLES. 
probable es que los rusos se retiren. 
Las tremendas actividades de los 
alemanes en el Este indican que tie-
nen pocas reservas para el teatro oc-
cidental de la guerra, en donde reina 
la tranquilidad." 
Y si los alemanes tienen pocas re-
servas en el frente occidental ¿cómo 
es que reina esa tranquilidad ? 
Yo creo que era la hora indicada 
para una ofensiva a lo Hindenburg; 
pero, por lo visto, no ha sonado aún 
la hora postrera del imperio alemán 
y por eso Joffré espera, espera siem-
pre. Porque aunque el que espera 
desespera, dice el re f rán que tamJbién 
se oonsuela: y váyase lo uno por lo 
otro. 
¿ Si se rán estos los triunfos que 
quieren los aliadófilos que comente-
neutralidad en extremo correcta de 
la República Suiza, a pesar de su em-
bargo sobre la exportación de armas 
proclama días especiales para "ro-
gar por la paz," y durante el resto de 
la semana trabaja en horas extra-
ordinarias para prolongar la matan-
za, al por mayor entre las naciones 
beligerantes." 
G. del R. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA M A R I N A . 
L o s p a s e o s p ú b l i c o s de e s t a c i u -
d a d e s t á n c o n v e r t i d o s e n p o t r e r o s do 
a b u n d a n t e p a s t o , q u e h a c e n l a s d e -
l i c i a s d e l s i n n ú m e r o d e c h i v o s y c a -
b a l l o s q u e p u l u l a n p o r l a p o b ' a c l ó n , 
s i n q u e los e n c a r g a d o s d e e v i t a r l o s e 
d e n p o r a l u d i d o s , a p e s a r d e l a s r e -
| p e t i d a s q u e j a s de l a p r e n s a . 
N o h a c e m u c h o s d í a s q u e e n e l 
h e r m o s o P a s e o de M a r t í , u n v i g i l a n -
te p u d o c o n t a r 16 c h i v o s y i : i c a b a -
l l o s q u e d e s t r o z a b a n c u a n t o a l l í e x i s -
te p a r a e m b e l l e c e r a q u e l l u g a r . 
E s v e r d a d e r a m e n t e c e n s u r a b l e s e -
m e j a n t e d e s p r e o c u p a c i ó n d e l A l c a l -
de . 
S e j u e g a p ú b l i c a m e n t e . 
A p e s a r d e l a s r e p e t i d a s q u e j a s d e 
l a p r e n s a , q u e i n d i c a h a s t a loa l u g a -
r e s e n q u e se le t i r a d e l a o r e j a a 
J o r g e , e l j u e g o s i g u e e n s u s t r e c e , y 
l a p o l i c í a s i no lo I g n o r a , l o s a n c i o -
n a . Y s i lo I g n o r a , h a b r á q u e d e c i r 
c p m o e l p o e t a : 
^ " T o d o M a d r i d lo s a b í a 
todo M a d r i d m e n o s e l l a . " 
N o c u l p a m o s a l A l c a l d e , p o r q u e 
c o n m o t i v o d e l a c a u s a q u e se le s i -
g u e , e s t á m u y p r e o c u p a d o e n l o s f a -
l l o s de l a j u s t i c i a y l e f a l t a t i e m p o 
p a r a o c u p a r s e d e s u s d e b e r o s . P e r o 
a l s e ñ o r J e f e de l a p o l i c í a M u n i c i p a l , 
q u e no t i e n e o t r a m i s i ó n q u e l a d e 
v e l a r p o r l a t r a n q u i l i d a d y e l o r d e n , 
n o le p e r d o n a m o s s u e x t r a ñ a c o n -
d u c t a e n es te a s u n t o , q u e r e s u l t a u n 
v e r d a d e r o e s c á n d a l o ; p o r q u e es ta1 l a 
c o n f i a n z a c o n q u e se j u e g a , q u e se 
h a c e a t o d a s h o r a s d e l d í a y do l a 
n o c h e y e n l u g a r e s q u e n a d i e p u e d e 
i g n o r a r . 
S I l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n no 
I n t e r v i e n e e n e l a s u n t o , e s te c a u c e 
s o c i a l t o m a r á c a d a d í a m a y o r i n c r e -
m e n t o , y l u e g o s e r á d i f í c i l de e x t i r -
p a r . 
M á s de u n p a d r e d e f a m i l i a h a v i s -
to c o r r e r s o b r e e l t a p e t e v e r d e , t o d a 
s u f o r t u n a . 
N o h a c e m u c h o q u e u n c i u d a d a n o 
q u e h a b í a s i d o h o n r a d o y b u e n o , t u -
v o q u e a b a n d o n a r e l c a r g o q u e t e n í a 
e n u n d e p a r t a m e n t o d e l G o b i e r n o , 
p a r a e v a d i r s e de l a a c c i ó n d e l a J u s -
t i c i a , p u e s s e g ú n se d i c e p ú b l l c a m m -
te, e n e l j u e g o h a b í a p e r d i d o m<is 
d e d o s m i l pesos , v i é n d o s e e n d e s -
c u b i e r t o , p o r h a b e r p a g a d o e l d i n e -
r o d e l t e s o r o p ú b l i c o . 
Y n i a ú n a s í , n u e s t r a s a u t o r i d a d e s 
h a c e n n a d a p a r a e v i t a r el m a l . 
T a l p a r e c e q u e e l j u e g o e s u n n e -
g o c i o q u e p r o d u c e p a r a todos y h a c e 
q u e t o d o s c a l l e n . 
O t r a c o s a , no se d e d u c e , c u a n d o 
n o es p o s i b l e e v i t a r l o , a p e s a r d e q u e 
l a p r e n s a l o c a l y l a de l a c a p i t a l , 
u n o y o t r o d í a v i e n e n l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s s i n q u o 
se l o g r e q u e se p o n g a coto a e s t a 
d e s m o r a l i z a c i ó n q u e c a d a d í a s e 
a r r a i g a m á s . 
P o r eso d e c i m o s q u e m i e n t r a s l a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n no I n t e r -
v e n g a e n e l a s u n t o , s e r á i m u o s i b l e 
a c a b a r c o n e l j u e g o . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 25, s e I n a u -
g u r a r á e n U n i ó n de R e y e s e l C u a r t e l 
d e l E j é r c i t o a c u y a s f i e s t a s a s i s t i r á 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a P . e p ú b l l c a , 
y a l g u n o s d e s u s Secre tar io :? , a s í c o -
m o r e p r e s e n t a n t e s p o r e s t a p r o v i n -
c i a , l o s A l c a l d e s de l a m i s m a y d i s -
t i n t a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a P r e n s a , 
a c u y o e f e c t o e l j e f e de l a s f u e r z a s 
d e s t a c a d a s e n M a t a n z a s , c o r o n e l C o -
PASTILLAS DE BREA 
C O D E I N A y T O L U 
D E L 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
Aplaca la Tos instantáneamente 
B a t u r r i l l o 
En una reseña de la úl t ima seslóni itulos universitarios n 
desnacionalizando a la niñez 
y empleando textos arcaicos. 
No soy defensor do las escuelas 
privadas; al contrario, uns í j vivamen-
te el mayor crédito y prestigio de la 
escuela pública. Tomo carras en esta 
campaña contra la enseñanza reli-
giosa, filmplemente por amor de ¡a 
niñez y en pro de la cultura general. 
Porque yo me digo: bien es tar ía to-
da acción, toda fiscalización y t o l a 
luflha en pro de la unificación de la 
enseñanza, si los cubanos pudiéramos 
decir al mundo: tenemos tantas es 
  r   l  l t i  l ónn t i s i it i  
de la "Fundación Luz Caballero" quoMla prueba de nuestrrW 8011 ^á.̂  
publica La Noche del 20, se dice y1 'nes. Si tampoco esto riSlbles *Xi% 
aprueba que dicha patr iót ica insti la- dente exige pruebas d ^ SüPefim 
ción se propone laborar porque se re- drá t icos de UniverSMeHaptltli(l; 
glamente la enseñanza privada, a f in tos—cuhnnno .. .?aae8 f. 
de impedir que ciertos colegios sigan 
cubana 
«mnvu!, <ie un v e r s l d n ^ r 
t o s - c u b ^ o a , 5e e ¿ * 
la competencia de l a^n . ^ ^ ¡ f i » 
de Sanidad . a t o s t ¡ ¿ u a T T e - E l 
diclones físicas, y ^ , anS b^na 
garantizan la c U u ^ a r ^ 
parece que no siempre ^ ^ a l . 5 
blico tiene buena sPaludel : 
examinar por catedráticos ,u6 S 
tos úl t imos exámenes ha l ' í ^ ¿ 
juez I jhan sido c ^ ^ o ^ 
pos del certificado de £ 1 ^ ' ^ 
tantos amigos del gobierno ! l 
pasadas...! w en ep0ĉ  
Resumiendo: si el Congreso 
ve someter a reglamentación 
la enseñanza p r i v a d a f i í " - - , 1 1 ^ o e c i r ÍU I U U . I ^ . vww*-^ " m enseñanza privada f n ^ j ^ 
cuelas como el pa í s necesita, el nu- naturas, textos, horario 
mero de analfabetos es inslgnifican-i aquellos colegios que e l ^ E ^ 0 ' í 
paga, sea enhorabuena, a u ^ 0 no 
edlo coár teme? la libertad iní, •Z0" 
el ejercicio de una profesS ^ 
según la Constitución, y el J ^ 
sagrado de los padres de faJm h3 
Pero, en tanto, bien haría ^ 
tituclon "Luz Caballero" vie 
crear antes tantas escuelas com í 
campos de Cuba necesitan- pom 
van a ser solos cubanos, t n l S . J 
baños , los niños pensionados t'U' 
cuelas privadas, que esos mües 5 
miles que en provincias y en U ' 
ma Habana crecen 
te, hemos llevado un aula do quiera 
que la exigía la existencia de un nú-
cleo de niños Ignorantes. 
Pero si no es eso; si todos los días 
se anuncia de centenares de cubanitos 
en un barrio, sin ninguna escuela pú-
blica ni privada; si es fama que en 
las ciudades mismas no caben en las 
escuelas, no tienen dónde sentarse y 
hay que dividir las clases para que 
unos asistan en la mañana y otros 
en la tarde ¿no es que "Luz Caballe-
ro" debiera atender a esto antes que 
a otra cosa? 
Supongamos que de la actual cam-
paña resulta que se cierran colegios 
religiosos, que los padres pudientes 
retiran a sus niños, que miles de és-
tos van a las aulas del Estado ¿dón-
de cabrán, qué maestros les enseña-
rán , en qué canas se c rea rán nuevas 
aulas y con qué créditos se p a g a r á a 
cientos de maestros m á s ? 
Me gusta lo justo; amo al niño co-
mo le aman los estimados compañeros 
de La Noche, y como ellos quisiera 
ver implantados los mejores métodos 
pedagógicos en la úl t ima escuelita r u -
ral . Pero por lo mismo me alzo con-
tra ciertos cargos infundados. 
E l otro día negué que hubiera co-
legios privados donde no se enseñara 
la geografía n i la historia de Cuba, 
y hablé de los informes mensuales 
modelos 4 A, que todos rinden al De-
partamento, haciendo constar esa 
asignatura; y nadie ha podido decir 
concretamente: "En tal colegio no se 
dan esas clases". Estudiadamente se 
repite: "En algunas escuelas religio-
sas", si se concretara, los mismos 
alumnos desment i r ían la especie. 
E l otro día dije que si tal sucedo, 
si se desnacionaliza y se siembra la 
Indiferencia hacia la bandera de la 
patria, los padres de familia, liberta-
dores, liberales, conservadores que 
eso saben y consienten, serán los cul-
pables, pagando pensiones para que 
se Inculque a sus hijos el desamor a 
Cuba. Y n ingún padre de esos se ha 
confesado cómplice de t a l infamia. 
Ahora se dice que a los maestros 
privados se autoriza para abrir cole-
gios sin certificados de aptitud, sin 
pruebas de competencia como se exl . 
gen a los maestros públicos, Y tampo-
co es exacto. A l solicitar permiso pa-
ra un colegio, el solicitante acompaña 
un certificado de maestro público. Si 
no lo acompaña, une a la instancia t l -
en desolado^i!" 
norancia, muchos de los cuale^J' 
go pruebas—no han oido el himno-
han visto la bandeja de la patria *' 
la agreste vida que llevan. 1 11 
J. N . ARAMBURlT 
S U C E S O S 
LO L L A M O "BUCHE" Y "BI0GRA 
A las doce de la noche de ayer c 
formó un pouparler" en la bodepa'de 
Obrapía y Monserrate, entre 
pendiente de la misma y 




por cafes de tercera y bodegas de a 
medio el sámbucho. Habiendo llegadi 
el Solón del cuento a la bodepa a co-
mer un emparedado de a cinco KDoi, 
el dependiente, algo burlón con los 
famélicos, le dijo:—Parece mentir» 
que un hombre que como usted, osten-
ta el nombre de Manuel Tamargo y 
Aretes, se alimente con sámbuches, 
;. Por qué no empeña su segundo ape 
(lldo ? 
—¡Cál lese usted, buchón, biogri 
fico! 
E l dependiente, Angel García Veg», 
l lamó a un vigilante y pidió que ««M 
acusara al Tamargo en la primera El 
tación. 
Hoy expl icará el juez correccional 
de la primera sección, lo que signifi 
ca buche biográfico. 
SE DIERON DE "PAPAZOS" 
E l vigilante especial de la Estactón 
Terminal detuvo a José García Viñas, 
asturiano, vecino de Egido 2, letra B 
y a Enrique Suárez y Rodríguez, 
ciño de Chávez, 16, por haberlos en 
centrado dándose mamporros con ffli 
ña tal , que trabajo costó el sepaam-
los, a las once de la noche de ayer. 
Hoy Irán ante el juez Correccio-






( l i l i 
S E C R E T A R I A 
Junta general ordinaria administrativa 
De orden del señor President 
asociados que se sirvan concurri 
administrativa, correspondiente a 
que se celebrará en el edificio soc 
del comente mes, comenzando a 
En esta Junta se dará cuenta 
la revisión de un acuerdo. 
SE HACE SABER QUE PA 
SALON EN QUE HA DE C E L E 
QUISITO INDISPENSABLE L A 
BO D E L MES DE LA FECHA A 
DIENTE. 
Habana, 21 de julio de 1015. 
C. 3294 
e, se rueg-a a todos loa senorei 
r a la Junta General ordinaria 
\ segundo trimestre de ĉ te añjr 
ial el domingo próximo, día 25 
la una de la tarde, 
de una moción presentada par» 
RA PODER PENETRAR EN H-
ERARSE LA JUNTA. SERA RE-
PRESENTACION DEL RECI-
LA COMISION C0RSESP0N. 
E l Secretario, 
R. G. MAJBQUES. 
4d-22. ' 5t.-22. 
l i a d o , h a p a s a d o u n a a t e n t a i m i t a -
c i ó n . 
E n e se d í a h a b r á u n g r a n b a n q u e -
te, p a r a d a m i l i t a r , b a i l e s , r e t r e t a s y 
o t r a s f i e s t a s p a r a l a s q u e s o p r e p a -
r a a q u e l p u e b l o , q u e h a c o n t r i b u i d o 
e f i c a z m e n t e a l m a y o r l u c i m i e n t o d e 
l a s m i s m a s . 
E l n u e v o c u a r t e l se h a c o n s t i t u i d o 
de a c u e r d o c o n t o d o s l o s p r o c e d i -
m i e n t o s m o d e r n o s y es u n o de l o s m e -
j o r e s d e l a R e p ú b l i c a ; p u e s e s t á , d o -
t a d o de c u a n t o s r e q u i s i t o s s o n i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a c o m o d i d a d d e l a s 
f u e r z a s . S u c o s t o es de 20 m i l pesos . 
A l f r e n t e de l a s f u e r z a s a l l í d e s t a c a -
d a s s e h a l l a e l c a b a l l e r o s o ml l i la ' . -
c a p i t á n D u b r o c á , p e r s o n a q u o g o z a 
de g e n e r a l e s s i m p a t í a s p o r s u s d o -
t e s p e r s o n a l e s y p o r s e r u n f i e l i n -
t é r p r e t e d e l a a l t a m i s i ó n q u e se le 
h a c o n f i a d o . • 
E l a b a n d o n o e n q u e se h a l l a e l 
p u e n t e d e C a l i x t o G a r c í a n o p u e d e 
s e r m á s l a m e n t a b l e . L a s p l a n c h a s q u e 
s i r v e n d e a c e r a o f r e c e n u n i n m i n e n -
te p e l i g r o p a r a l a s p e r s o n a s , p u e c 
d e b i d o a l o s m u c h o s a ñ o s d e uso so 
h a n g a s t a d o , p e r o a t a l e x t r e m o , q u e 
h a s i d o p r e c i s o c o l o c a r t a b l o n e s m u y 
a n t i e s t é t i c o s p o r c i e r t o , p a r a t a p a r 
l o s h u e c o s , p o r lo q u e s i n q u e s e a 
c a s u a l i d a d , p u e d e I r m u y b i e n c u a l -
q u i e r p e r s o n a a l r í o . 
C u a n d o e s te p e l i g r o e m p e z a b a a 
n o t a r s e , l a p r e n s a l l a m ó s e r i a m e n t e 
l a a t e n c i ó n d e l A l c a l d e , p e r o es to , 
q u e p a r e c e no t e n e r o t r a m i s i ó n q u e 
l a d e c o b r a r e l s u e l d o y c r i a r r e s e s , 
no h i z o c a s o a l g u n o . COSA r a r a e n 
el g e n e r a l M o n t e r o , p u e s s i e m p r o h a 
s i d o lo m i s m o . B a s t a q u e l a p r e n s a 
le i n d i q u e a l g u n a c o n v e n i e n c i a , p a r a 
q u e h a g a lo c o n t r a r i o . 
T a m b i é n es v e i d a a q u e é l n o t l e n a 
l a c u l p a s i n o e l p u é b l o q u e l e d i ó e l 
vo to . 
P o r eso se Atot q n í c a d a p u e b l o t ie -
n e e l g o b i e r n o q u e se m e r e c e . 
A s í es , e n v e r d a d 
E l , C O R R E S P O N S A L , . 
Jobabo 
J u l i o . 20. 
Cine. * Tô n !• 
T a n p r o n t o q u e d e í n ^ t a i a a ^ « 
P l a n t a E l é c t r i c a de este I '"61"^, ,^ 
s i m p á t i c o e i p p r e s a r i o - le í 
" A p o l o " s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z . Pi«J{0 
i n s t a l a r u n m a g n í f i c o c ^ e r n d ^ 
p a r a p a s a r p o r e l e s c e n a r i o ae 
t e a t r o , r e p u t a d a s p e l í c u l a s . 
G r a n d e s é x i t o s l e deseo . 
L a s c a U c s . . 1Ie-
E s t á n l a s c a l l e s de este P ^ L S S 
ñ a s d e b a s u r a s y d e c o p i o s a s w a n f * 
s i n q u e h a s t a l a f e c h a e l mun.c iv 
h a g a n a d a e n p r o de J o b a b ° : f n r A u 
¡ Q u é g r a n a s p e c t o P f f ^ ^ u r e -
l u z e l é c t r i c a e n m e d i o de u n " 
r o y u n m a n l g l l a l ! bI jo-
; Q u é b i e n se o c u p a n d e l pue i" 
b a b e n s e ! «T^M^JAI* 
E L C O R R E S P O . N S - - 1 * -
Miguel F.Márquez 
C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , ^ l o o t e c » 
f i n c a s r ú s t i c a s , d i n e r o e n " ^f>xU 
al t i p o m á s b a j o d e p l a z a , » » » 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . , « » Teté* 
O f i d n a : C u b a . 32 de - » 
f o n o A - 8 4 5 0 . s l fl. 
1 3 4 4 4 _ 
Mande ra anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Sombreros l o g W 
de paje Belga 
E Q U I P A J E S 
Maleticas para baño. 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO. 3? TELEFONO 1-2* 
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DESDE ESPAÑA 
H b u e n a h o r a . . . u n a r t í c u l o 
últimos del mes pasa-
do, se celebró en Was-
hington una Coníe-
rencia Panamericana. 
A últimos de este mes, 
menta " E l Imparcial." En-
la c0I7 ¿emás periódicos madriie-
tre solo sabemos de uno que lo 
^ dedicado unos renglones. Al 
Conferencia Panameri-
res no es cosa que les interese 
fOTl 
sa 
¡ca'ta^rína de Clandade 
CSvormente;" por lo menos, no 
' r̂ sa que pese tanto en el por-
es ir de la nación como una cro-
^  u i  laridades, o una 
verónica del Fenómeno. 
^El comentario de " E l Impar-
.y> se puede resumir así:—La 
Sirtación de la política intei-
Tadonü española hacia las Re-
Sicas Hispano-Americanas, se-
r la menos peligrosa y la mas 
S i l para la obra de los Gobier-
' A pesar de esto, la obra de 
f 'Gobiernos españoles nunca se 
iirigio a tales Repúbhcas, y los 
Estados Unidos aprovechan este 
error esta pereza, esta indiferen-
L para traducir la contigüidad 
¿el'territorio en vínculos interna-
cionales, y dar a la unidad conti-
nental una expresión política y 
social que conduzca a la unidad 
Internacional, y sea provechosa a 
todos..-
"El Imparcial añade:—* No-
gotros no podemos ver esto sin in-
nuietnd." 
OTRO ARTICULO. 
El otro periódico que trató es-
te asunto, fué " E l Correo Espa-
ñol." Titulaba su artículo de es-
te modo: "Los Estados Unidos 
de la América del Sur." E l título 
es un programa. Según " E l Co-
rreo Español," no es exacto "que 
nuestro pueblo haya carecido de 
pensamiento concreto en materia 
internacional." Esta afirmación 
la hacía " E l Imparcial" en el ar-
•tículo que nosotros resumimos. 
El periódico tradiciona.lista sos-
tiene "que es mucho más exacta, 
la expresión de que han careci-
do de él los gobernantes." En es-
te caso preciso de las Repúblicas 
luspano-americanas, nosotros opi-
namos que han carecido do todo 
pensamiento el pueblo y ios go-
bernantes 
Extractemos este segundo ar-
tículo:—Es necesario y urgente 
robustecer los lazos espirituales y 
morales entre la metrópoli y sus 
bijas emancipadas. Para conse-
guirlo, necesitamos ser fuertes; 
Jiara ser fuertes, es absolutamen-
te necesario que reivindiquemos 
ía soberanía del Estrecho, y nos 
federemos con Portugal. Cuando 
seto se consiga, podremos formar 
los Estados Unidos españoles de 
la América del Sur, para contra-
l)esar los Estados Unidos sajones 
de la América del Norte. 
Pero, mientras esto ocurre, qus 
puede ocurir o no, ¿cómo contra-
tiestar las influencias de edta po-
lítica norteamericana, tan hábil, 
tan sabia, tan poco parecida a la 
de los gobiernos españoles? 
U RAZA... E L IDIOMA .. LA 
R E L I G I O N . . . 
En España hay un gran núme-
de señores que no tienen otro 
oficio que el de pronunciar dis-
cursos y emborrachar con pala-
a las multitudes. So dan en 
21 Congreso, en el Senado, en el 
J în, en el club, en la taberna... 
Jn la Unión Ibero-Americana se 
mucho. De vez en cuando, 
cn cualquier pretexto, estos se-
'res de la Unión Ibero-America-
na toman unas cepitas de cham 
pagne; en seguida, inevitable y 
fatalmentet, se levanta uno, se in-
clina, mira a los demás, sonríe, y 
comienza un discurso que se re-
sume así: 
señoras y señores ! 
. E l idioma... La reli-
H A h , 
La raza-
gión. . . 
Y he aquí toda nuestra políti-
ca de orientación internacional 
hispano-americana. Cuando el 
orador se sienta, se sienta con-
vencido de que acaba de asegu-
rar el florecimiento "material y 
moral" de un "glorioso ramillete 
de naciones." En aquel momento 
histórico, aquel hombre tan ri-
dículo, se considera más grande 
que Colón. Probablemente, él mis-
mo lo ha indicado en su discurso: 
"¡Colón ganó para Castilla el 
territorio de América: nosotros 
queremos ganar el alma de los 
americanos!... " 
Y se acaba la representación de 
esta pieza cómica, que ha costado 
un puñado de monedas, y todos 
los que asistieron a su represen-
tación, se retiran a descansar... 
Los santos intereses de la raza, 
de la religión y del idioma, que-
dan asegurados para siempre. 
Y bien: he aquí lo primero que 
debe hacerse para llegar a una 
cierta solidaridad con los pueblos 
de la América latina: suprimir la 
Unión Ibero-Americana . . . y los 
discursos sentimentales. 
"IDOLA FORI." 
Resulta un poco anticuado con-
fiar a los cuidados de la religión, 
de la raza y del idioma el tesoro 
de nuestros intereses. Y resulta 
demasiado candoroso suponer 
eternamente encadenadas a nues-
tra suerte la suerte de las Repú-
blicas de origen español, por el 
solo hecho de que hablen el idio-
ma, tengan la sangre, y profesen 
la religión que nosotros les di-
mos. Los pueblos son como los 
campos: no entregan sus frutos a 
los que los conquistan, sino a los 
que los cultivan. Los mismos ciu-
dadanos de un país no son due-
ños de sus tierras cuando las po-
seen, sino cuando las aran. 
Más que las razas, importan las 
naciones. Hay quien sostiene que 
solo las naciones son realidades. 
En Méjico, ha dejado nuestra ra 
rrjt 
P E I N E T A S Y G A N C H O S 
E s t i l o s u M a d a m e S a n s G e n e " y u G e r a l d i n a P a r r a r " 
E I ^ U l / r i M O T O Q U E DB ElvKGANCIA D E I^A MODA. 
Las más lindas que han venido a la Habana, se pueden ver en Reina, núm. 1, y se 
cambian por muy pocos cupones amarillos de > RUI 
t é 
C A B A Ñ A S " Y " S I B O N E Y " 
Vayan a Reina, núm. 1, que hay también gran surtido de otros artículos, y pidan el 
programa del gran Certamen, por valor de $2.000.00 U. S. Cy. 
C l a y a n d B o c k & C o . L t d . 
C'NES C 0 R R 0 C -
M I E S 
m n r L i i — • O 
F U N C I O l T c O R R r D A ^ 
í 
CUESTION RELIGIOSA Y DE I N -
TERES GENERAL. 
Un triunfo más en los anales re-
ligiosos del pueblo de Marianao. E l 
I l tmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río, honra la fiesta que anual-
mente se celebra a San Vicente de 
Paúl , en este afortunado pueblo, y su 
elocuencia se explaya sobre el campo 
de la caridad cristiana y electriza a 
los fieles con su arte de bien decir, 
sembrando el germen evangélico so-
bre los corazones que se regocijan en 
el ambiente de sus sentimientos pia-
dosos. La estela de sus triunfos ora-
torios nos releva de la descripción de 
su discurso elocuente y acabado, y el 
cariño que desde niño profesamos al 
Prelado Dr. Manuel Ruiz, produce en 
nuestra alma un tierno regocijo por 
cada exposición de sus virtudes y por 
cada vez que patentiza su mentalidad 
con la que tanta gloria da a Dios. 
. La piadosa, señorita Dolores V. Fau-
l i de Ruz, honra y prez de la aristo-
cracia cubana, Presidenta de la Con-
gregación de San Vicente de Paúl 
se vió rodeada de un escogido público 
que llenaba las naves del templo, en-
grosado por los temporadistas que 
llega^i a su apogeo en la presente es-
tación, entre los oue se echaba de me-
nos la preciada familia del doctor 
Marcelino Weiss, que una desgracia 
de familia la alejó de este su predi-
lecto pueblo veraniego, saliendo el 
día trece de los corrientes en dirección 
de la gran Metrópoli americana, su 
za un buen caudal de su sanare, y fmant_e esposa e hijos, acompañada de 
la señori ta Reyling, en busca de las Méjico-nación, Méjico-realidad, 
nos aborrece. La señal de la raza 
se evapora con tanta facilidad, 
que en opinión de Gohier, los e.i-
critores "más franceses" son un 
inglés, Hamilton, un suizo, Rou-
sseau, un italiano, De Malsire, un 
alemán Heine y un mulato, Du-
mas. Todas las razas de Europa 
se reunieron en- el centro de los 
Alpes y todas forman una sola 
nación: Suiza. 
Renán opinaba así:—"El hom-
bre no es esclavo de cu raza, ni 
de su religión ni de su idioma." 
Los pueblos americano^ nos de-
ben su idioma, su religión, su ra-
za . . . Esto facilitaría nuestras re-
laciones con ellos: pudiera ser 
una base, sería una buena bas;e 
para nuestras relaciones; pero los 
discursos pronunciados a conti-
nuación de unos sorbos de cham-
pagne, han hecho creer a nues-
tros gobernantes que eso era to-
do, y que con eso bajaría ma-
ná. 
Y el maná empieza a bajar... 
en IOG Estados Unidos. 
Constantino CABAL. 
salut íferas aguas de Búfalo y él a 
proveerse de las ú l t imas novedades 
de la ciencia dental, nara enriquecer 
el nuevo curso en la Universidad ha-
banera con los adelantos de la cien-
cia. 
De este progreso nacional habló 
también el Obispo Ruiz engarzándolo 
con la caridad de la brillante manera 
que le es peculiar, despertando de un 
modo admirable el verdadero amor a 
la Patria del súbdito cristiano. 
La Misa de Bammant fué magistral-
mente ejecutada por el maestro Pas-
tor y Miró, que en los intermedios 
cantaron el Crucifixu de Faure y el 
Pietá Signore de Stradella con verda-
dero gusto. 
Los señores R. Toll y Hermida de-
leitaron con el vlolín al piadoso au-
ditorio. 
Nuestras sinceras felicitaciones al 
virtuoso Párroco R. P. Ramón y a las 
diligentes organizadoras de la' fiesta 
entre las oue nunca falta la virtuosí-
sima señori ta Luisa Quijano. 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
. Aprovechamos la ocasión para fe l i -
citar en esta fecha al erran artista en 
la floricultura D. Camilo Armand, 
dueño del gran jard ín " E l Clavel" y 
muy estimarlo amigo nuestro en su 
fiesta onomástica. 
CAÑAN 
A P O R T A DO R£> 
ÁLVARE^ 
Y hablemos dp todo un poco: 
La Compañía Red Telefónica de la 
Habana se ha propuesto oponer un 
obstáculo al desarrollo, al progreso 
de Marianao, nrocurando escatimarle 
las comunicaciones hasta los límites 
de lo irrisible: le exige una subscrip-
ción de un ciento por ciento más su-
bida que lo oue cuesta en Méjico, en los 
Estados Unidos y en todos los naises 
donde el coló de las autoridades se 
consagra al bienestar de sus súbditos 
y por esta subscripción quiere con-
cederl*5 nn número determinado de 
llamadas, y por el exceso de estas, 
otra subscripción qu" puede ser muy 
sustanciosa nara la Empresa e impo-
sible de cumplir para el subscriptor 
que no puede saber de antemano lo 
qu^ le puede costar el servicio. 
Pero hay m á s : Las llamadas han de 
durar un tiempo determinado; sin 
que exista aparato nara contar el 
tiempo en este servicio, y por lo tan-
to, las cuestiones que resultan de esta 
ocurrepda- habrán de resolverse a 
favor de la Empresa. 
Los subscriptores perjudicados se 
reunieron para acordar ale:o oue re-
medias" el mal. y se les ocurrió, co-
mo casi siempre sucede en lo Impre-
meditado, una» bravata, suprimir el 
servicio, con el objeto de atemorizar 
a una empresa que guarda en sus ga-
vetas la concesión como resguardo a 
toda comoetencia. 
La comisión nombrada oor los dam-
nificados para las gestiones oportu-
nas, tuvo oue convencerse de la des-
preocupación de la Empresa por el 
acuerdo tomado; era de esperar. Cita 
de nuevo a los subscriptores para 
darles cuenta de su labor y acuden to-
dos con la esperanza de que se acuer-
de algo práctico, y como la cita era 
para el local del Ayuntamiento, su-
pusieron que en vista del eiro que to-
maban las cosas, el Municipio tomaría 
cartas en el asunto, para anular la 
concesión de una empresa tan opuesta 
a los intereses del pueblo. Las espe-
ranzas fracasaron; pues una vez reu-
nidos, la Comisión, a duras nenas pu-
do dar cuenta de sus gestiones, en-
tre pido la palabra para una cuestión 
previa, de orden, para una aclara-
ción, para una alusión, sin que falta-
sen sus cuestiones personales, y la 
cuestión fué que. . . .se pasaron cua-
1 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
ios, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla un cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
4os sagrados deberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
1r. vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
nos que brillantes discursos previos 
de fogosos oradores personales en 
aclaración de las improvisadas alusio-
nes, que los asistentes desfilaban im-
presionados por las emociones orato-
rias. 
Resultado que; sí el Municipio de 
Marianao no acude a la defensa de los 
intereses del pueblo, éste quedará a 
merced de los intereses de la Empre-
sa Red T e l e f ó n i c a de la Habana; y 
como en los tiempos que corremos no 
es fácil suprimir este servicio, los 
temporadistas tomarán billete para 
otro lugar mejor servido y hasta los 
que de ordinario v i v i m o s aquí hare-
mos las diligencias para huir de tan 
descabelladas exigencias. 
Así que el asunto es u n poco más 
grave de lo que generalmente se cree, 
y no dudamos que las gestionés muni-
cipales serán más eficaces que las 
particulares, y si no fueran, ahí está 
el primer Magistrado de la Nación, 
que no permit i r ía que se postergue 
él lugar de su residencia veraniega 
a la impremeditada concesión de una 
empresa, y h a r á sentir su enérgica 
autoridad para que esta facilite y aba-
rate el servicio en consonancia con lo 
establecido cn otros Estados y que los 
pueblos de la República cubana hu-
yan del retroceso y sigan por el ca-
mino de la prosperidad. 
Eso esperamos. 
Oisarfue. 
¡ Q u é v a l i e n t e ! 
Sentado tranquilamente en un ban-
co del Parque Central se encontraba 
anoche el anciano de sesenta años 
Migvfel Rodríguez, de Virtudes 55, 
cuando se le antojó al "pollo" de 18 
años Manuel Pompa y Borrell, de 




Julio, l o . 
—Con gran brillantez se ha cele-
brado la Fiesta de la Flor. 
E l señor. Andrade y todas las au-
toridades de Barcelona recorrieron 
las calles y plazas, siendo- asediados 
por las postulantes, que han hecho 
una buena recaudación. 
—Algunos periódicos vuelven a 
reproducir la cuestión de las famo-
sas aguas, y suponen que algunas 
gestiones del señor Lerroux sobre 
este asunto se refieren a éste par t i -
cular. 
Según afirman los maliciosos, el 
señor Lerroux, obligado como nadie, 
cerca de la empresa Dos Ríus, t rata 
de entorpecer por todos los medios 
la resolución favorable de una con-
cesión de t ra ída de aguas a Barce-
lona, que psrjudicaría grandemente 
a la Compañía que disfruta el mono-
polio. 
—Se elogia mucho la gest ión del 
gobernador, señor Andrade. 
Debido a su tacto, pudo celebrarse 
la Fiesta de la Flor, obteniéndose 
una recaudación espléndida, sin que 
la excitación de ánimos por el viaje 
de Blasco Ibáñez transcendiera a los 
puntos céntricos de la ciudad, don-
de las señori tas postulaban. 
E l gobernador acordonó el puerto 
en forma tal, que el público no se 
enteró de los pequeños incidentes 
ocurridos hasta la salida de los pe-
riódicos de la noche. 
La nota más significativa de ayer 
fué la protesta del público contra el 
que gritaba: "¡Abajo la neutrali-
dad!" 
— A bordo del t rasa t lán t ico fran-
cés "Sain Joseph," que entró convo-
yado por el crucero yanqui "Chester," 
se inició un incendio. 
Las bombas acudieron a sofocar el 
fuego, y mientras éste era extingui-
do por la proa, por donde empezó, se 
notó que ardía también la popa. 
En previsión de que el siniestro 
hubiera sido intencionado, el coman-
dante de Marina estableció a bordo 
un servicio de vigilancia con mari-
i nos españoles, armados, y con la oi*-
' den de vigilar a toda la tr ipulación.) 
—Se ha suspendido el "meeting" 
anunciado en la Casa del Pueblo, del 
distrito quinto, organizado por los 
elementos que se han distanciado del 
partido radical y siguen ahora las 
inspiraciones de Emiliano Iglesias. 
E l señor Andi-ade ha fundado la 
suspensión en las dificultades que 
! habría para mantener el orden; pues 
siendo casi seguro que alguno de los 
oradores hubiera tratado del actual 
estado internacional, hab r í a habido 
necesidad de suspender entonces el 
acto, y el alboroto, como es consi-
guiente, hubiese repercutido en la 
calle. 
E l gobernador ha añadido que au-
tor izará el "meeting" si los organi-
zadores eligen otro local en que él 
pueda garantizar el orden. 
—Promete revestir gran solemni-
dad el acto de la entrega de las in-
signias de Isabel la Católica al di-
putado conservador señor Foronda. 
Además se le r ega l a r á un álbum, con 
las firmas de las autoridades y re-
presentantes de todas las clases so-
ciales, como testimonio de las muchas 
s impat ías con que el señor Foronda 
cuenta en Barcelona. 
—En una casa de la calle del T i -
ziano, de la barriada de Vallarca, 
donde vivían María Mart ínez y José 
Capmany, se ha desarrollado un san-
griento drama, que acabó con la 
muerte de ambos. 
Los vecinos oyeron cuatro dispa-
ros, y cuando acudieron eran aqué-
llos cadáveres . Parece que José ma-
tó a María y que luego él se suicidó. 
—En un cafetín de la plaza de la 
Universidad pelearon un a lemán y 
un italiano. Este arrojó a su adver 
sario vasos y botellas, causándole va 
rías lesiones. 
A l oponerse éste, fué agredido por 
Pompa, causándole una herida contu-
tro horas de sesión, sin máa cuestin. i sa en el lado izquierdo de la cara. 
La revista maritima 
"Neptono" 
Hemos recibido el primer número 
de esta nueva revista semanal, dedi-
cada especialmente al puerto de la 
Habana y a trabajos mar í t imos . 
Por la presentación y texto de 
"Neptuno" creemos que h a b r á de ob-
tener seguro éxito, a lo que contri-
buirá también notablemente el hecho 
de ser la primera revista de esta cla-
se que hemos visto publicada en es-
ta capital. 
"Neptuno" ha sido profusamente 
repartido por los muelles y departa-
mentos todos anexos al puerto, en 
donde ha encontrado una buena aco-
gida. 
Nos alegraremos que obtenga u"»" 
próspera y larga vida. 
R E G U N T A S Y 
RESPUESTAS 
Pánfllo.—Ya sabemos que la felici-
dad permanente y completa no existe. 
Solo podemos ser felices a ratos y de 
un modo imperfecto o relativo; pues-
to que solo apreciamos el bien como 
un contraste o comparación con el 
mal. 
Hay filósofos, o mejor dicho, hay 
pseudo-filósofos que critican a Dios 
suponiendo que podría haber creado 
un Universo más aceptable que el 
existente; pues debía haber suprimi-
do el mal y la infelicidad humana 
haciendo perfectas y siempre dicho-
sas a las criaturas. 
¿ E s posible esto? Ya vemos que 
no; pero Dios, dicen esos pesimistas, 
debía haberlo hecho ya que todo lo 
puede. En consecuencia añaden que 
Dios se ha equivocado o no es omni-
potente ni omnisciente. 
Puede replicarse a estos, que no-
sotros tenemos de la felicidad una 
idea muy imperfecta. E l hombre en 
condiciones de ser feliz ya existe y 
no obstante no lo es. Supongamos un 
hombre, joven, buen mozo, rico, sano, 
inteligente, virtuoso y querido de to-
do el mundo. ¿No Implica ésto la fe-
licidad? Supongamos que ese hombre 
se halla en el caso, de satisfacer to- j 
dos sus deseos y caprichos. Este 
hombre sería el ideal de una criatura | 
soñada ñor los que dicen que el crea-
dor no hizo a la Humanidad como de- ; 
bía. Pues bien, si ese hombre feliz 
existiese, ese hombre sin penas, sin 
dolores, sin esperanzas y sin deseos 
se moriría de aburrimiento. 
E l tipo exista. Hay seres afortuna-
dos que gozan de esos beneficios de 
la fortuna, la salud, la bondad y la 
inteligencia y estos hombres no son 
felices, los devora el hastío y solo 
disfrutan de la vida cuando hacen 
algún bien, es decir, cuando socorren 
a algún infeliz, etc. Pero Dios, dicen 
estos obcecados, podría haber creado 
una felicidad perpetua que no depen-
diese de otros hechos, una felicidad 
independiente de los contrastes etc. 
Esa felicidad misteriosa podemos con-
cebirla como un ideal de la otra vida. * 
No podemos conocerla en ésta 
ello sería preciso penetrar e nel mis-
terio de lo absoluto y ahí no llega el 
conocimiento humano. Somos más d i -
chosos con la esperanza del bien que 
con el bien mismo. ¿Cómo es posible, 
pues, la felicidad con la perfección 
moral, intelectual y física? Dios ha 
hecho que nuestra felicidad dependie-
ra de nosotros mismos, de nuestro 
amor, de nuestra diligencia, de nues-
tra vir tud, de nuestra conformidad. 
Con la perfección moral de todos en 
esta vida no seríamos felices, porque 
sabiendo yo que la humanidad entera 
es dichosa, me sería más indiferente 
la humanidad oue no necesitó y para 
nada me necesita. ¿No es eso un ab-
surdo ? 
E l hombre sabio que lo supiese 
todo ¿cómo sentiría el goce 
E l j uez :—¿Ud. pegó a este hombre! 
E l acusado:—Yo mismo. 
E l juez:—No está mal; declara 
por qué causa o qué motivo. 
E l acusado:—No tengo 
inconveniente: Ese "amigo" 
que me acusa, en un apuro 
llegó a mí todo afligido, 
pidiéndome diez "toletes," 
que le di de mi bolsillo, 
de mi sudor, hace de esto 
seis meses. Ayer me dijo 
una persona verídica: , 
—Fulano sacó un piquillo 
a la lotería. Entonces 
fui en busca suya, y el pi l lo 
me recibió tan campante 
asegurando lo mismo; } 
que había sacado cien pesos 
y eran suyos y no míos; 
que no debe nada "a nadie." 
—¡Hombre , por Dios! le replico, 
pueden ser todo lo tuyos 
que quieras, mas yo te pido 
mis diez pesos ¿no recuerdas? 
"aquellos;" los necesito 
con toda urgencia; devuelvémelosi 
si eres hombre agradecido 
y decente. A estas "razones" / 
señor juez, el muy conspicuo 
granuja, respondió: —Nada 
te debo ni te he pedido; 
por consiguiente ya puedes 
i r en busca de otro "primo." 
— E s t á bien, respondí, acaso 
lo del prés tamo haya sido 
ilusión, sueño, locura, 
engaño, farsa, delirio 
de m i mente "acalorada," 
pero como soy nacido iW^ri 
en Aragón y más terco 
que u n . . . a ragonés , te digo 
la verdad; nadie me saca 
de la cabeza el auxilio 
de los diez pesos un día 
que a mí llegaste afligido 
y lloroso, y por lo tanto 
voy a cobrarme ahora mismo 
en efectivos leñazos 
a falta de otro "efectivo." J 
Y sin poder remediarlo, 
con el mango de un cachimbo, 
señor juez, le aflojé al hombre 
aquí presente, un recibo 
de cinco estacazos dobles 
que hacen diez, dejando escrito 
en su cuerpo que he cobrado, 
y bajo m i firma. He dicho. 
E l juez, visto que los hombres 
al propinar un castigo / 
por su mano se hacen reos 
de una falta y de un delito, 
y que a confesión de partes 
relevo de pruebas, quiso 
ser justiciero, indulgente, 
imponiendo en grado mínimo 
una multa al de los palos . . . 
que estuvieron merecidos. 
I 
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investigar y descubrir nuevos ar-
canos de la Naturaleza? Si la belle-
za de las cosas está en el misterio 
de su constitución ¿cómo la admira-
ríamos y la disfrutar íamos conocién-
dola tal como é s ? 
Dirá todavía el irreductible pseudo-
filósofo: Debiéramos ser felices por 
otros conceptos. ¿ Cuáles ? No lo con-
cibe. Esto sería como buscar la cuar-
de 1 ta dimensión. 
K a d y 
S u s p e n d e r 
T M I 
Í \ A 1 
Los tirantes K A D Y son 
de forma original (pa-
tentada) que permita el 
libre. movimiento del 
cuerpo, distribuyendo la 
tensión de tal modo que 
no arrancan los botones 
ni oprimen los hombros 
como los tirantes ordina-
rios conocidos hasta aho-
ra. 
Los tirantes KADY* se 
hacen de elásticos de la 
mejor calidad, de hermo-
sos colores y estrecho pa-
ra eliminar peso, resul-
tando asi los tirantes 
más apropiados para paí-
sea cálidos, el modelo 
perfecto para Cuba. 
Las hebillas son de co-
bre dorado, inoxidable. 
Se hallan de vecM <m 
las ra miserias finaa. 
A L P O R M A Y O R : A L M A C E N 
. C 3 2 ^ 
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alt Ct-ír 
D L A K 1 V D E L A M A l . l J N Ü 
HABANA. J U E V E S 22 D E J U L I Q D J ; , 
C a m a g ü e y 
N o t a s r e l i g i o s a s . 
L a s f i e s t a s q u e es te a ñ o l a i l u s t r e 
e x c e l s a C o m u n i d a d de P P . E s c o l a p i o s 
toa s a b i o s m e n t o r e s de todo c a m a g t i e -
y a n o quo h a b r i l l a d o e n l o s d í s t i T i t o e 
r a m o e d e l s a b e r h u m a n o ; h a n o f r e -
c k l o e n h o n o r d e l G l o r i o s o S a n P o n -
p i l i o h a n resul tadio s o l e o n n í s i a n a s . 
E n l a f i e s t a p r i n c i p a l c a n t ó l a s 
G l o r i a s de S a n P o n p i l i o e l i l u s t r e h i -
j o d e S a n J o e e d é C a l a z a n s , e l P a -
d r e Virgr i l lo F e s c i d o , q u i e n h i zo d e r r o -
c h e s de s u e l o c u e n c i a b i e n c i m e n t a d a 
trajs g r a n d e s t r i u n f o s a l c a n z a d o s e n 
l a S a g r a d a C á t e d r a . 
E n l a S a n t a I g l e s i a de S a n t a A n a , 
h a d a d o c o m i e n z o u n s o l e m n e n o v e -
n a r i o en h o n o r a l a S e r á f i c a M a d r e 
d e l a V i r g e n S a n t í s i m a . 
P o r l a s m a ñ a n a s , s o l e m n e m i s a . 
P o r l a s n o c h e s S a n t o r o s a r i o , e l r e s o 
d e l a n o v e n a , s a l v e y l e t a n í a s c a n -
t a d a . 
E n l a fiesta p r i n c i p a l o f i c i a r á de 
P o n t i f i c a l el I l t m o . y R v d i m o . s e ñ o r 
O b i s p o D í í e e s a n o . 
E s e d í a o c u p a r á l a C á t e d r a de l E s -
p í r i t u S a n t o ,e l i l u s t r a d o E s c o l a p i o 
Reveromdio R i c a r d o V i c e n t e . 
E s t e a ñ o s a l d r á l a t r a d i i c i o n a l p r o -
c e s i ó n q u e r e c o r r e r á e l l a r g o t r a -
yec to de l a c a t ó l i c a b a r r i a d a . 
E l d i g n í s i m o C u r a P á r r o c o P a d r e 
A n t o n i o J o s u é t r a b a j a d o r i n f a t i g a b l e 
no se da. p u n t o d e r e p o s o p a r a q u e l a s 
func ioa ies rev i l s tan l a m a y o r s o l e m n i -
d a d p o s i b l e . 
C i m u n d e r o c o n d e n a d o 
P a n t a J l e ó n 
C I E N F U E G O S . R e c u e r d o f o t o g r á f i c o d e l a ú l t i m a f i e s t a e s c o l a r . 
C a m a j u a n í 
C e r t a m e n e n C a m a j u a n í . 
E n e s te p r o g r e s i s t a p u e b l o s e a d e -
l a n t a m á s q u e e n n i n g u n o d e l a R e -
p ú b l i c a , d a d o q u e se l e h a c o n c e d i d o 
A r g i l a g o s F e r m r p o r e l P o r ¡ g ^ los í ^ ^ . • ^ « K f H ! 
b a r r i o de M a r a g u a n s e h a c í a p a s a r (le a m b o s s « o s - L o m i s m o ( iue 99 l m 
c o m o m é d l l c o , r e c e t a n d o a d i e s t r o y 
s i n i e s t r o , p e r o c o b r a n d o p o r a d e l a n -
t a d o . 
U n a v e z s e p r e s e n t ó e n l a f i n c a L<a 
F>q>c<ninza d e l P a r a í s o e n o u y a f i n c a 
» e e n c o n t r a b a e n f e r m a l a s e ñ o r a C a -
ridad M a r r e r o . 
A r g i l a g o s r e c o n o c i ó a l a e n f e r m a y 
le p r o p i n ó u n a b o t e l l a q u e c o n t e n í a 
lescomoci ido b r e v a j e . 
E l c u r a n d e r o f u é d e t e n i d o f o r m á n -
d o s e e l o p o r t u n o s u m a r i o . 
L a S a l a d e J u s t i c i a de la- A u d i e n -
c i a , h a conxliennxiio a l p r o c t t A d o a l a 
p e n a d e t r e i n t a d í a s de a r r e o c o . 
e l Pranc!i.s<'0. 
E n efl p o b l a d o d e P r a n c i s i o o l e f u é 
s a c a d o d e l b o l s i l l o a B a l b i l n o P r e a d i -
Ho , u n a c a r t e r a q u e c o n t e n í a b i l l e t e s 
d e l o t e r í a y d i n e r o p o r v a l o r d e t r e s -
rtento p e s o s . 
R O J I T A S . 
ISDONAL MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
E n g o r d a l o s n i f i o s . C u r a l o s 
h e r p e s , e c z e m a y a s m a . L i m -
p i a l a s a n arre i m p u r a :: :: :: s 
P I D A S E E N L A S B U E N A S B O T I C A S . 
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Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES OE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARU 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
flAHOS "TOMAS FILS1' 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISI1L0 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
p o n e l a I g u a l d a d a n t e l a l e y y a n t e l a 
s o c i e d a d , se h a I m p u e s t o a n t e s u M a -
j e s t a d l a u r n a . 
P a r a c o n o c e r l a f r a n c a o p i n i ó n de 
los h a b i t a n t e s e n g e n e r a l s o b r e u n 
p r o b a b l e m u n i c i p i o f e m e n i n o , e l s i m -
pft,tico e m p r e s a r i o s e ñ o r J o s é M a r í a 
M e n é n d e z , i d e ó u n originaJl c e r t a m e n 
ha /b lendo s a l i d o : r l u n f a n t e l a s i g u i e n -
te c a n d i d a t u r a , q u e v i e n e a p o n e r s e 
" f r e n t e " a l a c t u a l A l c a l d e , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o d o c t o r P e d r o S á n c h e z 
d e l P o r t a l . 
P a r a A l c a i d e : s e ñ o r i t a J o s e f i n a S o -
b r a d o . 
C o n c e j a l n ú m e r o u n o : D o c t o r a A d e -
l a de l a T o r r e ,que so e n c u e n t r a a c -
t u a l m e n t e e n l a c i u d a d c a p i t a l i n a . 
C o n c e j a l n ú m e r d o s : S e ñ o r a M a r g a -
r i t a P e r d o m o . 
C o n c e j a l n ú m e r o t r e s : S e ñ o r i t a A n -
t o ñ i c a N o d a l . 
Coono d e c i m o s a n t e s l a d o c t o r a 
Adef la d e l a T o r r e , q u e o c u p a e l s e -
g u n d o pues to e n e l c e r t a m e n , s e e n -
c u e n t r a accidenita.1 m e n t e e n l a H a -
b a n a , a c o m p a ñ a n d o a » u s i m p á t i c a 
h i j a R o s i t a . D e b e s u t r i u n f o a s u s m é -
r i t o s p e r s o n a l e s y a l a v a l i o s a c o o p e -
r a c i ó n q u e le p r e s t ó l a A s o c i a c i ó n " E l 
C l a v e l , " 
N o s o t r o s q u e s o m o s r e s p e t u o s o s c o n 
l a s .lamas y q u e a c a t a m o s lo q u e a c a -
t a n l a s m a y o r í a s n o s p o n e m o s a l o s 
p i e s d e l " n u e v o " M u n i c i p i o de C a m a -
jua -n í , l a m e n t a n d o q u e e l d o c t o r S á n -
c h e z d e l P o r t a l se l e h a y a d e c l a r a d o 
t a n m a l " e n e m i g o " d e n t r o de su t e -
r r i t o r i o . 
U n <V>ntral on P u n t a A l e g r e . 
U n a c o m p a ñ í a a m e r i c a n a h a a d q u i -
rido u i i a s o c h o c i e n t a s c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a e n l a z o n a de M o r ó n , p u n t o c o -
n o c i d o p o r P u n t a A l e g r e , e n c u y o s 
t e r r e n o s se h a e m p e z a d o a t r a b a j a r 
p a r a l e v a n t a r u n a o b r e b i o c e n t r a l a z u -
ca /rero c a p a z p a r a e l a b o r a r c u a t r o -
c i e n t o s m i l s a c o s . 
E l n u e v o C e n t r a l m o l e r á e n l a z a -
f r a d e l d i e c i s é i s a l d i e c i s i e t e y se d e -
n o m i n a r á e n l a finca " S a n J u a n . " 
E l c e n t r a l d i s t a r á t r e s l e g u a s d e l 
p u e r t o de P u n t a A l e g r e , r e p r e s e n t a n -
do a l a c o m p a ñ í a los s e ñ o r e s M r B e c k 
y M r . M e y e r . 
D e C a i b a r i é n h a n s a l i d o p a r a l o s 
t e r r e n o s m e n c i o n a d o s e n es tos ú l t i -
m o s d í a s g r a n n ú m e r o de t r a b a j a d o -
r e s p a r a l a f o m e n t a c i ó n de los c a m -
p o s . 
E n c r u c i j a d a p r o g r e s a . 
E s g r a n d e e l a u g e q u e d e p o c o t i e m -
p o a e s t a p a r t e v a t o m a n d o e s t e p u e -
b lo . Ed l i f l c io s d e s ó l i d a m a m p o s t e r í a 
h a n v e n i d o a s u s t i t u i r a los b a j a r e -
q u e s de t a b l a . H e r m o s a s a v e n i d a s h a n 
s u s t i t u i d o l a s d i f í c i l e s c a l l e j u e l a s . L a s 
p l a n t a s e l é c t r i c a s — p u e s h a y d o s — 
h i c i e r o n q u e s e a r r i n c o n a s e n lo s i n -
n u m e r a b l e s d e p ó s i t o s d e a c e t i l e n o . 
F e d e lo q u e d e c i m o s l a d a n los e d i -
ficios de r e c l e n t « c o n s t r u c c i ó n l e v a n -
t a d o s p o r l o s s e ñ o r e s L u c i a n o A l v a r é 
y J u a n C . B a r r e n e c h e a , c o n t r i b u y e n -
do e l p r i m e r o e l t e a t r o , e d i f i c i o de d o s 
p i s o s p a r a s u h o t e l " A l v a r é " y e l s e -
g u n d o , o t r o ed i f i c io de a l t o y b a j o , 
h a l l á n d o s e I n s t a l a d a s e n este ú l t í m o 
l a s o f i c i n a s m u n i c i p a l e s y o t r o ed i f i -
c io e n e l q u e e l s e ñ o r B a r r e n e c h e a e n 
u n i ó n d e l s e ñ o r R i c a r d o M a r t í n e z de 
1 l a P e r a h a n e s t a b l e c i d o e l p r i m e r o u n a 
f á b r i c a de h i e l o y d e a g u a s g a s e o s a s 
c o m o t e s t i g o s d e a m b o s , C a r l o s d e l a 
U z y J u l i á n de l a O l i v a . 
C o r t a f u é l a s o l e m n e c e r e m o n i a , e n 
l a q u e o f i c i ó e l q u e r i d o p á r r o c o 
F r u c t u o s o A . C u e r v o . 
L a c o n c u r r e n c i a , q u e e r a n u m e r o -
s a y d i s t i n g u i d a , q u e se c o n g r e g ó ei> 
l a i g l e s i a p a r a p r e s e n c i a r ? l b r i l l a n -
te a c t o , s e t r a s l a d ó d e s p u é s de t e r -
m i n a d o , a l a m o r a d a d e l h c i - m a n o de 
l a n o v i a , s e ñ o r F e r n a n d o M e d e r o e , 
d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o , d o n d a f u i m o s 
o b s e q u i a d o s e s p l é n d i d a m e n t e c o n PAS 
t a s y l i c o r e s . 
E l c r o i j i s t a s ó l o r e c u e r d x a l g u n o s 
i o m b r e s 
F n p r i m e r t é r m i n o C a r m e n " V a l o í s 
v i u d a d e M e d e r o s , J u a n a C a b r e r a 
R a m o n a C a p o t e , F r a n c l b c a S i e r r a i le 
G a r c í a , I r e n e R o b a i n a de M e l e r o s , 
M e r c e d e s G a r c í a v i u d a de l l u b i d o . 
S e ñ o r i t a s : 
¡ Q u é g r u p o h e c h l c e r s e l q i e a u l 
h ^ b í a ! 
E s t h e r F e r r e r , L o l a L l o r e n s . T o -
n a " G a r c í a , M a r í a M a r g o t y M e r c e -
d e s R o s s e l l ó , C a r i d a d y J u a n i t a R o -
b a i n a , M a r í a G u t i é r r e z , M a r í a F a j a r -
do, L u i s a y J u a n i t a A r r e c h á a , A m p a -
r o A l v a r e z , A n a R o s a y Z o i l a G e l a -
b e r t , A l i c i a S i e r r a . B e r t a A l v a r e s , 
C o n c h i t a G e l a b e r t , R o s a r i o H u r t a d o . . . 
L a l i n d í s i m a M a r í a L u i s a L ó p e z . 
y u n a " j e u n n e f i l i e " p r e c i o s í s i m a , 
E s t h e r A m a d o r . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s y e n t r e 
l a s f e l i c i t a c i o n e s d e l o s c o n c u r r e n -
tes p a r t í a n l o s y a j ó v e n e s e sposos , e n 
u n l u j o s o c o c h e q u e a r r a s t r a b a dos 
b r i o s o s c o r c e l e s , p a r a u n c o q u e t ó n 
p i s i to , q u e a m u e b l a r o n c o n guato , e n 
l a c a l l e M á x i m o G ó m e a . 
Y a l l í e n s u p r i m e r n i d o de a m o r , 
t a n g i b l e y a e l i n e f a b l e i d e a l q u e a c a -
r i c i a r o n e n s u a l m a , v e r á n d e s l i z a r s e 
u n a e x i s t e n c i a q u e todo h a c e p r e s u -
m i r s e r á f e l i c í s i m a . 
P o r q u e a s í s e a , h a g o votos . 
S i n c e r í s i m o s . 
J o a q u í n H e r r e r a . 
L l e g ó e s t e b u e n a m i g o . 
D e s p u é s d e t r e s a ñ o s d e a u s e n c i a 
e n los E . E . U . U . d o n d e c u r s a s u s es-
t u d i o s ; v i n o a a b r a z a r a s u s p a d r o » . 
C o r t a s e r á s u e s t a n c i a e n t r e n o s o -
t r o s . 
Q u e p a s e é s t a lo m á s g r a t a m e n t e 
p o s i b l e . 
F R A Y Q U I N Q U E . 
Gomas francesas para aiitomóFiies 
Guane 
J u l i o , 20. 
P L A C E T A S . — G r a c i o s a s y s i m p á t i c a s n i ñ a s B e r t h a 
y G l o r i a C o r t é s A r r o j o , h i j a s d e l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s A r r o j o - C o r t é s . 
del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflüELO. 
De venta, DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, e sp ina a Agolar. 
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S u a l b o t r a j e , c o n f e c c i o n a d o e x q u i -
s i t a m e n t e , i r r e p r o c h a b l e m e n t e , l a h?. • 
c í a m á s b e l l a , m á s s u g e s t i v a . 
D e t r á s , d e m o s t r a n d o e n s u s o j o s 
e l a l b o r o t o cjue h a b l a en su c o r a z ó n , 
v e n í a e l n o v i o q u e d a b a el b r a r o a 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a N i e v e s P o s a d ^ 
d e C o l l a z o , m a d r i n a . 
S u s c r i b i e r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l 
y e l s e g u n d o , u n a p o t e n t e p l a n t a e l é c - l b a e l b r a z o a l r e p u t a d o m é d i c o d o c -
t r i c a . p o r J u l i o C o l l a z o , p a d r i n o de l a b o -
E l s e ñ o r B a r r e n e c h e a es a d e m á s 1 d a . 
p r o p i e t a r i o d e l a p l a n t a e l é c t r i c a i n s - ¡ Q u é h e r m o s a l u c í a ! 
t a l a d a e n C a l a b a z a r de S a g u a , l a q u e 
d a f l u i d o t a m b i é n a l v e c i n o p u e b l o de 
M a t a . 
N o s e le p u e d e n i se le d e b e r e g a -
t e a r u n a p l a u s o a l A y u n t a m i e n t o p o r 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s d e s d e q u e a q u e l 
p u e b l o c u e n t a c o n M u n i c i p i o p r o p i o 
y c u y o s t r a b a j o s h a n ido e n c a m i n a d o s 
a l e m b e l l e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . 
E n l a c e e f e c t u a d o . 
E n e l p o b l a d o d e M a t a , t é r m i n o m u -
n i c i p a l de C a l a b a z a r de S a g u a , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o r e c i e n t e m e n t e l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a L u t g a r d a P a l a c i o j 
y e l s e ñ o r J o s é H . C o r d e r o , p e r t e n e - | 
c i e n t e a l a r a z ó n s o c i a l F . N e g r í n y i 
C o . 
A p a d r i n a r o n a l o s f e l i c e s c o n t r a -
y e n t e s l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n H . de 
Ñ e g r í n y s u e sposo e l s e ñ o r F e l i p e j 
N e g r í n , s i e n d o t e s t i gos l o s s e ñ o r e s 
E r a s m o L a m a z a r e s y J o s é O l i v e r a p o r 
é l y p o r e l l a los s e ñ o r e s C u t t o d i o R o -
d r í g u e z y M a n u e l V a l d é s . 
C e l e b r ó s e e n l a m a y o r i n t i m i d a d l a 
c e r e m o n i a p o r no h a l l a r s e b i e n de s a -
l u d l a m a m á d e l c o n t r a y e n t e . 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e s e a e t e r n a l a 
l u n a d e m i e l de L u t g a r d a y J o s é . 
l i i n a r c s . 
C O R R E S P O N S A L , . 
C i c n í u e g o s 
J u l i o , 19. 
U n a l ) o d a . 
E n n u e s t r a h e r m o s a I g l e s i a c a t e -
d r a l c e l e b r ó s e l a n o c h e d e l v i e r n o s 
u n a b o d a q u e r e v i s t i ó l o s c a r a c t e r e s 
d e l a s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s , n o o b s -
t a n t e v e r i f i c a r s e en l a m a y o r i n t i m i -
d a d , c a s i a b s o l u t a . Q u i z á s p o r eso h u -
b o de n o t a r s e m á s i n t e n s a m e n t e la 
s e v e r i d a d d e l a c t o r e l i g i o s o q u e se 
c e l e b r ó . 
M e r e f i e r o a l a b o d a de m i s d i s t i n -
g u i d o s y e s t i m a d o s a m i g o s M a r í a 
A m a n d a Q u i ñ o n e s y C a l i x t o L u i s 
V i l l a l ó n y V e r d a g u e r , m i e m b r o s m u y 
a p r e c i a d o s de n u e s t r a m e j o r s o c l a -
dad- , . , . 
F u e r o n p a d r i n o s l a r e s p e t a b l e s e -
ñ o r i t a T e r e s a V e r d a g u e r , V i u d a de 
V i l l a l ó n , m a d r e de l n o v i o , V «1 c o -
r r e c t o c a b a l l e r o s e ñ o r E n r i q u e R o -
b i o u . 
T e s t i g o s : s e ñ o r e s M a n u e l D í a z Pfe-
r e z , S a n t i a g o C . R e y y J u a n F e r r e r . 
A l d a r c u e n t a de este a c i o s o c i a l , 
h a g o l l e g a r m i s vo tos s i n c e r o s p o r 
q u e u n a e t e r n a d i c h a s o n r í a - n. i n i s 
a m i g o s e n s u n u e v o e s t a d o . 
J o s é M . M O H A N . 
P R I S I O N E R O 
A l q u í z a r 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y i L TELEFONO A-2881 
J u l i o , 18. 
B o d a d i s t i n g u i d a . R e g i n a 
M e d e r o s - P r u d e n c i o C r u z . 
E s c r i t o s e s t á n los n o m b r e s de l a 
f e l i z p a r e j l t a . 
Y a s í , u n i d o s , c o m o a p a r e c e n en l a 
c r ó n i c a , lo e s t á n p a r a s i e m p r e , desd-i 
J a n o c h e d e l v i e r n e s , e n t r a m b o s j ó -
v e n e s . 
R e g i n a M e d e r o s , l a e n c a n t a d o r a y 
f i n a s e ñ o r i t a y P r u d e n c i o C r u z , e! 
" c h e v a l i e r " c o r r e c t o y l a b o r i o s o a l 
q u e l e s o n r í e u n v e n t u r o s o p o r v e n i r . 
A n t e e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
| i g l e s i a p a r r o q u i a l s e j u r a r o n a m o r j 
e t e r n o i m p e r e c e d e r o t a n s i m p á t i c o s j 
d e s p o s a d o s . 
P r e c i o s a l u c í a l a i g l e s i a c o n s u a r -
t í s t l c a I l u m i n a c i ó n . 
I n f i n i d a d de b o m b i l l o s , p o r d o q u i e r | 
! d i s e m i n a d o s , a p a r e c í a n a n t e n u e s -
t r o s o j o s d e s l u m h r á n d o n o s c o n l a l u í 
j q u e I r r a d i a b a n . . . 
A l a s a en p u n t o h a c e s u a p a r i -
1 oláw. IM. "fn i^n n lila .f iftnráa" (La— 
Así s s tá el Reumático. 
A S I lo mantiene el dolor «go-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
raático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
L a v e r d a d d e l i n c e n d i o e n 
e l b a r r i o de P u n t a He ia M e -
r r a . — U n a c h i s p a e l é c t r i c a 
f u é l a c a u s a d e l s i n i e s t r o . 
A m p l í o m i t e l e g r a m a e i n f o r m o s o -
b r e el i n c e n d i o q u e e n e l B a r r i o do 
P u r . t a de l a S i e r r a o c a s i o n ó l a d e s -
t r u c c i ó n d e u n a c a s a de c u r a r t a b a -
co y u n a d e v i v i e n d a , q u e 39 e n c o n -
t r a b a c o n t i g u a a l a p r t m e r a . 
C o n e l f i n d e q u e s o b r e lo o c u -
r r i d o p u d i e r a d a r n o t i c i a s e x a c t a s 
p o r c a r e c e r a b s o l u t a m e n t e d e e l l a s 
p o r l a g r a n d i s t a n c i a de c u a t r o l e -
g u a s y m e d i a q u e n o s s e p a r a b a d o l 
l u g a r d e l s u c e s o , n o s t r a s l a d a m o s a l 
r e f e r i d o l u g a r , los q u e r i d o s a m i g o s y 
c o m p a ñ e r o s S i x t o M a t o s , d e C á r d e n a s 
C o r r e s p o n s a l d e " C u b a , " P a q u i t o 
R u i z d e " E l T r i u n f o " y e l q u e s u s -
c r i b e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l D I A R I O . 
T o d o s a n s i o s o s de l a v e r a c i d a d d e 
b a s t a n t e » n o t i c i a s , p u e s se n o s d e c í a 
l a c o n s t e r n a c i ó n i n m e n s a de a q u e l l a 
r i c a y p i n t o r e s c a l o c a l i d a d p r o d u c i -
d a p o r l a s c h i s p a s e l é c t r i c a s q u e e n 
t o d o s e s t o s d í a s h a n v e n i d o s u c e -
d i é n d o s e c o n f r e c u e n c i a . 
U n a v e z l l e g a d o s a l l í y e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de n u e s t r o s p e r i ó d i c o s , s a -
l u d a m o s a l s e ñ o r E n i i l l o V e g a , p r o -
p i e t a r i o de u n a g r a n f i n c a y d e l a 
c a s a i n c e n d i a d a : p e r s o n a h o n r a d í s i -
m a y de r e c o n o c i d o c r é d i t o c o m e r c i a l 
e n t o d a l a p r o v i n c i a y c o m e r c i o d e 
l a C a p i t a l , q u i e n c o m p l a c i e n t e a n u e s -
t r o s d e s e o s de i n q u i r i r n o t i c i a s e x a c -
t a s d e lo o c u r r i d o , n o s r e f r i ó d e t a -
l l a d a m e n t e l o s p a r t i c u l a r e s d e l l a -
m e n t a b l e c a s o . 
— S e r í a n l a s d o c e o d o c e y m e d i a , 
— n o s d i j o , — c u a n d o u n a d e s c a r g a 
e l é c t r i c a n o s s o r p r e n d i ó g r a n d e m e n 
te : a c t o c o n t i n u o , a l a v o z dt) a l a r 
m a d e l o s q u e e n m i f lnc.v t r a b a -
j a n y n u m e r o s o s v e c i n o s q u e a c u d í a n 
e n a u x i l i o , v i q u e la, r e f e r i d a c a s a 
m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 8, s e e n c o n -
t r a b a e n v u e l t a e u l l a m a s y p r o n t o a 
d e s p l o m a r s e e n t i e r r a , p o r lo q u e e r a 
i n e v i t a b l e l a p é r d i d a e I n ú t i l e s t o d o s 
los e s f u e r z o s q u e se h a c í a n p o r s a l -
v a r e n p a r t e , e l t a b a c o e n r a m a q u e 
en e l l a se e n c o n t r a b a d e p o s i t a d o . 
— E l v i e n t o r e i n a n t e h i z o q u e 
p r o n t o l a s d e v a s t a d o r a s l l a m a s , l a s 
c u a l e s h a b í a n h e c h o s u A g o s t o e n 
u n a , se p r o p a g a s e n r á p i d a m e n t e a 
o t r a c o s a de v i v i e n d a , d i s t a n t e u n o s 
d o c e m e t r o s d e l a p r i m e r a y de l a 
q u e s ó l o p u d o e x t r a e r s e p a r t e de l o s 
m u c h o s ú t i l e s q u e e n s u i n t e r i o r t e -
I n í a d e p o s i t a d o s . 
E s t á c o m p r o b a d o p l e n a m e n t e l a 
e í a c t ' t u d d e c u a n t o e l s c ú o r V e g a 
n o s r e f i r i ó , pues," a d e m í . s , t o d a s l a s 
! n o t i c i a s d e a q u e l e x t e n s j v e c i n d a r i o 
e r a n i d é n t i c a s : i g u a l e s l a s d e c l a r a -
c i o n e s d e u n a p a r e j a d e l a G u a r d i a 
R u r a l y A l c a l d e de B a r r i o , t e s t i gos 
p r e s e n c i a l e s y q u e i n m e d i a t a m e n t e 
l e v a n t a r o n a c t a d e lo o c u r r i d o . L a 
c h i s p a e l é c t r i c a , ú n i c a TI i l p a b l e , q u o 
r e d u j o a c e n i z a s e n u n s e g u n d o lo q u e 
c a s i e n u n a ñ o , g o t a s de s u d o r y c o n r -
tante' t r a b a j o h a b í a e m p l e a d o p a r a 
c o n s e g u i r e l b i e n e s t a r cío 61 y s u q u e -
i l d a f a m i l i a . 
M e n o s m a l q u e , p r e c a b l d o el s e ñ o r 
\ e g a , c o m o h a c e m u c h o s a ñ o s l e v i e -
n e p r a c t i c a n d o , t e n í a a s e g u r a d a e s a 
c a s a y c a s i t o d a s l a a q u a e n s u f i n -
c a posee , t e m i e n d o q u e los f e n ó m e -
n o s d e l a n a t u r a l e z a o r n o es n a t u -
r a l , p u d i e r a n q u i z á s , p o n n r e n p e l i g r o 
lo q u e c o n s t i t u y e a f u e r z a d e m u c l i u s 
t r a b a j o s , u n p e q u e ñ o c a p i t a l . 
E l s e g u r o . 
L a c a s a e s t a b a a s e g u r a d a en m\\ 
pesos , a s í c o m o t a m b i é n todo e l t a -
b a c o q u e e n e l l a t e n í a , c o n s i s t e n t e en 
6,629 m a t u l e s q u e le n o m b r a n do 
" t a p a d o " , a s e g u r a d o a u n peso s e t e n -
t a y c i n c o c e n t a v o s : 2 ,623 n o t a p a d o 
o d e s o l , a c i n c u e n t a c e n t a v o s , q u e 
h a c e n u n t o t a l e n j u n t o c o n lo s m i l 
de l a c a s a l a c a n t i d a d d e $13 ,730 .75 
c e n t a v o s . 
E l J u z g a d o . 
A l a s p r i m e r a s h o r a s d e l s i n i e s t r o 
s e c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r , e l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n a c a r g o d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o A g u l l a r , Jue^s de I n s t r u c -
c i ó n y C o r r e c c i o n a l , a u x i l i a d i p e r el 
e s c r i b a n o s e ñ o r P a s t o r . l o r d a n y es -
c r i b i e n t e s e ñ o r D e l f í n H e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , q u i e n e s p r a c t i c a r o n l a s d i -
l i g e n c i a s d e l c a s o . 
E s «1 s e ñ o r V e g a , A g e n t o d e l D I A -
R I O e n a q u e l l a l o c a l i d a d d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s , s i g n i f i c á n d o m e s u s s i m 
p a t í a s c a d a v e z m a y o r e s p o r é s t e , p o r 
lo q u e le d i l a s m á s e x p r e s i v a s g r a -
c i a s e n n o m b r e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
D u e ñ o d e u n a de l a s m á s a f a m a -
d a s f i n c a s t a b a c a l e r a s de ' V u e l t a 
A b a j o " , c o n u n a e x t e n s i ó n de o c h o 
c a b a l l e r í a s c o n v e n i e n t e m e n t e p r e p a -
r a d a s p a r a e l c u l t i v o de l a r i c a y 
a f a m a d a h o j a n i c o t i a n a : a d e m á s u n a 
g r a n p a r t e d e d i c a d a a f r u t o s m e n o -
r e s , s i e n d o el r e s u l t a d o m a g n í f i c o . 
T e r m i n a d o s y c o m p l a c u l o a c o m p l e -
t a m e n t e n u e s t r o s dedeos d e n o t i c i a s , 
n o s d e s p e d i m o s d e l s e ñ o r V e g a . que% 
d a n d o e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s p o r 
c u a n t a s a t e n c i o n e s t u v o o a r a n o s o -
t ros , d e s e á n d o l e p r o s p e r l d a e r t s e n s u 
n e g o c i o . 
E L C O R R E S P O N b A L . 
Usas, Antideropaot, Non Skid. 
Agentes eictaslros p a n la Isla de Cate, 
Sucesores de Pablo M. Costas 
• S. e n C . _ 
Obrapía, 31. Teléfono A-2900. 
H A B A N A 
Perico 
HlflRIV 
J u l i o , 19. 
Fedlz viaje. 
M i e s t i m a d o a m i g o , P e d r o P . I t u -
r r a l d e , C o r r e s p o n s a J l d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A e n M a t a / n z a s , e m b a r c a 
p a r a E s p a ñ a e n e l v a p o r " A l f o n s o 
x n . " 
A n t e a de e m p r e n d e r r i a j e s e d'ió 
u n a v u e l t a p o r e « t e p u e b l o , d o n d e r e -
s i d e u n a b e l l a y v i r t u o s a d a m i t a , q u e 
es s u ú n i c o i d e a l ; c o n t a l m o t i v o d e 
p a r t í c o n é l u n b u e n r a t o y l e c o n f i é 
u n a s l e t r a s p a r a m i s f a m i l i a r e s r e s i 
¿ l e n t e s é n S a n t a n d e r ; a d e m á s , c o m o 
e n c a r g o e s p e c i a l l e c o n f e r í e l de s a -
l u d a r e n m i n o m b r e a l a v e n e r a b l e 
a n c i a n a q u e m o d i ó e l s e r y q u e a n h e -
l a n t e s u s p i r a p o r v e r a s u l a d o a l o s 
h i j o s a u s e n t e s . 
F e l i z v i a j e d e « e o a l a m i g o y c o m 
p a ñ e r o , y q u e c u a n d o r e g r e s e m e t r a i 
g a a g r a d a / b l e s n o t i c i a s , s o n m i s v e h e -
m e n t e s d e s e o s . 
N e c r o l o g í a , 
H a c e u n o s d í a s , c o n r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a y r o d e a d o d e s u s f a m i l i a r e s , 
e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , e l q u e 
e n v i d a f u é u n e s t i m a d l a i m o y a n t i -
g u o v e c i n o , e l s e ñ o r M a r c e l o B r a v o . 
S e n t i d í s i m a h a s i d o l a d e s a p a r i c i ó n 
d e l q u e c o n s a g r ó s u e x i s t e n c i a a l t r a 
b a j o y a f o r m a r u n h o g a r f e l í s y v i r -
t u o s o e n e l q u e h o y r e i n a e l doflor. 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s todos , m i 
m á s s i n c e r a e x p r e s i ó n d e c o n d o l e n c i a -
B o d a . 
A y e r d o m i n g o , a l a s 9 d o l a n o c h e , 
y e n l a r e s i d e n c i a d e l o s p a d r e s d e l a 
n o v i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a d i s 
t i ingu ida s e ñ o r i t a E l i s a R o m o y e l c o 
r r e c t o j o v e n , m i e m b r o e s t i m a d o d e l 
c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , s e ñ o r J e e ú s 
M . F i g u e r o a . 
O f i c i ó n u e s t r o p á r r o c o , R v d o . P , 
B r a u l i o de M a t a . F u e r o n p a d r i n o s d e 
l o s c o n t r a y e n t e s , e l s e ñ o r M a n u e l R o -
m o y s u e s p o s a , l a s e ñ o r a J u a n a F i 
g u e r o a , p a d r e s d e l a n o v i a 
F i r m a r o n c o m o t e s t igos , l o s s e ñ o r e s 
L e ó n C a r n e j o y A n d r é s C a l e r e r a . 
D e e n t r e l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
q u e a s i s t i ó a l s i m p á t i c o a c t o , a l g u n o s 
n o m b r e s . 
S e ñ o r a s : D a n i e l a L a u d í n d e P r e s a s , 
C r i s p i n a R o d r í g u e z d e F i g u e r o a , M a 
t i l d e B a r r i o s d e F a r i ñ a s , E l v i r a R o -
m o d e D e l g a d o , R i c a r d a R e r e s d e R e -
yes , L u z F r e s n e d a v i u d a d e A l o n s o , 
C a r i d a d M a r r e r o v i u d a d e C u t i ó r r e z , 
M a r í a d e J e s ú s S a n a l e r i a v i u d a d e 
R e y e s , A u r o r a E l l a s d e E l l a s y M a 
r í a E n g r a c i a H e r n á n d e z v i u d a d e S o -
ler . 
S e ñ o r i t a s : V l d a l i n a G o n z á l e z , R a 
f a e l a A l o n s o , M a r í a S a r d i ñ a s , E m i l i a 
G u t i é r r e z , M e r c e d e s B e l l m a e , F e l i c i a 
F i g u e r o a y C a r m e n S a l o n á n 
L i n d i s í m a l u c í a l a n o v i a c o n e l a l -
bo t r a j e d e d e s p o s a d a , c i r c u n d a d a s u 
f r e n t e c o n a r t í s t i c a c o r o n a d e a z a i h a -
r e s y a p r i s i o n a n d o e n t r e s u s b l a n c a s 
m a n o s u n p r e c i o s o r a m o d e a r o m o s a s 
f l ores . 
D a d a s l a a m u c h a s a m i s t a d e s d e a m -
b a s y l o s n u m e r o s o s f a m i l i a r e s , r e c i -
b i e r o n g r a n n ú m e r o d e v a l i o s o s y a r -
t í s t i c o s r e g a l o s , q u e n o a n o t o p o r q u e 
se h a r í a d e m a s i a d o l a r g a e s t a c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
M U v e n t u r a s Jes d e s e o e n e l h o g a r 
q u e h a n f o r m a d o , y q u e l a f e d l d d a d 
s e a s u e t e r n a e i n s e p a r a b l e c o m p a -
ñ e r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Artemisa 
J u l i o 20. 
U n a a d v e r t e n c i a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r a d -
m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s e n P t u n t a B r a -
v a , d e e s t a p r o v i n c i a , r e s p e c t o a l a s 
f r e c u e n t e s q u e j a s q u e r e c i b i m o s d e 
los s u s c r i p t o r e s d e es te D I A R I O e n 
P i j i r i g u a , a c e r c a d e l a i r r e g u l a r i d a d 
c o n q u e r e c i b e n e l p e r i ó d i c o , m o t i -
v a d a p o r c a u s a s q u e d e b e n d e r e s e r -
v a r s e . 
N o d e s e a m o s p e r j u d i c a r , e n l a s e -
g u r i d a d d e q u e e l e n c a r g a d o de l a 
c o r r e s p o n d e n c i a e n P u n t a B r a v a , a t e n 
d e r á e s t a a d v e r t e n c i a -
A s í lo e s p e r a m o s . 
T r a s l a d o . 
H a t r a s l a d a d o s u r e s i d e n c i a p a r a 
l a H a b a n a l a s e ñ o r i t a M a g d a l e n a M e -
d e r o s , v i u d a d e R i c a ñ o , a c o m p a ñ a d a 
de s u s s i m p á t i c a s h i j a s " P a n c h i t a " R l | C 3 2 3 2 
c a ñ o y C e l i a I l l q u e l m e de -RI*-
m u y e s t i m a d a s a m i g a s d e l r«,v—_&fla> 
s a l . 
A d m i t a n t o d a s c o n 
n u e s t r a d e s p e d i d a a f e c t u o w u 
CVuntes tando . 
C o r r e s p o n d ü e m d o a v a r i a s prerii-n*» 
d i r i g i d a s p o r a l g u n o s e l e m e n t o s ^ 8 
t i c o s , r e s p e c t o a m i p o b r e co laZ" 
r a c i ó n e n a l g u n a s p a b i i c a c i o 3 i ¿ ^ ^ 
t o y e n e l d e b e r d e c o n t í a t a r a ¿QAL 
q u e n o e sen ibo p a r a n i n g ú n p«tló<M«ü 
q u e n o s e a e l D I A R I O D E L A A T T 
R I Ñ A . -ua. MA. 
Y e n l o q u e r e s p e c t a a m i próx imo 
i n g r e s o e n u n o d e l o s p a r t i d o s S M . 
t a n t e e , q u i e r o a n u n c i a r l a q u e tg[ 
r á c u a n d o v e a d i á f a n o «tt horlzool* 
p o l í t i c o a c t u a l , s i n a m b l c k m e a y g ¿ 
l a d e s o r g a n i z a c i ó n I m p e r a n t e . 
Y eso, ¡ s a b e D i o s c u a n d o s e r á j 
H e a q u í l a p r u e b a . 
T r e s s o n l o s g r u p o s p o l í t i c o s delbi-
d a m e n i t e c o n s t i t u i d o s e n ArtecralEfu el 
L ü b e r a l , e l C o n s e m v a d o r y e l RepuMi-
c a n o . 
L o e l i b e r a l e s h A l l a n s ' a di/vidldoa «n 
z a y l s t a s y u n i o n i s t a s , Y p o d r á n unir-
s e - — p e r o d e a r r i b a d e p e n d e e l asun-
to. 
L o s c o n s e r v a d o r e s , a l i g u a l que lot 
a n t e r i o r e s , t i e n e n d i s g r e g a c i o n e s cau. 
s o d a s p o r e>l ^ r e p a r t i m i e n t o " de lo¿ 
d e s t i n o s y p o r d e t e r m i n a d o s desacier-
t o s d e s u s d i r e c t o r e s . 
E l P a l a d í n , s e m a n a r i o q u e e s órga-
n o d e é s t o s , a s í lo p r o c l a m a » 
Y e l t e r c e r g r u p o , o m e j o r e x p r é s -
d o " g r u p i t o " , a p a r e n t a m e j o r v i d a coa 
s u s f u e r z a s c o n s t i t u i d a s p o r conserva-
d o r e s y p o r I l ibera l e s . 
L o s r e p u b l i c a n o s t i e n e n y a s u c íron* 
lo , r e g l a m e n t o a p r o b a d o p o r l a supe* 
r i o r l d a d , c o m i t é s , e t c _ e t c . 
Y a n u n c i a n p a r a e l v e n i d e r o S d« 
A g o s t o u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n , 
c o n m o ü v o d e l a o f i c i a l a p e r t u r a del 
C í r c u l o d e l P a r t i d o Repubf l i cano . 
¡ L o s t r e s g r u p o s o f r e c e n ü l e m e o t o i 
p a r a t o d o s l o s c a r g o s d t l a N a c i ó n , p«« 
r o e l m á s n u t r i d o e s e l d e loa aapi* 
r a n t e s a l a A l c a l d í a d e A r t e m i s a . 
L o s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s tienen 
b u e n o s c a n d i d a t o s , m i e n t r a s que lo i 
r e p u b l i c a n o s n o d i c e n n i p a l a b r a . . . 
A s í c o n o c e m o s s u t á c t i c a h á b i l a 
e s t e r e s p e c t o . 
Q u e p u e d e d a r u n e x c e l e n t e .r&fül" 
t a d o a t e n d i e n d o a l a I g u a l d a d n u m é -
rica d e c o n s e a v a d o r e s y l i b e r a l e s » e n « i 
t é r m i n o . 
L a h u e l g a -
H a q u e d a d o s o l i o c l o n a d o « I anesl* 
m i e n t o d e p r o t e s t a I n i c i a d o p o r loi 
o b r e r o s d e l t a b a c o e n r a m a . 
L o s d u e ñ o s d e e s c o g i d a s cedieron 
e n s u s e s p i r a c i o n e s d a n o r m a l i d a d d« 
p r e c i o s e n j ó m a l e s y p a g o e n mone* 
d a o f i c i a l . 
D e s d e a y e r c o m e n z a r o n . l a s labore! 
q u e finalizarán d e n t r o d e b r e t e s d í a j 
p o r q u e l a c o s e c h a t a b a c a l e r a es bas-
t a n t e c o r t a e n l a z o n a a r t e m l s e ñ a . 
MAJGWJBAL. 
en jptfN 
bcO*s T I J M I H H I ^ 
modernos. E C O N O M I A podÜr» * 
tos anandantes»—CUBA 
Tedéfano A-4937. 
F. MESA * 2 
Para tomar fresco no 
hay cosa mejor ̂ [ue un 
r 
Por 50 centavos semanal 
puesto en la puerta de 
su casa 
"LOS REYES MACOS" 
T 3 , G A I v I A N O . 7 3 _ 
lt St-19 
m m m m M m í 
¿ U I I I C * L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O * 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t a A-1694. - Obrapía, 18. • flal* 
d0 
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F A G I N A C U Í C O . 
de haber nacido, porque lomanios. 
.f0DVS en Galathea la noche 
í f P L de esos ya famosos 
K&OB, un públ i co nume-
favorita. 
f " I la predilecta de nues-
^ nára acudir, en represen-
^terizada. al bonito y ale-
de verano. 
Cción H™* de 10 q"e an' ^ ^ selecta concurrencia reu-
"rialathca anoche 
Unción de la misma empe-
es consiguiente, por un 
fseñoras distingunias. 
Crierte de Montalvo, Sera-
'¡rdenas de Diago y Merce-
os de Duque. 
Luisa Saavedra de Pessino, 
fcGalarraga <le S á n c h e z , A m e -
de Coronado, B l a n c a San-
"ffiniani y Kat ty Betancourt 
S^Galbis de Ortiz Casano-
Tcoronado de Morales, C a r -
i c i a de Santos, T e t é Bo-
rde Castro, Ernes t ina Marco-
Hestie, Cusa Mart ínez de C a -
L j ^ Steinhofer. 
titas. 
C 
H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s B l a n c o s . 
J u l i t a Montalvo, Serafina Dia^o y 
E l e n a de Cárdenas , las tres, por igual , 
tan encantadoras. 
Margot P á r r a g a , Olga S e i g ü e , M a -
ría Cr i s t ina L ó p e z Gobel, C a r m e n 
S á n c h e z Ga larraga , De l i a Nada l , A n -
g é l i c a E l c l d , A n a M a r í a Quintana, 
Dolores Art igas , L u c í a y L o l a F i g u e -
roa, Nena Fesser , E s t e l i t a Montalvo, 
K e t t y L ó p e z del Val l e , Josefina C o -
ronado, C e l i a E l c i d , F l o r Berenguer, 
Mercedltas Duque, T e t é R e m í r e z y 
Hel ia y L i U a Just in iani . 
M a r í a Casuso, E v a r i s t a O b r e g ó n y 
Nena Pessino. 
L a s bellas hermanitas Gener. 
Y ya , finalmente, l a que es s i em-
pre tan celebrada como E l v i r a Obre-
g ó n . 
L a p e l í c u l a que se estrenaba, E l 
tributo de la sangre, c u l m i n ó en el 
m á s feliz de los é x i t o s . 
Se repite esta noche. 
Y para el s á b a d o , s á b a d o azul , se 
anuncia la reprise de la grandiosa 
c inta Julio C é s a r . 
A p r o p ó s i t o de Galathea y de sus 
veladas de moda dice hoy e l s i m p á -
tico Mario de B r í e que se a u m e n t a r á 
el n ú m e r o de palcos existentes. 
N o alcanzan los m i é r c o l e s . 
N i otras noches. 
^ • • ^ • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P I l C ^ D I p l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2] 
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L A M O D A E N L A S P L A Y A S 
¿No constituyen ellas la actualidad social? ¿No significan la con-
centración, en la presente etapa del calor, de las señoras y señoritas de 
más elevada alcurnia? 
;Podrá, por lo mismo, desligarse la MODA de sus heroinas únicas? 
¡Oh, no! Vedla irrumpiendo en soberbios TRAJES DE BAÑO, 
como espejo e n que se mirara orgullosa de contemplar sus creaciones 
admirables. 
— Serán MODELOS EXCOJISITOS, ¿verdad? 
— Exactamente iguales a los reproducidos en la "Página del Ho-
gar" correspondiente al día 17 de este DIARIO. 
— ¿ Y cómo en esa página se dice que para conseguirlos hay que 
encargarlos a los Estados Unidos? 
— Será que esta vez no estaba bien informada su amable y culta 
redactora..^. 
¡operada. 
I el lunes, día en que celebra 
t la excelente y d i g n í s i m a es-
,1 general José Miguel G ó m e z , 
¿e temporada la distinguida 
del que fué Presidente de 
»Isla de Pinos, a una pose-
Santa Fé, por hallarse que-
^ de salud el joven Miguel 
i Gómez. 
jará éste, en algunos d í a s , 
:á para Isla de Pinos. 
It acompañarán a los respeta-
dos BUS dos hi jas menores, 
yNarcisa, para reunirse a la 
iodos en la finca " A m é r i c a " con 
•tisfüidos matrimonios Petro-
mi Arias y Manuel M e n c í a y 
¡ti Gómez Arlas y Ju l io Mora-
«e.'.o, quienes se t r a s l a d a r á n en 
{ara aquellas posesiones del 
m 
ri /ertejos. 
te me asegura y, aunque sin 
erse aún el programa de los 
s, quiero apresurarme a pu-
Í 
comeidencia s e ñ a l a r é . 
2» estas lineas en los momen-
nuestra ciudad saluda la 
la fragata argentina que 
wba en el día de m a ñ a n a , 
cticipó la Sarmiento en B U 
1% Habana, 
fe esos festejos? 
I ¡os marinos cubanos conais-
t i r á en un banquete, servido por MI-
r a m a r , en la t erraza del Cast i l lo de 
la Punta . 
E s t o y a h a sido resuelto. 
A h o r a queda por decidir lo que h a -
r á el Ayuntamiento. 
Seguro que nuestro Alcalde s a b r á 
hacer a los marinos del Darco a r -
gentino un gran recibimiento. 
Y a se s a b r á todo. 
Cumplida la triste p r o f e c í a . 
M u r i ó esta madrugada, d e s p u é s de 
un largo sufrir , la pobre Rosaura 
M e n é n d e z Torres . 
No me queda tiempo m á s que para 
consignar la infausta noticia. 
•Compadeciendo a sus hermanos. 
A todos, y entre é s t o s , de modo 
principal , mis amigos tan queridos 
Manolo y Demetrio M e n é n d e z T o -
rres , que la l loran inconsolables. 
¡ P o b r e Rosaura! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a Casa Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
G a ü a n o , 76. T e l é f o n o A-4264 
J o y e r í a ñ n a j eaprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t í cu los . Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
' H W E L O S R I -
NlES E S T I V A L E S 
R E F R E S C A N D O S E C O N 
E L A D O S Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
«Flor Cubana", Galiano y S. J o s é 
fOtOLOGIA 
í¡3j • 
• ^ i , ^ a las ^ h o , se le 
h u í s.ePultura en el Ce-
0n al c a d á v e r de la 
Q doña Rosaura M é n -
I ¿ 2 5 en Paz descanse, sa-
• » T ' " 
"cort-• v aesc se, s -
^ HT?0 fúnebre de la casa 
ae ^ calle de Prado, 
nanos de la finada dá-
- ¿ ¿ f * " " , 
mosles el m á s sentido p é s a m e , espe-
cialmente a .nuestro querido amigo 
Mlatnujel M e n é n d e z Torres . 
Huelga terminada 
E l Jefe Loca l de Comunicaciones de 
Caimito, ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernac ión , que h a termina-
do la huelga de escogedores de taba-
T ^ l V I P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
. V I S A J E D E P A Z 
HUración v aníco' con vari l laje de c a ñ a y paisaje de seda de 
la c]0nsÍ8tencia, pintado a mano a r t í s t i c a m e n t e . 
r61 Ita paj0ma de la paz, que simboliza a las naciones de 
k a hacor 0 en su sonrosado pico el mensaje de paz a E u -
."'OlW ,̂, , r Cesar la rr i iant i nr>n «rt-nTi prmlpntn He IOS Hl-Chn s  l  c ue ta lucha,* co  gran contengo de los n i -
««trtanos unos y s in hogar los otros, que contemplan la 
VÍlHUd. ' ^ N S A J E D E P A Z , " constituye una nota de palpitan-
'ores y medios tonos y en t a m a ñ o s para s e ñ o r a s y 
pflfj. WrA T O D A S L A S C A S A S D E L G I R O . 
^ C e r * s "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López . 
^76 ~' Correo. Apartado 6 8 3 . - A l m a c é n , M u r a l l a 2 9 
— ¿Y qué otras novedades? 
— Un surtido tan extenso como selecto en BATAS DE FELPA 
para señora y niña. 
Lindísimas ZAPATILLAS de felpa, para la salida del baño; y de 
lona en estilos tan originales y tan elegantes como el 'TANGO", 
"BREAKERS" y ^ATLANTIC", en negro, blanco y negro, punzó 
— ¡Magnífico! Avío completo. Y los Estados Unidos 
— ¿Para qué? Todo, absolutamente todo se encuentra en los 
A L M A C E N E S D E 
U E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . y Cía. , G A L I A N O y S. R A F A E L 
c. 3292 2t-21 
g ^ C O R S E T 
FELIZ VIAJE 
Nuestro estimado amigo don B a l -
domcro F e r n á n d e z , importante a l -
macenista de tabacos, embarca m a -
ñ a n a con d irecc ión a Nueva Y o r k , a 
reunirse con su apreciable famil ia . 
Se propone regresar con su s e ñ o r a 
y n i ñ o s a principios de E n e r o p r ó x i -
mo. 
F e l i z viaje , que encuentre a s u f a -
mi l ia s in novedad y que al lado da 
é s t a pase el s e ñ o r F e r n á n d e z un ve-
rano delicioso. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n ' choco-
l a t e y a d q u i r i r ob je to s de g r a n 
v a l o r ? P e d i d el c l a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Delegado a un 
Congreso. 
E l s e ñ o r J o s é E . Cabrera , C ó n s u l 
de Cuba en Nueva Orleans, s e r á nom-
brado para representar a esta R e p ú -
bl ica en el Congreso Internacional de 
Secano que h a b r á de celebrarse en el 
Estado de Colorados, E , U . en el p r ó -
ximo mes de octubre. 
A l s e ñ o r Cabrera se le a s i g n a r á n 
cuatrocientos pesos p a r a gastos. 
Resurgirá en plena vida 
L o s hombres déb i l e s puede decir-
se que no viven, vegetan, pasan 
por el mundo inadvertidos, son los 
despojos de la vida, pobres seres 
abandonados, de quienes nadie se 
ocupa, porque para nada sirven. 
E s o s pobres, dignos de l á s t i m a y 
con el la mirados, v o l v e r á n a ser po-
derosos, e n é r g i c o s , triunfadores co-
mo el que m á s derroche haga de fuer-
zas, si toman las pildoras vital inas, 
que se venden en su depós i to el cr i -
sol, Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Nada hay como esas pil-




C & M I S A S BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s a -
je, Zulueta, 32, entre Teniente R e y 
y Obrapía . 
L a mayor desgracia que puede te-
ner una mujer es ser flaca y amari -
lla. Entonces siente envidia de las 
hermosas y su sufrimiento es horri -
ble. 
¿ U s t e d quiere engordar? ¿ Q u i e r e 
crear l ibras en muy poco t iempo? 
¿ T e n e r unos labios rojos y un cutis 
rosado? ¿ T e n e r encantadoras for-
mas ? 
P i d a hoy mismo en cualquier Dro-
importante un 
Angel i ta Noval y G o n z á l e z , encan 
to de sus padres Don Manuel Gon-1 g u e r í a o F a r m a c i a 
z á l e z y D o ñ a 
Noval . 
E s l a a l epr ía , l a gracia y la bclle 
z a de l a Víbora . 
Fe l i c ia G o n z á l e z de frasco "Vino Dogor' 
¡ S e r á hermosa y envidiada por las 
pobres de carne! 
3278 alt. 3t-20 
DE TERRENOS 
E l Secretarlo de Hacienda h a dele-
gado su r e p r e s e n t a c i ó n en el A d m i -
nistrador de la Zona F i s c a l de Santa 
C l a r a , para que concurra a l otorga-
miento de la escritura de e x p r o p i a c i ó n 
de una fa ja de terreno de la f inca 
rús t i ca "Santa C r u z " propiedad de D . 
Ange l R o d r í g u e z F e r n á n d e z , que se 
destina para la c o n s t r u c c i ó n del acue-
ducto de la ciudad. 
T a m b i é n h a delegado en el doctor 
J o s é R o d r í g u e z Acosta, L e t r a d Con-
sultor del Departamento, la represen-
tac ión del Estado en el otorgamiento 
de las escrituras de e x p r o p i a c i ó n de 
parcelas de terreno en la f inca A u -
rora" de D. Esteban Vento y "Ojo de 
A g u a " de D . Miguel A n g e l Rubio en 
el t é r m i n o municipal de G ü i n e s pa -
ra la c o n s t r u c c i ó n de Cas i l la de Obras 
P ú b l i c a s 7 ^ a ^ d e caye^era .^^^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c irculac ión de la R e p á -
blica. 
S e h a r e c i b i d o u n a n u e v a r e -
m e s a de a b a n i c o s j a p o n e s e s , e n 
t e l a d e l i n o f ino , s u r t i d o s en d iez 
co lores d i s t in tos , c o n f l ore s y 
f i g u r a s p i n t a d a s a m a n o ; l a m e 
j o r i m i t a c i ó n d e l n a t u r a l . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s de som-
b r i l l a s en t e l a b l a n c a y de colo-
r e s , d i b u j o s c a p r i c h o s o s , p r o p i a s 
p a r a p l a y a y paseos . 
U n i c a c a s a que v e n d e e l t í p i -
co q u i t a s o l i n g l é s , en dos colo-
res , p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o ¿ . 
L A C O M P L A C I E N T E 
y L A E S P E C I A L 
O b i s p o , 119. T e l é f . A - 2 8 7 2 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 3274 alt 6t-28 
Hemos recibido de Par í s , ios ú l t imos MODELOS de 
SOMBREROS 
Tambiéo Sombreros para loto eo Crespo y Granadina 
" A u P e t i t P a r í s " Obispo , 9 8 . 
I m á g e n e s de Madera 
Tal ladas y vestidas, se acaban de recibir de todas cla«e*. omstaat l l 
surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, candeleros, rtmm 
de metal, dprados y plateados y obj etos de promesa. U * 
U r n a s de todas clases, se retocan y componen i m á g e n e s d e j á D C w M 
nuevas, trabajos garantizados. 1 111 
Pida precios a esta casa antes do comprar. 
S i n e s i o S o l e r y C a . 
O'Reilly, 91. Te lé fono A-6462. Habana 
C 3200 JLlt i S t r l f 
W E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — "Fregol in i" V a r i e -
dades y p e l í c u l a s . 
A L H A M B K A . — C o m p a ñ í a d ir ig i -
da por el popular Regino L ó p e z , PI 
cartel de hoy nos anuncia: " L a R e p ú -
blica de los frescos" "Aliados y ale-
manes" y " L o s concubinos". 
' • " O M E D I A . — H o y , jueves 22, R a f -
fes". 
A C T U A L I D A D E S . — C i n e y V a r i e -
dades. 
M A R T I . — " L a s aventuras de M a x 
y Mino", "Tenorio musical" " L o s 
vecinos" y " L a Venus de piedra". 
C O L O N . — " L a s zapatil las", " L a 
R e i n a mora" y " L a Corte de F a r a ó n " 
G A L A T H E A . — " E l tributo de la. 
sangre" " L a s aventuras da C a t a l i n a " 
P O R L O S C I N E S f * ! I 
( l i o episodio) y " L a revancha d « 
B r a w n " . 
_ N U E V A I N G L A T E R R A . — H o y r 
jueves 22, extraordinaria f u n d ó n , 
gran estreno de la hermosa p e l í c u l a 
t i tulada " D e s p u é s del G r a n Ba i l e" . 
L A R A . — " L a s aventuras de C a t a -
Una" (episodios 6, 7 y 8.) 
P R A D O . — " E l neceser de oro" y 
" L a mujer desnuda'. 
P O L I T E A M A . — A las ocho y me-
dia. Debut del profesor Mr. Dicman. 
Hipnotismo. S u g e s t i ó n . A d i v i n a c i ó n 
del pensamiento. 
M O N T E C A R L O . — E l Cine predi -
lecto de las famil ias . 
M A X I M . — Es trenos diarios. " L a 
p r e s i d i a r í a " y " L o s habitantes de las 
cloacas". 
ppomAAniun 
CiE WECITñ AVERIAS V CASAS DE MQDftS 
P o r la industria.. . . 
V I K X E D i : L A P R I M A R A 
4 c. 3123 alt , 9^8 ld-18 
La alegría del niño 
Brindar a un n i ñ o un b o m b ó n es 
ofrecerle un motivo de a l e g r í a . A p r o -
v é c h e s e la madre del gusto del n iño , 
y b r í n d e l e en la ocas ión oportuna un 
bombón purgante del doctor M a r t í 
y se e v i t a r á mortificaciones f o r z á n d o -
lo a tomar la purga. 
Se venden en su d e p ó s i t o el Cr i so l , 
Neptuno y Manrique y en todas las 
botica» 
Están como aislados 
C 3282 ld-21 3t-22 
I 
j m á s m í n i m o al organismo y siempre 
i dan el resultado que de ellas se es-
j pera. 
L a s personas faltas de vigor, es- j Venta : en d r o g u e r í a s y farmacias 
tán como aisladas del mundo. P a r a bien surtidas. 
ellas la v ida p e r d i ó todos sus a l í c l e n - 1 • ' « 
tes. 
Afortunadamente, la vir i l idad se re-
cupera de manera r á p i d a y segura, 
mediante el uso de las grageas f la -
mel, que pueden tomarse en los casos 
especiales o siguiendo un plan. 
L a s grageas flamel no d a ñ a n en lo 
C o m p r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
'Asoc iac ión de Cosecheros de T a b a -
co de Vue l ta Abajo ," con l a razonada 
e x p o s i c i ó n presentada a l Honorable 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , en l a que 
se da cuenta del escaso movimiento 
de l a z a f r a del tabaco. L a s escogi-
das han sido pocas y terminaron sus 
faenas en breves d ías . L a s condicio-
nes del mercado en los ú l t i m o s t iem-
pos agravadas desde Agosto del a ñ o 
pasado, y la penuria de los agr icu l -
tores, ha paralizado casi totalmente 
l a agricultura, particularmente en lo 
que a la hoja nicotiana se refiere, y 
ante esta s i t u a c i ó n , solo el poder cen-
tra l puede atenuar los males que 
agricultores y obreros sufren, pres-
tando s u m a a t e n c i ó n a la r iqueza 
a g r í c o l a ; protegiendo y fomentando 
nuevas industrias, y dando o c u p a c i ó n 
a los obreros en el ramo de obras 
p ú b l i c a s , sobre todo en las v í a s de 
comunicaciones; con ello se l l e v a r í a 
hoy pan a todos los hogares y abri -
ría el camino a l desarrollo de l a agr i -
cul tura p a r a el porvenir. 
L.A P R O T E C C I O N A L O S O B R E -
R O S 
E l documento que nos ocupa pone 
de relieve una vez m á s lo que un d ía 
y otro s e ñ a l a m o s . L a p r o t e c c i ó n a l 
obrero e n t r a ñ a entre nosotros un pro-
blema desde hace tiempo. 
E s justo, es humano, que se le 
procure o c u p a c i ó n para que atienda 
a sus necesidades. Centenares de fa -
mil ias obreras vegetan en la som-
bra, rodeadas de miseria , fa l tas de 
ETTas reclaman a t e n c i ó n y e s í a ~ ñ o 
^ebe faltarles. E s cierto que mira -
das superficialmente, pudiera creer-
BC que la necesidad no es tan gran-
de, pero se e n g a ñ a n los que a s í pien-
sen. 
Acostumbradas a v iv ir con alguna 
holgura, las clases trabajadoras nu-
b a ñ a s , difieren mucho de las de otros 
i rntees, Horde so anuilata el c é n t i m o 
y no son desconocidos los problomas 
' • f i n ó m i e o s , tanto del obrero como del 
industrial . L a necesidad se h a pre-
sentado muchas veces en el hogar del 
obrero cubano, pero é s t a nunca asu-
m i ó entre nosotros el c a r á c t e r e n d é -
mico que ofrece en los p a í s e s que 
llamamos pobres; pero a poco que 
nos descuidemos t o c a r á a nuestras 
puertas. A que ello no resulte en una 
t i erra favorecida, como es é s t a , por 
la naturaleza debemos propender to-
dos. 
D e c í a m o s que los problemas eco-
n ó m i c o s son desconocidos p a r a nues-
tros elementos proletarios., y eso, 
salvando, como es natura l , a l g u n a ! 
excepciones, es rigurosamente cier-
to. 
No hace muchos d í a s que a u a 
obrero del ramo del tabaco en u n a 
asamblea de trabajadores le oimos 
decir, que aquí , p a r a l a inmensa m a -
y o r í a de los obreros eran desconoci-
das las dificultades con que tropeza-
ba l a industr ia en sus relaciones mer-
cantiles, aun aquel la de que v i v í a n , 
y se aferraban en sostener el mismo 
tipo de precio en l a p r o d u c c i ó n , s in 
tener en cuenta el a lza o l a ba ja del 
artículo.^ Pues s i l ó g i c o era rec lamar 
mayor jorna l cuando l a p r o d u c c i ó n 
o f r e c í a a lza , t a m b i é n lo e r a l a dis-
m i n u c i ó n de é s t e cuando aquella b a -
jaba , pues en una y otra l a ventaja 
e s t a r í a s iempre en asegurar una bue-
na tarea p a r a el obrero, atendiendo 
m á s a las buenas condiciones de l a 
mater ia pr ima , alivio del cuerpo y 
del e s p í r i t u , que a la eterna persecu-
c ión del ochavo que no alcanza nun-
ca a resolver el problema. 
" N o s o t r o s — d e c í a el obrero de re -
ferencia—no analizamos l a vida so-
c ia l n i en este n i en otros proble-
mas de gran importancia. No nos 
preocupamos de los que nos perjudi-
ca verdaderamente. A h í t e n é i s a los 
fabricantes luchando por obtener 
ventajas y nosotros, en lugar de 
aportar a su esfuerzo nuestro con-
curso, permanecemos quietos, dicien-
do: ¡ A ellos les toca! S in pensar en 
que tanto como a ellos nos toca a 
nosotros. > Cuando oimos hablar de 
falsificaciones de nuestros productos, 
nos encogemos de hombros, y a lo re-
s o l v e r á n , exclamamos cuando nos di-
cen nuestros c o m p a ñ e r o s que vienen 
del extranjero, que por millones se 
venden a l l á tabacos de picadura, pre-
cintados y sellados como excelente 
producto cubano, cuya condic ión y 
calidad perjudica nuestro créd i to y 
a r r u i n a a nuestros fabricantes, cuan-
do se nos dice que esos tabacos son 
hechos a m á q u i n a con lo cual p o d r á 
v iv ir un obrero en lugar de cien. Nos 
encogemos de hombros, y a s í l l e g a r á 
un d ía , en que recordando lo que fué 
nuestro tabaco, contemplando las ve-
gas sembradas de viandas, y los 
grandes edificios de las fábr icas , con-
vertidos en casas de vecindad, dire-
mos:: l A q u í fué Troya!'* 
Mucho nos hicieron pensar las 
labras del obrero, y lo mismo nos 
sucede con lo tratado en l a U n i ó n de 
Fabricantes , y en la e x p o s i c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n de Cosecheros. 
¿ P e n s a r á n t a m b i é n los interesados 
on que l a p r o f e c í a del obrero no se 
cumola? A l l á veremos. 
E l l o es de l a competencia de to-
rtos: de las autoridades, de los i n -
dustriales y del pueblo. U n a vez m á s 
creemos cumplida nuestra p a i ó ^ 
P A G I N A S F I S . D T A R I O D E L A M A R I I T ^ 
H A B A N A . J Ü E V E S '¿'¿ 
J-f ************M***W**^*jr********* ************ 
S o b r e e l C a m p e o n a t o d e 
^ ^ C o r r e o s ^ ^ 
Habana, Julio 20, 1915. 
Señor Ramón Mendoza, Redactor 
í e Sports del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Mi estimado amigo y digno Pre-
Bidente: Molesto su atención, para 
rogarle si le es posible, se dé publi-
cidad a las adjuntas líneas, sin otro 
particular, le anticipa las gracias, su 
fcftmo. amigo, 
Francisco Seiro. 
Umpire Oficial del Campeonato 
"Social" que usted tan dignamente 
preside. 
E n la edición del Lunes del perió-
dico " L a Noche" tuve el gusto de 
leer un escrito que se titulaba, "Los 
enormes escándalos del Campeonato 
de Correos," y en el referido escri-
to, veo que se trata de los atropellos 
que fué objeto el club "Cartería" por 
el Umpire. señor Menéndez, y sobre 
todo por el Presidente de la Liga, 
Beñor Seris, abundando en la idea ex-
puesta por el señor Franquiz; porque, 
tne encontraba presenciando el desa-
fío, en unión de mi amigo, el conoci-
do Manager, Manuel Freiré. " E l es-
cándalo enorme," (como muy bien 
dice el señor Franquiz) se desarrolló 
íe la siguiente manera: 
Serían, las tres y media o cuatro 
Henos veinte y cinco, estando el seo-
fe siete por tres, a favor del club 
••Telégrafo," no se habían jugado más 
^ue cuatro innings; en este estado, 
1 Capitán del "Cartería" llamó la 
itención a la Liga del acuerdo que 
áenen tomado desde antes de empe-
gar el Campeonato; dicho acuerdo 
consiste en que después de las tres 
f media, se suspenderá el primer jue-
to, en las condiciones que estén. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P I a n t a s d 3 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta l e s y de s o m b r a , 
etc . , etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Fida oatáloyo oratis 1914-1915. 
A r m a n d y H n o . 
IFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JOLIO. —MARIANAfl. 
teléfono Automático: 1-1808. Telefono 
Local: B-07 y 7029. 
(De este acuerdo soy testigo, por 
haber "ampayado" en la inaugura-
ción de dicho Campeonato.) 
L a respuesta dada por el anotador 
oficial al señor Castañeda, Capitán 
del "Cartería," por orden del señor 
Seris, Presidente de la Liga, fué de 
que siguieran jugando, violando de 
esta manera el acuerdo que habían 
tomado anteriormente. Se jugó la 
quinta entrada, para el "Telégrafo" 
y cuando le tocaba ir al bat al "Car-
tería" para completar la quinta en-
trada, se retiraron, en uso de un le-
gítimo derecho, basándose en el 
acuerdo que habían tomado. 
Parece que le quieren quitar el In-
victo al club "Cartería" de cualquier 
modo, tan es así, que la Liga no pue-
de ignorar los acuerdos, tomados por 
ella, una prueba de que no existe la 
ignorancia por parte de la Liga: 
E l día de la inauguración jugaban 
él primer juego "Bultos Postales'' ^ 
"Telégrafo," eran las tres y media, 
estaban en el sexto inning, con la 
anotación 9x5, a favor del "Telégra-
fo." E n este estado, el señor Var-
gas, delegado entonces del "Telégra-
fo," le llamó la atención a la Liga 
de que eran las tres y media, hora 
reglamentaria para suspender el pri-
mer juego, la cual poc orden del se-
ñor Seris, suspendí el desafío, por 
actuar de umpire oficial, y ahora, que 
se presenta este mismo lance, el se-
ñor Seris, porque se trata de qui-
tarle el invicto al "Cartería," viola 
la Ley, de la manera más infantil que 
se conoce en Base Ball. 
S. s. 
Francisco Seiro. 
Umpire Oficial del Campeonato "So-
cial." 
~tPa¿7nero~ 
E l club Montreal sacó del box, en el 
juego del martes, con el Rochester, a 
Emilio Palmero, quien pitcheó de mu/ 
mala gana, pues le dijo a Mr. Ganzol 
antes de comenzar el match, que él. 
Palmero, no se hallstm en condicio-
nes para ocupar su posición, en vista 
de dolerle algo el brazo. Mr. Ganzel 
creyó esto una excusa del cubano para 
no trabajar, y no haciéndole caso io 
colocó en el box con tan mala suer-
te, que tuvo que abandonar muy pron-
to su puesto. 
* Palmero ha pitcheado frecuente-
mente durante las dos últimas sema-
nas, al objeto, según dice su manager 
de que adquiei-a control. Mr. G a n ^ i 
afirma que Palmero adquirirá domi-
nio sobre la bola, si se le coloca a me 
nudo en el box. 
Anotación por entradas, hits y erro-
res. 
C. H. E . 
Rochester . . . 000 030 000—3 5 1 
Montreal . . . 001 221 OOx—614 3 
Baterías: Palmero, Hoff y Williams 
1 por el Rochester; Wanamaker, Mi-





Gutiérrez, el short stop del "Pro-
greso," es una de las figuras de más 
relieve en el fielding, fué una terce-
ra base admirable en mi "team," ju-
gadorcito de amor propio y siempre 
dispuesto a romperse las canillas en 
defensa de la almohadilla. 
Gutierrito o "vaya y venga," no 
puede estarse quieto un momento 
cuando está en juego, es colosal; una 
lástima es que no sea de constitu-
ción más fuerte... pero é l . . . no se 
parte. . . y a la bola le ataca gritan-
do: Sello. . . sello.. . sello. . . sello.. . 
Me acuerdo todavía cuando recibió 
su traje para formar parte de mi 
"team"... la ropa le estaba holgada 
y "dos Gutiérrez" podían perfecta 
JCOJ Cuba 
— nos 
D E L C E R C A D O A J E N O 
A L F R E D O C A B R E R A 
Desde que el modesto player jefe 
de las huestes almendaristas se em-
barcó para los Estados Unidos, no se 
ha dicho otra cosa, que había sido 
cedido al club "Worcester", pero aho-
ra resulta que ha seguido en ©1 
"Springfield" de la Colonial Liga. 
E n un doble juego, el Pájaro jugó 
el short stop de manera brillante, pa-
ro en el segundo se distinguió mucho 
en el manejo del bat. 
E l record de Alfredo en esos dos 
juegos es el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
Cabrera, s s . . . 4 0 0 1 3 0 
Cabrera, s s . . . . 3 1 3 1 1 0 
Two base hit: Cabrera. 
Y una base en bolas. 
ARAGON, A L M E I D A Y AGOSTA 
E n los desafíos del martes, jugó 
Aragón la segunda base con el si-
guiente records: 
V. C. H. O. A. E . 
Primer juego . . . 4 2 2 3 8 0 
Segundo juego . . 3 0 1 0 1 1 
Un sacri en el primer juego 
Almeida desempeñó la tercera ba-
se en el desafío del martes contra el mente caber en un solo traje y la " R ^ h e ^ , , con el record 
gorra. . . pues la gorra . . . tuvo que 
desistir de ponérsela, porque a un 
Marcelino Guerra, le servía, untán-
dole vaselina para que le entrara en 
el Zeppe l ín . . . ! 
E l muchacho batea cuando él ve 
venir la bola de su pelota.. . y otras 
veces se conforma con batear de "ai-
re exótico." 
Gutierrito es un jugador sincero, 
que tiene rabia en el tablero. 
E l "Long Bi-anch" se desquitó con 
los "Lincolns Stars" y se vengó de 
los palos que éstos le dieron a los 
"Cubans Stars" en "Polo Grounds"... 
tanto Acostica como Ballesteros... le 
sonaron el cuero... a los "Champions 
de Color," la máquina basebolera más 
fuerte de los Estados Unidos. 
Lulú Romañach sigue siendo la pe-
sadilla de los bateadores de rollings 
saltarines... ni las balas . . . "dum.. . 
dum" ni los "gases asfixiantes y de-
lectereos" son capaces de arrollar-
lo . . . y cómo está bateando el "niño 
bitongo"... la majagua cubensis se 
impone... I 
Jacinto Calvo, es otro de los agra-
ciados por la "veleidosa"... sus 
"miradas almibaradas" electrizan la 
concurrencia, especialmente a las ni-
ñas de 15 que lo ven hacer cogidas 
milagrosas y batear cuando la nece-
sidad aprieta. 
Su hermano Tomasito, es otro que 
está desconocido para Violá, el "Is-
leño," que le ha dado ahora por ba-
tear con un "botijo de leche vacía," 
que se encontró en la carretera de 
G ü i n e s . . . 
Todos los demás también "comen 
candela" y "comen plomo derreti-
do"... el "Mulo" tira sus prosaicas 
p a t á s . . . tanto aquí, como a l l á . . . no 
hay quien le ponga herraduras. 
Y Torres es una "torre giratoria" 
detrás del bate, que alumbra a la se-
gunda base, cada vez que algún osa-
do se atreve a robar, para dejarlo al 
descubierto en el acto. 
¡Este es mucho Torres! 
gue: 
Almeida, Sb 
V. C. H. O. A. E . 
2 0' 1 4 0 0 
Mérito Acosta en un desafío contra 
el Cleveland jugó parte del mismo el 
lf con el siguiente record: 
V. C. H . O. A. E . 
Acosta, lf 2 0 0 1 0 0 
Io" , (IgI I d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Depós i to : F a r m a c i a " E l Agu i la 
de O P O " Monte y Angeles.-Habana. 
¡Premio de 
Verano 
E L LONG B R A N C H 
Según un cable que publica Fran-
quiz, los cubanos del Long Branch y 
los negros americanos de los Lin-
coln Giants, jugaron el martes un d^-
safíod e once innings sin que ninguno 
saliera vencedor. 
E l Long Branch bateó trece hits, 
pero no acumuló por virtud de ellos 
en la forma que debió hacerlo; fue-
ron diseminados. 
Padrón contuvo a los yanquis en 
siete hits. Pitcheó con mucho con-
trol. 
Jacinto Calvo y Baranda realiza-
ron magníficas cogidas y Romañach 
el gran Romy, los imitó admirable-
mente. 
Torres sigue desempeñando el cat-
oher a la altura de un Miguel Angel. 
Anotación por éntralas, hits v 
errores: 
C. H . E . 
Lincoln. . . . 100 001 100 44-4 7 1 
L Branch . . 2001100 000 00-4 13 1 
Baterías: Lanford y Willey; Pá. 
drón y Torres. 
P a r a la Iglesia 
de Carda 
A fin de que se puedan llevar a tér-
no las obras de la Iglesia de Carda 
(Villaviciosa) han contribuido con 
cinco centenes cada uno de los siguien-
tes amigos de nuestro Director: 
D. Vicente F . Rlaño. 
„ Secundlno Baños. 
„ José González. 
„ Amalio Machín. 
„ Bernardo Solís. 
„ Ernesto B. Calbó. 
,, Joaquín Boada. 
„ Francisco García. 
„ Laureano Falla Gutiérrez. 
„ Alejandro Suero Balbín. 
„ Joaquín Monasterio. 
„ Pedro Rodríguez. 
„ Genaro Acevedo. 
„ Celestino Rlvero. 
„ Jesús Bouza. 
„ Vicente Loríente. 
„ Vicente Pérez. 
„ Narciso Gelata. 
„ Luís Galbán. 
A los 503 pesos 50 centavos con que 
contribuyeron dichos señores hay que 
añadir $26.50 de nuestro Director, 
sumando el total de $530 lo recau-
dado. Cantidad que hemos girado ya a 
la comisión encargada de las obras 
referidas. 
E l señor Rivero da las gracias más 
expresivas a los referidos amigos y 
hace votos fervientes porque Dios 
premie su generosidad. 
M A Ñ I F Í E S f O S 
Número 116. — Bergantín ameri-
cano " J , B. Rabel" capitán Walle pro-
cedente de Sabine (Pass), consigna-
do a J . Costa. 
Gancedo Toca y Co. 13.053 piezas 
madera. 
Número 117. — Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán White 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
Armand Armando 200 barriles pa-
pas. 
Alió J . 2.881 tubos. 
Cardona Ramón 4.472 piezas ma-
dera. 
Loidi José 286 sacos afrecho. 
León A. E . 1.389 barriles papas. 
No marca, 200 id. id. 
Quiroga N. 304 cajas huevos. 
Swift y Company 800 id. id. 
Garage Moderno 12 automóviles y 
accesorios. 
Número 118. — Vapor inglés "Ma-
linche" capitán Steel procedente de 
Filadelfia, consignado a L . V. Pla-
có. 
Cuban Trading y Co. 2.836 tone-









" L A C E R V E Z A 
E s la " P O L A R " , la "PolAR)1 
Quien no tiene competencia 
Porque es Cerveza especial 
Reconocida en la Ciencia 
Si Vd. la toma una vez 
Y tiene buen paladar, 
Apreciará la bondad 
De la Cerveza " P O L A R " 
C e r c i ó r e s e a l tomarla 














L A M E J O R D E L MUNDO, 
E S T A B L O D E L U Z ( M i m M 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S / A - 1 3 3 8 ( E S T A B L O ) -
l l ^ i v J ^ r V ^ i W O ^ A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos d© primera calidad. 
Ínireza, garantía y seguridad abse-nta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96S [n 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
la de la Casa de Salud "La Benéfi* 
ía," del Centro Gallego. 
Ultimo pTrocMlimiento en la aplica* 
dón Intravenenosa del nuevo 608 por 
íeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77.- A. 
D r . G . C a s o r i e o o 
Connnlt». J * - _ - •J' o auiua ac s a « y. m.. en Qoia-
86 ISM. ^ . D o m l c l U o : Lealtau, 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda. 
des génlto-urinarias y Siülis ou 
nica para ambos sexos, separada 
mente. Consultas de 4% 
Neptnno. 61 Tels. A-8482 a 6. tíB V F-1334. 
DR. JOSE A. FRESNO" 
CaLcirático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núru. 60. Telé-
fono A-4544. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta de .Salud 
"LA B A L K A R " 
Enfermedades da señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
13446 « i ji . 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIJSTA 
GarganU., Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San IVicolás, 52. Teléfono A-8627 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. TeL A-7847 
DOCTOR LUIS ¡(iNACIO NOVO 
ABOGADO 
Guíete Guia, 48. T8léíaiaA-53JI 
A m o J . df Amzoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
No olvidarse que esta tarde en Al-
mendares Park a las 3 p. m. se efec-
tuará el tercer match opción del 
Premio de Verano. 
Se batirán los clubs Espumoso 
jí^nérica y Viajera. 
Será un buen desafío y los fanáti-
cos saldrán satisfechos de la labor de 
los Vboys" 
Crío lio" 
Resultó el victorioso 
Como estaba anunciado el Domin-
go pasado salieron en excursión pa-
ra el pintoresco pueblo de Santiago 
de las Vegas los players de la ague-
rrida novena "Mojito Criollo," la 
cual está apadrinada por los respe-
tables comerciantes Diaz y Leyva, 
alcanzando un doble triunfo contra 
dos fuertes team de aquella loca-
lidad y formando con esta doble vic-
toria una cadena que ya va siendo 
muy pesada para todos los managers 
de Clubs manigüeros. 
Las víctimas en esta ocasión fue-
ron los Clubs "Patria" y "Hatuey 
quedando los score final el primero 
5x2 y el segundo 8x5; los vencidos 
a pesar de su calidad de víctimas sa-
lieron muy satisfechos del terreno, 
pues fuerop obsequiados con el rico 
licor "Mojito Criollo," el cual fue del 
gusto de todos, dando vivas a los se-
ñores Diaz y Leyva. 
Pronto irán los muchachos del 
"Mojito" a Güines a jugar contra 
el Club de aquella localidad con el 
entusiasmo que siempre han demos-
trado. 
L a única dificultad con que cuen-
tan los muchachos del "Mojito es 
la falta de utensilios para el juego, 
pues el Domingo pasado le pusieron 
por falta de careta, al catcher del 
mismo, la cara como una sandia de 
tremendo pelotazo. Llamamos ]a 
atención a su director para que evi-
te estos accidentes que tienden a 
desmoralizar el amor propio de los 
jugadores. 
E . P. D . 
L A S E Ñ O R A 
ROSAURA MENENDEZ T O R R E * 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana. Vier-
nes, a las ocho y media de la mañana; sus 
hermanos que suscriben, suplican a sus ami-
gos se sirvan concurrir a la casa, Prado, 29, 
altos, para acompañarles en dicho acto. 
Habana, Julio 22 de 1915. 
Manuel, América, Ramona y Demetrio Menéndez Torres. 
S E S U P L I C A N O M A N D E N C O R O N A S . 
presentantes en Cortes de Navarra, 
el arzobispo, el rector de la Univer-
sidad, el capitán general de Zaragoza 
y otras personalidades. 
—Ha llegado el verdugo de Burgos 
para ejecutar al reo Juan Gastón, au-
tor de varios crímenes en el pueblo 
francés de Mary. 
Juan Gastón pasó la noche con una 
tranquilidad asombrosa. 
Confesóse a la una de la madruga-
da, comulgando también. 
Hasta última hora se mantuvo se-
reno. 
Fué ejecutado a las ocho de la ma-
ñana del dia 8. 
— E n las redes de un pescador en 
el rio Arga salió un bulto pesado. 
Aparecieron ahogados dos niños re-
cién nacidos, envueltos en arpilleras, 
atados con planchas de hierro. 
— E n la Audiencia se vió un recur-
so electoral contra un acuerdo de la 
Diputación de Guipúzcoa anulando el 
acta por Irún de don Vicente Laf-
fitte. 
Defendió la validez el señor L?. 
Cierva, impugnándola, el nombre del 
señor Olazábal, el diputado señor Sa-
nante. 
—Ha terminado la vista de la cau. 
sa contra el vecino de Estella, Canu-
to Urabaín, que asesinó el 15 de Ene-
ro a su amigo Eulalio Arza. 
Canuto escribió una carta a E u -
laüo, simulando que le citaba la no-
via para las once de la noche. Le es-
peró apostado, y le disparó un tiro, 
deshaciéndole ey cráneo con la cula-
ta de la escopeta. Luego le asestó 
cuatro cuchilladas, y arrastró su ca-
dáver. 
E l Jurado ha dictado veredicto de 
culpabilidad, y el Tribunal de Dere-
cho ha condenado a muert» 
cesado. 
—Atravesamos un periodo l 
toso, con grandes pedregadas 
juicios incalculables en la «. 
Esteila. 
Los viñedos, desde Tafalla 
dela( sufren el "mildew" coi 
intensidad agravada por las ti 
tas. 
La Caja de i 
del Centro G l 
15179 lt-22 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F* ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaza, 55, 
marmolería. Teréfonos A.2459 y F-3133. 
¡NO M E DA L A GANA, V A Y A ! 
E n San Rafael y Prado, a las diez 
y media, el vigilante 933, que se llama 
E . Freixas, mandó que siguiera pá' 
lante, al vecino del Parque Central 
José Cataneo, porque al estar inte-
rrumpiendo la vía pública y requerir-
lo para que tal cosa no hiciese, éste 
le contestó, que, no le daba la gana, 
vaya!; por lo cual-fué llevado a la 
primera estación. 
4<La Z a r z u e l a 
¡Cintas! ¡cintas! de fibra núm. 5, a 
8 cts. vara. 
Cinta de flores, pura seda, muy an-
cha, a 20 cts. Además tenemos de 
cuanto se pueda pedir en anchos y 
colores. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Herniano. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Teléfono A.1639 
- r a 
' V N 
avw v i a a o r a v i a o 
¿.•uiuduii s9JB{dui9te srnn 
oaipouad ^ E» If iÓ? 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extenaos te-
rrenos al aire libre para el recrea de 
los al umnos. Moralidad e higiene ab* 
solutas. Especialidad en la nseñan-
1 za de la Gramática y Aritmética. Dos 
i inoras diarlas de Inglés para Internos. 
| Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a- entro Laguerucla y Gertrudis 
Pida un nrosnectA Víbora. 
Notas navarras 
F E L I Z V I A J E 
J U N I O 
Pamplona, 20 
A causa de cuestiones políticas, s" 
promovió una colisión en Estella en-
tre individuos de distintos partidos. 
Un agente municipal resultó con una 
herida de arma blanca. 
—Ha marchado a Toledo siendo ob-
jeto de una cariñosa despedida, el 
gobernador saliente, marqués de V i . 
llamayor. 
—Ha marchado a Madrid una com-
pañía, con bandera y música, banda 
y gastadores, del regimiento de la 
Constitución para asistir a la inaugu-
ración de la estatua del heroico gene-
ral Vara de Rey, a cuyas órdenes ga-
nó el regimiento en E l Caney la cor-
bata de San Fernando. 
— L a Diputación ha acordado tras-
ladar, durante las próximas fiestas 
de San Fermín, los restos mortales 
de los Reyes de Navarra, desde la 
parroquia del pueblo de Gesa al Real 
Monasterio de San Salvador de Leiro, 
donde se está construyendo un esplén 
dido mausoleo. 
Al acto, que revestirá gran solem-
nidad, serán Invitados el ministro de 
Instrucción pública, el director gene-
ral de Primera enseñanza, señor Bu-
llón: el señor Bargamín, todos los re-
EN U FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m É s y C a . 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ''Rodak** 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
522,539 PESOS CON 42 CES1 
HA REPARTIDO COMO . 
D A D E S E N LOS OCHO I 110 
Q U E L L E V A DE CONST! 
E N L A JUNTA GENERAL 
P I D E A L CONSEJO E>H 
L A FORMA DE QUE LAS( ^ 
DAD R E A N U D E SUS OP 
CIONES. 
Con la mayor animación 
bró la Junta General regla 
de la Caja de Ahorros, aprobé 
en la misma por unanimidad̂  
forme emitido por la Coraisií 
Glosa. 
E l estado de la Institución 
pennitido repartir un 3 por 
por las utilidades del primer 
tre de este año y un 20 por 
a cuenta del capital, unido al 
miento de alcanzar a $522,518 
repartido por utilidades por ! 
tida Caja, deteminaron en 
Junta la resolución de no pH||i Isl 
que se liquide una institueioa 
tanto bien ha hecho a la w 
acordando, al efecto, encoma 
su Consejo de Dirección este 
forma de que la Sociedad, 























































Entradas de ca i 
Julio 22. i -A 
Cárdenas, Unión, Valent O" 
aguardiente, . 
Id., Crisálida, Alemany W 
aguardiente. _, . .* 
Santa Cruz, Benita, Ma> * 
Id., Ignacita, García efect* 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Crisálida, A ^ 
Santa Cruz, Benita, 
Id., Ignacita, García. ^ 
T Í C R O L O C I 
DOÑA C L A R A BAFECAS ¿ 
E n los periódicos ec t 
de España hemos ^d,0e ia dl'tmt 
ticia del fallecimiento de aeca¿«^ 
da señora doña Clara Kaie 
viuda de Carvajal, J » 
nuestro querido y anue eS, 
acreditado comerciante a 
señor don José Rafeca*. ^ ^ 
Que en paz ^̂ fl̂  
finada y reciban sus ^ -
dos nuestro mas !entl,aon V i 
pecialmente el s e n o i e n í 
cas, a quien acompañamos 
"a-
. "MATA E L ^ v o e B ' i 
E l vigilante 1 2 ^ ^ ^ 
che de ayer, en P ado v a 
menor Ricardo ^st. fugando 






C U R A N E 
D O L O R E S D .5 CAB̂  S 
D E O Í D O S , ofc -
R E U M A T I C O S , ^ 
E N TODAS L A S 
T I N I Ü B A T R A N C E S A V í C E W ' 
LA MEJOR** MAS SENCILLA DE APíTC»» 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a ^ ^ c i a s y .^p,. 




I> L jn la Ciencias y de | clones afines, defensoras de las pue-
^í» Acade ta en nuestra sdi- | blos latinos de América. 
«»/Jî os cuen Í P) Todos aquellos medios que en 
u»1 ut¡na: I los distintos órdenes de la vida co-
y i f Ü l O I- leotiva, tiendan al sostenimiento de la 
stitúyese la "Unión | personalidad de nuestros pueblos, a 
Con8. _„¿,.tpr de una la conservación! y al desarrollo de 
sus libertades, a la impulsión de su 
progreso y a la creación de una con-
ciencia nacional antillana. 
T I T U L O I I 
Cuarta.—La Asociación tendrá tres 
clases de socios: Honorarios, Protec-
tores y Regulares. 
Quinta.—Para ser admitido socio, 
en cualquiera de las tres categorías, 
^ requiere la aceptación de las ba-
ses y los procedimientos consignados 
¡ ¿ e f c >. "T v la felicidad de 
L % ^ a n o s , en un amplio 
alcance el supremo 
f u t u r a confederación po-
' .rfl8.-AUn ' 
N Í i n i c i ^ 
^estatuidos. 
^ P a r a 1 
W i ;*** la -
l ^ n n continuo celo para el 
Para la realización de 







j ü E V E S 22 D E J U L I O D E 1»15. D I A R I O D E L A M A R 1 K A 
U N I O N A N T I L L A N A 
^ W Bases de constitución 
u^es de consütución 
K S a n a , aceptólas en 
_ AntlU<*na' • u^»^a tt 
y armonía con la "Unión Ibero Ame-
ricana", la "Asociación Latino Ame-
lebrad  ano- ricana" y cualesquiera otras institu-
« a r ^ . el carácte . 
• E " ^n iLínra del estrecha-
^ C ^ ' ^ s ^ n t r e las islas 
fderr¿ p̂ âimen̂ de 
^ ñor su origen étnico 
"nid -idad de su historia, l » < deU sostener la p e 
ÓS1 de fortalecer la dig-prop 
uando la "Unión" ! en el Título I 
eu Santo Domin-
Puerto Rico, cualquiera 
^ [ l í t i l l ^ será afectuosa-
<i« lau ; ren el seno de la aso-
^ ¿ L e a los preceptos mas 
'ff ins medios siguientes 
í.l0;Sntercambio social, lltera-
^ i c artístico y. en _ cuanto 
^ las circunstancias^ le-
^^económico entre las An 
«ión o íntima relación en-
^ S e l ^ Asociaciones de es-
r' v artistas, Casinos y otros 
g e n t e s o recreativos de las 
^ ' p r o p e n d e r á la Asocia-
^unión o íntimas relaciones 
' i Sociedades obreras antilla-
:«nre que no se inspiren en 
Í onírarios a la soberanía 
í d e nuestras Islas. 
7, establecimiento de una Aca-
r «aM ios tres 
ana, 
Sexta.—Serán 
Socios honorarios aquellos a quie-
nes, por sus méritos, se confiera esta 
institución en las Asambleas Genera-
les o por las Juntas Directivas do 
la "Unión"; 
Socios protectores aquellos que hu-
biesen prestado o puedan prestar un 
servicio valioso a la "Unión" y fueren 
proclamados en las Asambleas Gene-
rales o por las Juntas Directivas. 
Socios regulares los que se ins-
criban en el Reglamento de â Aso-
ciación, mediante solicitud resuelta 
favorablemente por la Junta Direc-
tiva a quien corresponda. 
Séptima.—Los derechos y obliga-
ciones de los socios serán determina-
dos por los Reglamentos de la aso-
ciación en cada una de las Islas com-
prendidas en ella; pero se exigirá 
siempre una cuota mínima mensual 
de veinte y cinco centavos oro a cada 
socio, para cubrir los gastos de la 
asociación. 
T I T U L O I I I . 
Octava.—Contará la "Unión" con 
los siguientes organismos: 
. lo.-—Los Congresos Interintlllanos, 
2o.—El Consejo Federal. 
3o.—Las Asambleas Insulares. 
4o.—Las Juntas Directivas. 
,p r 5o.—Las Comisiones designadas 
^S,P el centro principal de ¡ por los Congresos, el Consejo, las 
I Asambleas y las Juntas Directivas, 
Novena.—Los Congresos Interanti-
llanos se celebrarán en la fecha y 
en la capital que acuerden las Jun-
tas Directivas por unanimidad, de-
biendo cada Junta resolver por el 
quorum consistente en la mitad más 
uno de sus miembros. 
Estos Congresos rerán la autoridad 
suprema de la Asociación, cada Isla 
tendrá en ellos un número igual de 
representantes y las decisiones ha-
brán de obtener, a lo menos, las tres 
cuartas partes de la totalidad de los 
miembros del Congreso. 
Décima.—El Consejo Federal se 
-es natTvos^re^ue^rarTs- ^ P ^ d r á de cinco o más Directo-
res: tres o mas ejecutivos, residentes 
. e la Lengua, para las 
V Antillas de habla casteli 
flUal q̂ e sea designada por 
l S Directivas de la "Unión 
trtis Islas- con organismos co-
en las capitales don-
muerte i 
Períodos ^"uniformidad de legislación 
:lregadasí ^ materias fundamentales de 
11 
Julio, 19. . 
Plansil.lo inldativa. Impor-
Uintc reunión en el (• >•<•« 
de Veteranos. E l tiempo 
muerto cu esto pueblo.^ 
E l Centro de Veteranos d3 ^annu 
Bpíritus, ha iniciado el proyecto (ití 
erigir un monumento en honor oei 
que tan dignamente ejerció por ü.r-
KO tiempo el cargo de alcalde mdpl-
Cipal de aquella villa, el inolvulablo 
patriota espirituano, coronel Judas 
{dartínez Moles. 
Con tal motivo y como se trata de 
una obra costosa dicho Centro invi-
tó a contribuir a la misma, al Centro 
de Veteranos de este pueblo que pre-
side el Comandante Francisro Coollo. 
Ayer reunióse todo el elemento que 
compone el mismo para tratar sobre 
eso, acordando apoyar tan plausible 
Iniciativa. 
Al msimo tiempo, aprovechando l.i 
oportunidad se acordó solicitar, por 
medio de las firmas de los concu-
rrentes, el indulto del dlsdichado Jo-
Ven de Placetas que se encuentra 
guardando cárcel, Isaac Dardas. 
Tomaron la palabra en la reunión 
el Presidente del Centro, comandan-
te Coello y el inteligente y distingui-
do joven José Misas. 
Con motivo del poco valor qu3 tie-
ne este año el tabaco, no han abierto 
en este pueblo ninguna casa d i en-
cogida, donde en años anteriores sa 
abrían siempre de cuatro n cinco ca-
pas, donde ganaban el sustento infi-
nidad de obreros, los cuales care-
ciéndole esto, y habiendo '.erminado 
Va sus moliendas todos los centrales 
de este término, se encuentran la 
mayoría, sin trabajo. 
Y ahora, sólo pedimos que para, 
aliviar la situación de tantos Infeli-
ces, el gobierno, como lo ha ofrecido, 
debería de llevar a cabo cuanto an-
tes la construcción de la carretera de 
este pueblo a Placetas, lo mismo que 
los centrales que piensan hacer gran-
des reparaciones este año como 'el 
Central "Altamira" y "San José." 
Cuanto antes deben de empezar las 
reparaciones, sólo con el fin de dar 
trabajo a tantos trabajadoras que se 
encuentran sin empleo. 
E L CORRESPONSAL,. 
C 3299 lt-22 
¿o civil y penal 
{¡1 reconocimiento oficial de 
TafaI!¡" WM académicos procedentes de 
«íidadeg acreditadas en los paí-
;t |i "Unión" mediante un exa-
le reválida en que los interesa-
jenuestren su capacidad profe-
U organización de un sistema 
êsponsales entre los más Im-
iites periódicos antillanos. 
!
' j U publicación y circulación 
Elogias en prosa y en verso 
La publicación y circulación de 
de obras de música po-
CONSml r y producciones de maestros 
La fundación de un arte dra-
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en el domicilio principal del Consejo 
dos o más consultivos, uno por cada I 
una de las Islas donde tendrán sus i 
respectivas residencias y no radique 
9l domicilio principal del Cuerpo. ¡ 
Este domicilio será permanente en 
un* de las capitales de las Islas her-1 
teres ae estos países; arte ^ o bien alteriu,tiv0( por deter-
conservador y educador de minados ío<los de tiemp0) en cada r 
csstumbres y tradiciones patrias y uTia ^ según se diSponga por 
todos aquellos elementos integra-: lag Asamble3,s insuiares de la Unión 
ce .a personalidad y la grande- en acuerdo unán}me, aun cuando la 
antillanas. decisión de cada Asamblea puede ser 
La celebración de Congresos | adoTltada por mayoría Se votos, 
ntlllanas, para la discusión de * 
Los Directores serán electos en i 
Asambleas Insulares, por un térml. 
que no excederá de un año, con de-
recho a reelección. 
Unión" 
primer m Las convocatorias para Juegos 
i 20 por i h y certámenes, entre los poe-
unido al 4 escritores de estas Islas, veri- E l Consejo estará investido de la 
con los elegidos para el des9mpeño do 
este cargo. 
Undécima.—Las Asambleas Insula-
res serán la autoridad soberana en 
cada Isla y funcionarán como se dis-
ponga en los reglamentos respecti-
vos. 
Duodécima E n la Habana, Santo 
Domingo y Puerto Rico, así co.mo en 
cada una de las capitales de las An-
tillas que ingresen en la "Unión", se 
constituirá una Junta Directiva, com 
puesta de un Presidente, un Vicepre-
sidente, un Tesorero, un Secretario 
y once Vocales, electos por el tér-
mino de un año en las Asambleas In-
sulares, siendo reelegibles, a voluntad 
de las Asambleas. 
Estas Juntas Directivas serán el 
Cuerpo Ejecutivo de la "Unión" en 
cada una de las Islas. 
Décima tercera.—Las Comisiones 
tendrán aqueQlas facultades que les 
sean escecialmente otorgadas. 
Décimo cuarta.—Además de las 
Asambleas y Juntas Directivas Insu-
lares que habrán de funcionar en las 
capitales antillanas, podrán consti-
tuirse otras regionales o provincia-
les, bajo las mismas reglas estable-
cidas, y estas Asambleas y Juntas 
Provinciales o Regionales serán au-
tonómicas en cuanto se refiere a los 
territorios donde radiquen con el de-
recho de enviar delegaciones o re-
presentaciones para ante las Asam-
bloas y Juntas de las capitales, en to-
' los asuntos que afecten a los 
vesos Interantillanos, al Consejo 
3Í y a los intereses generales de 
.jeiación. 
décima quinta.—La "Unión Anti-
llana" podrá también contar entre 
sus organismos, y como un sefiajado 
homenaje a la grandeza del poder 
femenino, con Juntas de Damas au-
xiliadoras de los trabajos de la Aso-
ciación, decretando estas Juntas sus 
propios estatutos y siendo atendidas 
con la mayor preferencia por todos 
los organismos de la "Unión". 
Décima sexta.—Los expresados or-
ganismos podrán nombrar los Presi-
dentes honorarios y los oficiales y 
empleados que estimen oportuno. 
Los Congresos, el Consejo, las 
Asambleas y las Juntas Directivas go 
zarán de una plena autonomía dentro 
del réfimen de la "Unión", sin per-
juicio de ]as necesarias relaciones y 
solidaridad de todos sus organismos 
para los fines y medios de la asocia-
ción. 
T I T U L O I V . 
Décima séptima.—El Tesoro de la 
"Unión" estará formado por las cuo-
tas de los socios regulai-es, por los 
donativos que recibiere y por los in-
gresos procedentes de Veladas y Fies-
tas cívicas y cualesquiera otros ren-
dimientos obtenidos por la asocia-
ción. 
Décima octava E l Tesoro de la 
"Unión" en cada Antilla será libre-
mente administrado por las Asam-
bleas y Juntas respectivas; debién-
dose, no obstante, separar un cinco 
por ciento del total de los ingresos 
para un fondo de reserva destinado a 
cubrir los gastos originados por los 
Congresos, por el funcionamiento del 
Consejo Federal y por los trabajos 
generales de la "Unión". 
E n cualquier caso las Juntas Di-
rectivas proveerán al Consejo Fede-
ral do los recursos indispensables 
para el ejercicio de sus deberes. 
T I T U L O V. 
Décima novena.— Constituida la 
"Unión" en las Repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo y en " E l Pueblo de 
Puerto Rico", cualquiera de las otras 
Antillas puede ingresar en la Unión 
mediante la celebración de una Asam-
blea y l̂ p. elección de los organismos 
y representantes definidos en el Tí-
tulo I I I . 
Si por diferencias de lenguaje a 
cualquiera otra circunstancia fuere 
preciso la adopción de bases o reglas 
especiales para el ingreso de alguna 
Antilla en la "Unión", la Antilla in-
teresada formulará y someterá a las 
Juntas Directivas ya constituidas las 
disposiciones que aspire a introducir 
en las Bases de la Asociación. 
Las Juntas convocarán entonces a 
las Asambleas Insudares y ;stas deci-
dirán la cuestión expuesta a sus de-
liberaciones. 
T I T U L O V I . 
Vigésima.—De los acuerdos de las 
Juntas Directivas podrá cualquier 
asociado apelar para ante las Asam-
bleas Insulares. 
L a decisión de las Asambleas será 
firme y ejecutoria en los asuntos con-
cernientes al régimen de la "Unión" 
en cada Isla. 
E n los asuntos que afecten a los 
intereses generales se dará el recuí-so 
de apelación para ante el Consejo 
Federal y en última instaroia par? 
losCongresos Interantillanos, que re-
solverán también definitivamente de 
cualquier reclamación contra acuer-
dos del Consejo Federal. 
T I T U L O V I L 
Vigésima primera.—El Consejo Fe-
deral y las Juntas Directivas autori-
zarán sus propios reglamentos, que 
en forma alguna podrán alterar, y se-
rán nulos en cuanto alteren las pre-
sentes Bases. 
Vigésima segunda.—Cada uno de 
los organismos de la Asociación po-
drá usar el sello que juzgue conve-
niente. 
L a "Unión" tendrá una insignia 
simbólica, designada de mutuo acuer-
do por las Asambleas Insulares, a 
proposición de cuelquiera de ellas y 
esta insignia podrá ser usada por to-
dos los miembros de la "Unión An-
tillana." 
T I T U L O F I N A L 
Base final.—La mera solicitud de 
una persona para ser admitida en la 
"Unión", se entiende que lleva implí-
cito el juramento de sostener las 
Bases Constituyentes y de realizar el 
más grande sacrificio por el honor y 
la libertad de las hermanas Antillas. 
(£1 pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cnatro aplicacione* de-
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad do la juventud. No tiñe el ca-
lis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos; S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
13.287 31-J1 
Ultimos libros recibidos 
,En la acreditada librería "Cervan-
tes," acaban de recibirse entre otras 
muchas obras, las siguientes: 
Mariano Abril, "Alemania ante el 
conflicto europeo," $1-50. 
Príncipe de Bulow " L a política 
Alemana," $1-40. 
P. O. Hocker "Al Frente de mi Com 
pañía," $0-60. 
Enseñat "Guilermo I I , Intimo," 
$1-50. 
Hoche, "Guilermo I I , Intimo," 
80 centavos. 
Engel, "La causa y objeto de la 
guerra mundial," $0-15. 
Mateo Campos," "Bélgica y su neu 
tralidad enigmática," $0-25. 
Asenjo, "Inglaterra y Alemania," 
20 centavos. 
Dillon, " L a invasión de Bélgica," 
40 centavos. 
L a guerra europea, "Cinco meses 
en campaña," $1-00. 
Cirice y Ventallé, " E l secreto de 
Lcrd Kichener," $0-50. 
Gil del Real, "aterloo," $1-00. 
Alberto de Flor, " L a guerra pal-
pitante," $0-70. 
Ingotus, " E l Fin de la guerra," 
80 centavos. 
Zamacois, " L a Ola de Plomo," 
80 centavos. 
Serafín y Joaquín Alvarez Quinte-
ros, "Dios Dirá," $0-70. 
A. Camín, "Cien Sonetos," $0-70. 
Azorín, " L a Ruta del Quijote," 
90 centavos. 
Alberto Insúa y Catá, " E l Amor 
Tardío," $0-70. 
Alberto Insúa, " E l Peligro," $0-70. 
Colosal surtido en libros de texto 
para el curso académico de 1915 y 
1916. Medicina, Derecho, Ingenie-
ría, etc. 
Aproveche la oportunidal de com-
prar sus libros por medio de contra-
tos, a pagar una cantidad mensual. 
Pida informes y catálogos. 
Ricardo Veloso, librería "Cervan-
tes," Galiano 52, Apartado 1,115, Ha-
bana. 
" W a t e r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
GH del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental cono la que pesa sobre 
Europa, hace qu? la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un in-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, ser* 
no v amenísimo. ' lílfl'WiMJBB 
E l éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el li-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
E l precio es de $1 plata. 
Fio r-l)Éa-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
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la baronesa 
¡u runno- ten-
usted que entre en 
len; voy ahora mismo. 
61 criado. 
BOT^ L hablar? - pensa-
tí ^ la i 
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J f u ? Parece que mo 
la muy grande o un 
.qué 
0Pres 
Hizo un supremo esfuerzo sobre 
sí misma y cogió el picaporte. 
Abrióse la puerta. 
Raúl de Challins estaba asomado 
a una ventana mirando al patio, y 
como consecuencia, daba la espalda 
a la puerta. 
Al oir que ésta se abría, se volvió, 
encontrándose bruscamente frente a 
Genoveva. 
Ambos lanzaron al mismo tiempo 
un grito de sorpresa y alegría. 
L a pobre niña, conmovida, sacudi-
das todas las fibras de su alma. £e 
vió precisada a buscar apoyo en el 
marco de la puerta para no caer al 
suelo, 
Raúl permanecía inmóvil como una 
estatua y extendidos los brazos. 
Ambos estaban silenciosos y tem-
blaban, se devoraban con la mirada, 
pero no podían pronunciar una pa-
labra. 
E l señor de Challins fue el que 
recobró antes la serenidad. 
—¡Genoveva adorada! — balbuceó 
precipitándose hacia la joven, la cual 
cayó en sus brazos casi sin conoci-
miento. 
Raúl la estrechó apasionadamente 
contra su corazón, cubriendo de be-
sos su frente y sus cabellos. 
E l efecto de estos besos fué tan 
rápido como el relámpago. Reani-
móse instantáneamente la hija de 
Gilberto, la cual se desasió suave-
mente de entre los brazos de^ su 
amante, y dijo con anhelo al mismo 
tiempo que estrechaba las manos de 
aquél: 
—lUsted. . . es usted! iLibre! i L i -
bre! . . . ¡Ya sabía yo que era ino-
cente!... ¡No es posible que hubie-
ra cometido un crimen el hombre 
a quien he entregado todo mi cora-
zón! , 
—¡Genoveva mía! — exclamó Raúl, 
radiante de alegría.—¿Qué me im-
porta yá una acusación absurda ? 
;. Qué me importa la vergüenza que 
he pasado? ¿Qué me importan los 
pufrimiontos que he devorado? No 
has dudado de mí, y eso es lo que 
constituyo mi felicidad; lo demás lo 
he olvidado ya. 
—Gracias a Dios ha brillado su ino-
cencia y ha sido sin duda reconoci-
da, puesto que le han dejado en li-
bertad—exclamó la joven. 
— E n libertad bajo fianza—rectifi-
có Raúl. 
¿Quiere eso decir que subsiste 
la acusación? 
Sí y no . . . Y a no me creen cul-
pable, pero es preciso que descubra I 
y entregue a la justicia el calumnia-1 
dor que ha hecho pesar sobre míj 
tan infamantes sospechas... Poro | 
ya nos hemos ocupado bastante dej 
m í . . . Hablemos de tí, Genoveva, de 
tí, a quien hace algunas horas creí] 
pérdida por causa de mi amor. 
¿Ha estado usted en casa de la; 
señora de Brennes? 
—Sí. 
Le han dicho que me habían des-
pedido, ¿no es cierto? , 
—Sí. 
¿Entonces le habrán dicho tam-
bién por qué? 
Apenas he podido cambiar con 
ellas algunas palabras. 
— ¿ N o han querido escucharle? 
—Han hecho m á s . . . me han echa-
do. 
— ¿ A usted?—exclamó Genoveva. 
—Sí, me han echado como a un 
miserable cuya sola presencia des-
honra. 
—¡Oh! ¡Qué indignidad! 
— E n efecto; es una indignidad,.. 
Pero deseo que me digas lo que ellas 
no han querido decirme. ¿Cuál ha 
sido el motivo, o el pretexto, de que 
para echarte se han valido? 
—Usted. 
—¿ Yo ?—preguntó Raúl. 
— S í . . . le acusaban... yo tomé 
su defensa... al principio tímida-
mente...' pero redoblaron tanto las 
injurias, que se apoderó de mí la 
cólera. Incapaz de contenerme, pro-
hibí a aquellas señoras que le insul-
tasen en presencia mía. ¿Por qué le 
defiende usted con ese ardor?— me 
preguntó la marquesa.—Porquo le 
amo—contesté. — Mis imprudentes 
palabras demostraron a aquellas mu-
jeres que si desdeñó usted a la se-
ñorita de Brennes fué por m í . . . L a 
tempestad de ira se desencadenó so-
bre mi cabeza... no se contuvieron 
ni economizaron los ultrajes . . . me 
trataron como a una perdida y me 
despidieron vergonzosamente. 
—¡Genoveva . . . querida Genove-
v a . . . de modo que has llorado por 
culpa m í a . . . ! ¡Has sufrido por m í f . . . 
—Sí, he sufrido mucho; Dios es 
testigo que tenía fe en tí pero 
se apoderaba de mí la desespera-
rión... 
—Olvídalo todo, amada m í a . . . 
después de los días de prueba ven-
drán los de felicidad... ya ves que 
Dios nos protege, puesto que nos ha 
reunido. lia Providencia ha sido la 
que te ha traído a esta casa. 
—¡Ah! ¡quisiera no babor entrado 





— ¿ P o r qué?—repitió el joven. — 
¿Es que te insultan aquí como en 
casa de las señoras de Brennes? 
—¡Oh! ¡En cuanto a eso, no; juro 
que no! No han puesto en sus labios 
tu nombre en presencia mía. 
—Pues entonces, ¿por quí sien-
tes haber entrado en casa de mi 
t ía? 
—Temo—dijo Genoveva bajando 
los ojos—que nazca en el corazón de 
tu primo un sentimiento al cual no 
puedo corresponder. 
—Felipe no ha podido verte sin 
amarte, lo comprendo.. .—re«pyso 
Raúl.—Felipe es un hombre galante, 
y para no tener que temer nada de 
él bastará con que le digas que no 
es libre tu corazón. 
—¿ Lo crees así ? 
—Hago más que creerlo.. . estoy 
seguro de ello. ¿Te ha revelado su 
amor con algo más que con v mira-
das? 
—No—dijo Genoveva en voz muy 
baja, después de un momento de va-
cilación, porque creía inútil decirle a 
Raúl toda la verdad. 
— Y a ves que juzgo bien a Feli-
pe . . . No puede molestarme que te 
haya enamorado de t í . . . tiene ojos 
y corazón como y o . . . pero te re-
pito que es leal. Confesaré a mi pri-
mo que te amo, que quiero darte mi 
nombre, e impondrá silencio a su 
corazón. 
—¡No, no, Raúl, no le hables!— 
exclamó la joven horrorizada. 
—¿Por qué no he de hacerlo? 
—Porque creo que semejante con-
fidencia ocasionaría funestar conse-
cuencias . . . Probablemente me echa-
ría de su casa tu tía, como me echa-
ron las señoras de Brennes. 
—Sería odioso y lo conceptúo im-
posible. 
—Supongamos que yo tengo ra-
z ó n . . . ¿Qué sería de mí? Cuando 
me echó la marquesa de Brennes, en-
contré esta casa; ¿pero encontraría 
otra si de aquí me echasen? 
— ¿ N o estoy aquí yo, Genoveva? 
—¿Qué harías tú? ¿qué podrías 
hacer ? 
— ¿ N o estoy aquí yo, Genoveva? 
—¿Qué harías tú? ¿qué podrías 
hacer? 
—Eres mi prometida ante Dios; 
serás un día mi mujer. . . Me asiste, 
pues, el derecho de atender a todas 
tus necesidades hasta que nos case-
mos, sin que puedas oponerte a ello. 
— Y , sin embargo, me opondría, 
a.migp m í o . . . lo rehusaría con obs-
tinación. E l día que lleve ta nombre, 
alzaré orgullosa el rostro, sin que 
me pueda hacer sonrojar una sospe-
cha. ¿Llegará quizá ese día? 
—¡Genoveva, Genoveva! ¿dudas 
de mí? 
—No; antes dudaría de mí misma; 
pero tengo miedo. 
— ¿ A qué? 
—Al porvenir. 
—Pues ¿qué tiene que asuste? 
> —-Me has dicho que estás libre ta-
jo fianza. 
—Sí, y pasaré a la sala de los 
Assises; pero saldré triunfante y ab-
suelto; por consiguiente, rehabilitado 
a los ojos de todo el mundo. 
—Pues bien, antes de tomar una 
determinación, esperemos que la li-
bertad sea definitiva y que haya fa-
llado el tribunal.. . Estabas en lo 
cierto hace un momento... Fue la 
Providencia la que me trajo a esta 
casa, puesto que en ella debíamos en-
contramos . . . Nos veremos con fre-
cuencia, pero créeme; nuestro propio 
interés nos aconseja que aparente-
mos no conocernos ante les extra-
ños. 
—Me impones una condición into-
lerable—exclamó Raúl. 
—De acuerdo; pero no me nega-
rás que lo que propongo es un acto 
de prudencia... no inspiremos celos 
a nadie.. . la envidia es mala conse-
j e r a . . . podríamos arrepentimos 
amargamente... Te costará trabajo 
no hablarme delante de )a baronesa 
y su hijo, con la libertad con que lo 
haces en este momento; ñero la ca-
sualidad nos proporcionará tal vez 
algunas otras ocasiones de estar so-
los, y entonces no tendremos que im-
poner silencio a nuestros corazones 
X X I I 
No contestó Raúl. 
—¿Por qué callas? — preguntó 
Genoveva, al ver que se prolongaba 
su mutismo.—¿No te convencen mía 
razones ? 
—Mucho trabajo me costará amol< 
darme a tu deseo, pero lo encuentro 
justificado, y no puedo menos d« 
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¿ P a r a estar sano? A fililí n [ ^ 
P R O V E E D O R A D E S . W l . D O N A L F O N S O X I I I . fin! % l l W » V M M • • M . X H . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
bR UTOLIOAO POBLIOA DESDE fSH. LA ilAS FINA UE MESA. 
$1,70 las 24 Milus botellas. • 12 litros, í e n U f l é n í o s a 25 cts. por les enmes míos. Baga m peamos a TACís, 4. 
M A X I M E S T R E N O P O R P R I M E R A V E Z e n C U B A D E L A V A L I O S A C R E A C I O N D E P A S Q U A L I : H O f 
"LOS HABITANTES DE LAS CLOACAS" 
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CABLES DE ESPAÜA 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
j/mda/mi 
Ultimos cablegramas 
YienQ de la primera plana 
talla desesperada entre 500 huelgiiis-
tas > :U)0 guardias de la Standard Oil 
Company. 
Tres simpatizadores de los huel-
guistas fueron heridos de muerte. 
HOY SALE E L "ORDUÑA" 
Nueva York, 22. 
El vapor "Orduña" de la línea Cu-
nard sale hoy para Europa, lleva va-
rios pasajeros americanos y un gran 




Dícese que la nueva nota de Wil-
son a Berlín contiene unas 1.200 pa-
labras. Todavía no se ha dado a la 
prensa para su publicación. 
* * * * * * * * * * * * * * * j r * M * M * * * ' * * * 
LA MONEDA CUBANA 
En la Secretaría de Estado se nos 
facilitaron esta mañana unos datos 
estadísticos sobre la moneda nacio-
nal que publicaremos en la próxima 
edición. 
MOTIN EN PORTUGAL 
Lisboa, 22. 
Una turba armada atacó las ofici-
nas municipales de Lamego. 
Los solclados dispararon contra los 
amotinados, matando a 14 e hiriendo 
a 15. « j l f l l 
RESUCITO CASTRO 
•St, Thomas, 22. 
E l general Cipriano Castro, expre-
sídente de Venezuela, llegó el lunes 
a «sta ciudad con el propósito de se-
guir viaje a Puerto Rico, pero ha-
biéndose ordenado su deportación pa-
' ra el día 20 del corriente embarcó 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el sepor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
cloetor Andrés García Santiago, 
^Representante a la Cámara, COD 
,«1 o"bjeío de tomar sus medicina-
les agnas. Si nsted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6V2 7 I 
7 por 100; también lo doy sobre ! 
Pagarás y Alquileres, Compro y ¡ 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 




Según noticias que circulan en es-
ta capital, el cansancio producido por 
la guerra resalta cada vez con ma-
yor evidencia en vastos círculos de 
la población alemana, con partícula 
ridad entre las clases más pobres. 
Reina gran excitación, y se espera 
| que se proclame el estado de sitio. 
CONFIANZA EN BERLIN 
Berlín, 22. 
Berlín espera confiadamente la no-
j ticia de qne el centro de Mackensen, 
j ha penetrado las líneas rusas. 
TURQUIA LO NIEGA 
La Haya, 22. 
La legación turca en esta capital 
niega que Turquía esté a punto de 
negociar la paz separadamente. 
TI RQUIA QUIERE PAZ 
Londres, 22. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican otra vez rumores de que Tur-
quía quiere concertar la paz, sepa-
radamente de sus aliadas. 
SE REANUDA E L TRABAJO E N 
LAS MINAS DE GALES 
Cardiff, 22. 
Se ha reanudado el trabajo en to-
da Gales del Sur. 
BAJAS AUSTRIACAS 
Ginebra, 22. 
En un despacho recibido de Villach 
se anuncia que los austríacos han 
perdido en el frente italiano 12,000 
hombres, incluyendo prisioneros, des-
de el día 13 del corriente. 
VOIJ NTARIOS ITALIANOS 
Nánoles. 22. 
Han desembarcado 200 voluntarios 
procedentes de los Estados Unidos. El 
pueblo los recibió con gran entusias-
mo. 
BATALLA EN LOS ESTADOS UNI-
DOS 
Nueva York, 22. 
Esta mañana se ha librado una ba-
otros miembros se elegirán entre los 
académicos de la Sección, no con-
cursantet, o entre los miembros de 
cualquiera de las Secciones de Pin-
tura o Arquitectura, En caso de 
empate la Sección designará también 
pc^ votación los candidatos desig-
nados por los concursantes que debe-
rán integrar el Jurado. Todas las 
votaciones serán secretas. La elec-
ción de los académicos de la Sec-
ción que integrarán el Jurado se ve-
rificará el día 9 de octubre de 1915 
fecha en que se reunirá la Sección 
para llevar a cabo dicho acto. 
Tercera: E l premio se adjudicará 
por mayoría absoluta de votos del 
jurado efectuándose hasta cinco es-
crutinios si para ello fuere necesario. 
Si después del 5o. escrutinio no se 
obtuviese mayoría absoluta para la 
adjudicación del premio, se otorgará 
éste a la obra que hubiere obtenido 
el mayor número de votos. En ca-
so de empate decidirá el parecer del 
Presidente del jurado. Las votacio-
nes serán siempre secretas. 
Cuarta: E l asunto y el tamaño 
de las obras que se presenten al con-
curso serán de libre elección; po-
drán estar ejecutadas en toda clase 
de materiales, excepto en pasta plás-
tica o en barro sin cocer, y deberán 
haber sido hechas expresamente pa-
ra el concurso. 
Quinta: Las obras que se presen-
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parqne Centra! a la Playa..: 45 mlantos 
Desde Belascoaín y S. lázaro a la Playa . 3 8 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 f) 
VIENE DE LA PRIMERA 
la misma Sección que ejercerán las 
funciones de Presidente y Secretario 
del jurado respectivamente. Los I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
ten deberán hallarse firmadas pu-
diendo los concurrentes remitir al 
concurso una o más. 
Sexta: Las obras se recibirán en 
el domicilio de la Academia hasta 
las P de la tarde del día 8 de octubre 
d» 19iri librándose siempre por el 
Secretario de la Academia un recibo 
a Md personas que las entreguen. 
Séptima: El jurado se reunirá el 
día 10 de dicho mes y dará su vere-
dicto dentro de tres días compren-
diendo aquel en que se reúne. 
Octava: Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 59 del Reglamento de 
la Academia las obras presentadas 
a este concurso se exhibirán des-
pués que el premio haya sido adju-
dicado. 
Habana, junio 30 de 1915. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * ' ' * 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
tir»i, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE CUB'». abre CUENTAS de 
AHORROS uesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SB 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S^ICAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
C A S A S D E C A M B l n 
(A LAS 11 DE LA MANANii ^ 
Jn lo 
• A N A I D 
Centén en plata española .• . v .* 
Id. id. en cantidades. . . . . . . 
Luis en plata española. . \ ]j 
En cantidades ^ 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial [ 
Oro americano contra oro español . . . . . . . 
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Julio, 21. 
Plata española. 
Oro español. . , 






VIENE DE LA P R I M E R \ 
mm wm, mm m m nm co. ¡ 
C e r v e z a : ¡ D é m e 
¡ E S A E S L A Q U E Q U I E R O Y O ! 
CERVEZA "TIVOLI" 
de ellos. A pesar de las recientes 
disposiciones dictadas por nuestro 
competente Jefe de Policía señor Jo-
sé Dón regulando el tráfico. 
Un automóvil, dirigido por Artu-
ro Novoa, arrolló por la Calzada de 
Dolores a la parda Irene de León, 
fracturándole completamente la ti-
bia derecha, de pronóstico grave. 
La herida manifestó que al tran-
sitar por el lugar citado fué alcan-
zada por el auto. 
No es que las disposiciones ado-
lezcan del defecto que en otras or-
denanzas hemos visto, no. Es que 
hay testarudos que no los refrena un 
escuadrón de lanceros. 
Entendemos que por ser el primer 
caso, debe castigarse este atropello 
como la Ley y Dios mandan, para 
que alentados poj. el castigo se des-
manden por segunda vez los que ten-
gan dura la cabeza y se empeñen en 
saber cómo se aplican las disposicio-
nes policiacas en casos de impruden-
cia temeraria» 
Veremos qué pasa de nuevo para 
seguir la tarea. 
José M. MORAN. 
L o s d e f e c t o s d e 
que contemple loa encantos 
tud (para él no existe) y k , 
facción del bien obrar, sh gl, 
otra parte lo q. es món, 
dad, ŷ  os dirá, si es cense™* 
sus principios, que no está Ma 
char locuras, ni para perdeTt 
en oir necedades. Y en ef¿ 
egoísmo, la perfidia, la inW 
usf-nsualidad, entronizados ¡̂ T 
muestra evidente del mateaü 
ideal ? ^ 
Bien decía don Pepe: "Lg 
y «1 amor a las ciencias eon? 
eos contrapesos de las pasión»« 
primavera de la vida." 
Francisco Bm 
••• 
VIEN E DE LA PRIMERA 
final de un artículo publicado en la 
revista semamal Deutsche Stimmen 
(4 de Junio de 1904:) "La práctica de 
la enseñanza, en las escuelas prima-
rias, por lo que a las religiones se 
refiere debe inspirarse en el axioma 
de Plutarco. Es más fácil fundar un 
pueblo en el aire, que una nación 
sin ideas religiosas." El famoso peda-
gogo y conocido filósofo, Otto Will-
mann, autor de la "Historia del Idea-
lismo," escribe en su "Didáctica y 
ciencia de la educación:" "Como la 
existencia moderna está cimentada 
sobre una verdad de índole religiosa^ 
el carácter religioso de la escuela de-
be darle a la enseñanza su valor 
y eficacia completa... La Religión j 
constituye la base fundamental de j 
la autoridad política... Sobre la 
unión del Altar y del Trono ha arro-
jado una nueva e intensa luz la ve-
neración religiosa de ambas potes-
tades ante la concepción anarquista 
"ni amo ni Dios." ¿Quién lo duda? 
No se consolidan grandes naciones 
sin grandes ideales, y ningún ideal 
es suficientemente noble para domi-
nar al hombre, si no baja del cielo 
y al cielo guía. Sin Dios y sin deberes 
para con E l , la moral es un mito y 
quien en otra vida no cree a esta ha 
de consagrar todos sus desvelos, aun-
que para lograr satisfacciones sea me-
nester despreciar el derecho ajeno y 
deshonrar su vida; prescindir de la 
autoridad divina e inculcar los hu-
manos preceptos; hacer caso omiso 
de una norma de verdad e imponer 
obligaciones; relegar al desván del 
olvido los mandamientos del Decálo-
go y clasificar los actos humanos en 
virtuosos y punibles— todo eso es 
un contra sentido que a nadie con--
vence. Cuando falta Dios, es necesa-
ria la metralla, como dijo Napoleón, 
y la metralla conduce a hecatombes 
tan horrendas como la que actual-
mente se cierne sobre el suelo de Eu-
A V I S O 
A los Acciooistas de b 
"La Reguladora" 
Por orden del Sr. Presidente, 
©1 gusto de hacer saber a todoi 
asociados que el jueves dia 22tó 
rrlente a las 8 de la noche, t«iÉI 
gar en el "Centno Asturiano" 1» 
ta General que prescriben na 
Estatutos. 
Orden del día: \i 
Sanción del acta anterior. 
Informes de la Comisión di 
Balance general semestral 
Informes Administrativos. 
Eleciones parciales para elaj 
Vocales. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
J. Bn 
14448 
0 ARMAS DE LA TIERIl 
Jabón especial para el «nthi 
la por completo la grasa y WH 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PEBFUM! 
Preparado en la acreditad* # 
"La Rosario", de Pereda y (A * 
C de Santander. ¡i 
Pídalo en las principales «JJ 
r en el depósito Obispo 40 J W ^ 

































C a s a d e P r é s t a i i ; 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado déla 
Esta casa, presta dinero** 
garantía de alhajas P<% 
interés muy módico y ^ 
za a cualquier precio sM ̂  
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono 
ropa. 
.. Qué ha de buscar el ateo, si es • 
lógico con sus ideas, sin otro norte ! 
que el egoísmo, sin otro amor que la 
matéala, sin otra ley que sus pasiones, 
y sin otro juez que sus caprichos ? De- | 
cldle que se deje gruiar de la razón 
¡o«|LiS 
A$6-75y$10-20j¡ i l 
= = = ^ . < > 
SOLO HAY U N ^ i ^ d e * 
"HYGEIA." Cualqjnera 
clases. Una rez ^ \x ^ n , ' 
dinero, él solo receje J 
hay que ? < = ^ ^ t o r i * * 
y Análisis del Lat*r 
cional 1969. «( 
REPRESENTANTE: OBISPÉ 
TELEFONO A-lBW 
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